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Tämän ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Keuda Keravan 
merkonomiopiskelijoiden visuaalisen myyntityön opintojaksokokonaisuutta niin, että kurssit 
etenevät loogisesti,opiskelijan osaamista kumuloivasti, ottavat käyttöön uudenlaisia opetus-
menetelmiä ja huomioivat mahdollisuuden oppilastöiden kehittymiseen kurssien välillä. Kehit-
tämishanke alkoi kevättalvella 2012.   
 
Työssä on käytetty toimintatutkimusta tiedonkeräysstrategiana. Kehityshankkeen läpiviemi-
seksi pidettiin yksi yhteissuunnittelupäivä sekä yhteissuunnittelupalaveri. Kehityshankkeen 
läpiviemiseksi valittiin työkaluiksi kaksi erilaista ideointimenetelmää, samankaltaisuusanalyysi 
ja 6-3-5 -menetelmä. Työssä käytettiin improvisaatiomenetelmiä innostavan ja tuloksekkaan 
ilmapiirin luomiseksi.  
 
Tässä työssä toteutettu yhteissuunnittelu ja erilaiset ideointimenetelmät antoivat työlle vas-
tauksia tutkimukselle asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Kehityshankkeen myötä visuaalisen 
myyntityön opintokokonaisuuteen on suunniteltu erilaisia opetusmenetelmiä ja elementtejä, 
joita opintokokonaisuuteen tulee sisällyttää. Ideointimenetelmät toimivat tehokkaina ja in-
nostavina työmuotoina motivoiden osallistujiaan työnsä kehittämiseen. 
 
Kehityshankkeen perusteella on voitu määritellä niitä elementtejä, joita tulee ottaa huomi-
oon opintojaksojen kehittämiseksi ja punaisen langan löytymiseksi kurssien välille. Kehitys-
hankkeen perusteella on määritelty niitä yleisiä elementtejä, joita koko hankkeeseen osallis-
tuvien tulee huomioida opintojaksokokonaisuuksien kehittämisessä. Näiden elementtien avul-
la opintojaksoista saadaan toimiva kokonaisuus, jossa on otettu huomioon oppimisen kumuloi-
tuminen, konkreettisten töiden jatkumo kurssien välillä sekä tavoitteiden ja sisältöjen pääl-
lekkäisyyksien poistaminen.  
 
Näitä määriteltyjä elementtejä on kehityshankkeen aikana aloitettu sisällyttämään kahteen 
visuaalisen myyntityön kurssiin. Visuaalisen myyntityön opintokokonaisuuden kehittämiseksi 
lopulliseen muotoonsa pidetään vielä tammikuussa 2013 yhteissuunnittelupäivä. Tässä opin-
näytetyössä on pohdittu sen sisältämiä aihealueita ja tehtäviä, mutta aikataulullisista syistä 
tähän kolmanteen yhteissuunnittelupäivään ei oteta tässä opinnäytetyössä sen enempää kan-
taa.   
      
Kehittämishankkeessa käytettyjä ideointimenetelmiä ja kehittämistyöhön mukaan otettavaksi 
elementeiksi todettuja piirteitä voidaan käyttää muissa vastaavissa opintojaksojen kehittä-
mistöissä. Kehittämishanke on tämän lisäksi antanut työkaluja siihen osallistuneille opettajille 
jatkuvaan oman työn kehittämiseen ja kriittiseen arviointiin.  
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The subject of this Master's thesis in the University of Applied Sciences is to develop a logical 
entirety to a study period for graduates of the vocational school of Keuda Kerava. The object 
of this thesis is to develop study courses in visual sales work period so that these for courses 
get ahead in the logical order, enabling students' cumulative learning and development. The 
objective is also to introduce new teaching methods which take into consideration the possi-
bility for students to do concrete study works that develop through different courses.    
 
The inquiry process is made using active research. The developmental project included one 
co-design day and one co-design meeting. The tools used in co-design were creative problem 
solving methods like affinity diagram and 6-3-5 method. Improvisation was also used to create 
an inspiring and productive atmosphere.  
 
Co-design and different problem solving methods gave answers to study questions in this the-
sis. Different teaching methods and elements to be included in the visual sales work period 
were generated during this developmental project. Brainstorming methods created inspiring 
and productive atmosphere that motivated participators to develop their work.  
 
Through this developmental project the elements were defined which a researcher needs to 
take into account when defining a common idea to different study periods. General elements 
were also defined that all participants need to take into account when developing study 
courses. Using these elements it is possible to arrange different courses so that they have dif-
ferent goals and contents which take into account pupils' cumulative learning and the possi-
bility to continue concrete study works during different courses.  
 
As a result of this developmental project we have been able to specify those elements which 
a researcher has to take into consideration when implementing a common idea for different 
study courses. In addition this project has enabled to specify elements and features, which 
need to be taken into account when defining content, methods and goals in different courses 
when they are arranged in logical order with other courses' contents.  
 
These defined elements are included in to two courses of visual sales work. To get these ele-
ments into all four courses one co-design day in January 2013 will be held. This thesis in-
cludes a working model for this third co-design meeting, but since this meeting is in January 
2013 this thesis cannot report results of this final co-design meeting.   
 
Brainstorming methods and defined elements can be used in other similar developmental 
projects. This developmental project has also given tools for the participating teachers to 
continuously develop and evaluate critically their work and courses. 
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1 Johdanto 
 
Tämä opinnäytetyö on osa ylemmän ammattikorkeakoulun liiketalouden tradenomitutkintoa 
Laurea Keravan yksikössä. Koulutuksen suuntautumisena on ollut käyttäjäkeskeinen suunnitte-
lu, ja opinnäytetyössä on pyritty käyttämään koulutuksessa opittuja käyttäjäkeskeiselle suun-
nittelulle sopivia luovia ongelmanratkaisumenetelmiä. Lopputyön aiheena ja tehtävänä on 
ollut kehittää toimeksiantajalle Keuda Keravalle visuaalisen myyntityön opintokokonaisuuteen 
kurssien järkevä ja johdonmukainen eteneminen, jossa otetaan huomioon edellisten ja tulevi-
en kurssien sisältö, ja täten voidaan tässä kokonaisuudessa myös poistaa päällekkäisiä opetus-
tavoitteita sekä suunnitella opintokokonaisuuteen liittyviä loogisesti eteneviä ja jatkojalos-
tuksen mahdollistavia harjoitustöitä. Lisäksi työssä on pohdittu uudenlaisia opetusmenetel-
miä, joita visuaalisen myyntityön kokonaisuudessa voitaisiin ottaa käyttöön.   
 
Lopputyön toimeksiantaja näki kehittämistyön erittäin tervetulleena ja tarpeellisena. Opinto-
jaksoissa oli havaittu päällekkäisyyksiä niin tavoitteiden, sisältöjen kuin opetusmenetelmien-
kin osalta. Tähän asti opettajat olivat saaneet pitkälti itse päättää kursseillaan käytettävistä 
sisällöistä, materiaaleista ja opetusmenetelmistä. Opettajien kesken oli hyvin vähän keskus-
telua kurssien sisällöistä. Visuaalisen myyntityön kokonaisuutta oli pyritty aikaisemmin kehit-
tämään lähinnä palavereja pitämällä, mutta tulokset olivat olleet laihoja toteutuksen osalta. 
Kurssien järjestyksiä oli mietitty lähinnä sen kannalta, miten se sopii kunkin opettajan aika-
tauluihin ja miten kurssit saadaan järjesteltyä hyvin oppilaan lukujärjestyksen osalta. Tämä 
aiheutti vuosittain muuttuvia kurssijärjestyksiä. Tavoitteena on siis saada pysyvä kurssijärjes-
tys, jotta voidaan miettiä kurssikokonaisuuksia sisältöineen ja menetelmineen niin että niiden 
loogisuus ei muutoksien myötä kärsi.  Kurssien nykyistä epäjärjestystä ja tapaa muuttaa kurs-
sijärjestyksiä kuvaa kuva 1. Samalla kuvassa 1 halutaan tuoda esille kehittämishankkeen ta-
voitetilaa kurssien loogisen järjestämisen osalta.  
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Kuva 1. Opintokokonaisuuden nykytilan ja kehittämishankkeen tavoitetilan kuvaus. 
 
Tämän opinnäytetyön tarpeellisuutta ja originaalisuutta puoltaa se, että en ole löytänyt vas-
taavia tutkimuksia opetussuunnitelman konkretisoimiseksi, jossa otettaisiin huomioon erilai-
set opetusmenetelmät, harjoitustyöt ja opintojaksojen loogisen järjestyksen pohtimista. Tä-
män työn ainutlaatuisuus on lisäksi luovien ongelmanratkaisumenetelmien yhdistäminen konk-
reettiseen kehittämistyöhön opetustyössä.   
 
Seuraavissa luvuissa käsitellään tarkemmin opinnäytetyön aiheen valintaan liittyneitä seikko-
ja, opinnäytetyön tavoitteita, sekä kuvataan toimeksiantajaa ja sitä toimintakenttää jossa 
kyseinen oppilaitos ja opiskelijat toimivat.  
 
 
1.1 Opinnäytetyön tavoite 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on selkiyttää Keuda Keravan merkonomi-opiskelijoiden 20 opinto-
viikon pituisen visuaalisen myyntityön opintokokonaisuutta. Tähän opintokokonaisuuteen kuu-
luu neljä erillistä kurssia sekä työssäoppimisjakso, joita vetää tällä hetkellä neljä eri opetta-
jaa. Opintokokonaisuuteen pyrittiin opinnäytetyön avulla saamaan punainen lanka, jonka mu-
kaisesti opintojaksot etenevät loogisesti, niissä on selkeä ja johdonmukainen sisältö ja oppi-
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laan osaaminen kasvaa koko ajan kurssien välillä niin, että ensimmäisellä kurssilla aloitettua 
teoriaosaamista ja oppilastyötä voidaan jatkojalostaa myös tulevilla kursseilla. Opinnäytetyön 
kehittämistyö on perusteltua kohdentaa tietylle suuntautumisvaihtoehdolle, sillä tähän kehit-
tämistyöhön ei tarvinnut ottaa mukaan koulun kaikkia opettajia ja yhteistyökumppaneita, 
kuten olisi tarvinnut, jos kehittämistyö olisi tehty merkonomiopintojen yhteiselle osiolle.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena on rakentaa opetussuunnitelmaa noudatteleva opintokokonaisuus-
pohja, joka konkretisoi ensimmäisessä vaiheessa opettajille opintojaksojen sisällön kertoen 
mikä on kyseisien kurssien sisältö, tavoitteet, menetelmät ja konkreettiset työt, joita kurssil-
la tehdään. Näin ollen kehityshankkeella avulla pyritään hahmottamaan selkeä opintokokonai-
suus, jossa todetaan mitä töitä opiskelijat tekevät kurssien aikana ja miten näitä töitä voi-
daan jatkaa ja jatkojalostaa tulevien kurssien aikana. Konkreettinen hyöty mallista on myös 
se, että opettajat ovat tietoisia toistensa kurssien sisällöistä, ja vastuuopettaja pystyy kehit-
tämään kursseja helpommin niin, että oppilaiden osaaminen kehittyy kumulatiivisesti kurssien 
edetessä.  
 
Keskeisenä tavoitteena on löytää opinnäytetyössä käytettävien työkalujen, luovien ongelman-
ratkaisumenetelmien avulla se punainen lanka, jota opiskelijat tietävät johdonmukaisesti seu-
raavansa saavuttaakseen itselleen ne tiedot ja taidot, joita heiltä odotetaan, ja joita he voi-
vat itsekin odottaa itseltään. Tässä uudessa opintokokonaisuuspohjassa mennään kohti Hela-
korven, Aarnion ja Majurin esittämää mallia nykyajan aktiivisesta oppimiskäsityksestä. Tässä 
aktiivisen oppimiskäsityksen mallissa oppilas on aktiivinen toimija ja opettaja taustalla toimi-
va motivoija ja oppimistilanteiden järjestelijä. (Helakorpi, Aarnio & Majuri 2010, 104.)  
 
Asko Karjalainen on teoksessaan Akateeminen opetussuunnitelmatyö (2003, 77–78) tuonut 
konkreettisesti esille kurssien peräkkäisyyden suunnittelun tärkeyden. Hän korostaa sitä, mi-
ten koulutuskokonaisuuden kannalta on oleellista, että siihen sisältyvien kurssien tulee liittyä 
toisiinsa tavoitteiden saavuttamisen kannalta järkevällä tavalla. Tässä Karjalaisen kuvaamassa 
kolmiportaisessa ydinaineksen näkökulmassa kurssien oikea peräkkäisyys rakentuu siten, että 
edeltävän kurssin täydentävästä tietämyksestä rakentuu seuraavan kurssin ydinaines. Tällöin 
ydinainekset ovat peräkkäisiä, eikä päällekkäisyyttä pääse syntymään. Kurssien suunnittelussa 
on tällöin otettava huomioon, että edeltävään kurssiin on otettava mukaan ne asiat, jotka 
luovat pohjaa seuraavan kurssin ytimen oppimiselle. (Karjalainen, Jaakkola & Lapinlampi 
2003, 77–78.) Kuvassa 2 on edellä mainittu Asko Karjalaisen kuvaus kurssien peräkkäisyyden 
rakentumisesta pienin muutoksin. Kuvaan on lisätty kohta C3, joka kuvaa sitä, miten kursseil-
la tehtävien konkreettisien töiden välillä kulkee myös punainen lanka ja jatkumo edellisiin 
kursseihin nähden. Tällä tarkoitetaan sitä, että ensimmäisellä kurssilla aloitettua ja kehitet-
tyä työtä voidaan työstää eteenpäin muilla kursseilla kurssisisällöstä riippuen ja oppilaan 
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osaamisen kasvaessa. Tämä on yksi tärkeä ulottuvuus, jota tässä opinnäytetyössä pyritään 
työstämään ja kehittämään osana opintokokonaisuuden kehittämisen kokonaisuutta.  
 
 
 
 
Kuva 2. Oppikurssien peräkkäisyys ja kehittyminen (Mukaillen Karjalainen ym. 2003, 78). 
 
 
1.2 Opinnäytetyön tausta  
 
Olen opiskellut Laureassa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa tradenomi-
koulutusta, jossa suuntautumisena on ollut käyttäjäkeskeinen suunnittelu. Tätä kautta käyttä-
jäkeskeiset suunnittelumenetelmät, sekä tuotteiden ja palveluiden käytettävyys on tullut tu-
tuksi, ja myös alitajuisesti aina prosessoitavaksi aiheeksi tuotteita tai palveluita käyttäessäni. 
Muutamia vuosia sitten tein sijaisuuksia Keudan ammattioppilaitoksessa liiketalouden puolel-
la, joka sai minut kiinnostumaan koulutus- ja opetustehtävistä laajemmin. Käyttäjäkeskeistä 
suunnittelua ja mielenkiintoani koulutukseen yhdistellen mieleeni tuli asia, jonka olin huo-
mannut sijaisuuksia tehdessäni. Tämä asia oli se, että mielestäni opiskelijat olivat epämoti-
voituneita opiskeluun, eikä vanhan opetusmallin mukainen "opettaja puhuu ja opettaa ja 
opiskelijat kuuntelevat ja oppivat" enää toiminut, sillä opiskelijat olivat tottuneet reaaliaikai-
sen tiedon saamisen Internetistä ja muista medioista eivätkä tahtoneet pysyä aloillaan perin-
teistä paikallaan istumista vaativaa opetusmuotoa toteutettaessa. Toinen asia johon olin si-
jaisuuksia tehdessäni kiinnittänyt huomiota oli kurssien epäselvä yhteys toisiinsa. Täten minua 
rupesi kiinnostamaan opintojaksojen selkeä kokonaisuus, joka opettajille tuoman konkreetti-
sen hyödyn lisäksi myös motivoisi oppilaita, koska tällöin opiskelijat kykenisivät näkemään 
oppimisensa ja kehittymisensä polun. Karjalainen ym. kuvaavat (2003, 82), miten opetus-
suunnitelmaviestinnän keskeinen kohderyhmä ovat opiskelijat. Opetussuunnitelman tulisi olla 
erilaisten koulutuskokonaisuuksien osalta motivoiva, innostava ja opiskeluun ohjaava kuvaus. 
Karjalaisen ehdotuksen mukaan tämä sisältäisi muun muassa kuvauksen kyseessä olevan kou-
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lutuksen perustehtävän osana isompaa koulutuskuvaa, tavoitellun osaamisen, opintojen suosi-
teltavan etenemistavan eli opintopolun kartan. Tämä opintokartta sisältäisi juuri opintojen 
etenemisen eri vaiheissa suhteessa aikaan, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen keskinäi-
set suhteet sekä oikean suoritusjärjestyksen. (Karjalainen ym. 2003, 82-83.) Kauppilan mu-
kaan tavoitteen tai päämäärän tiedostaminen ja ajatus tämän tavoitteen mahdollisesta saa-
vuttamisesta on avain opiskelumotivaation kehittämiseen. (Kauppila 2003, 52.) Täten opetus-
suunnitelman toteuttamisessa on pitäydytty aivan liian vaikeaselkoisessa ja pitkässä muodos-
sa, jotta se toimisi motivoivana opuksena myös nuorille opiskelijoille.  
 
Tämä opintopolun kartta on juuri se perusnäkemys, joka alun perin innoitti tekemään tätä 
kehittämistyötä. Tämän lisäksi visiona oli saman tien liittää näitä kursseja yhteen jollain 
konkreettisilla töillä, joille tulisi selkeä jatkumo kurssien välillä.  
 
 Näkemystäni koulutuksen ja oppimisen muuttamisen tarpeellisuudesta tukee Helakorven, 
Aarnion ja Majurin (2010, 11-14) kuvaus siitä, kuinka koulutus- ja oppimiskäsitys on muuttunut 
modernin ajan koulutuksesta postmoderniin koulutukseen. Modernissa koulutuskäsityksessä 
korostettiin pulpetissa istumista ja ulkomuistamista, jossa korostui opettajan rooli. Nykyisin 
vallalla olevassa modernissa koulutuskäsityksessä korostuu taasen oppimiskäsitys, jossa opis-
kelija itse rakentaa oman tietokäsityksensä ajatuksien ja kokemuksien kautta. Opettaja ei ole 
enää niin sanotusti keskeisimmässä roolissa, eikä ulkoamuistamista korosteta. Sitä tärkeäm-
pää modernissa oppimiskäsityksessä on asioiden ymmärtäminen kokonaisuuksina, kriittinen 
ajattelu ja itseohjautuvuus tiedon hankintaan. Näiden taitojen omaksuminen korostuu, sillä 
nopeasti muuttuvassa maailmassa tietoa on saatavilla äärettömästi ja tieto muuttuu koko 
ajan. Helakorven ym. (2010, 11-14) mukaan modernissa koulutuskäsityksessä voi olla jopa hai-
tallista opetella ja ylläpitää pelkkää faktatietoa, sillä se voi aiheuttaa ihmisessä olevan piile-
vän oppimispotentiaalin halvaantumista. Heidän mukaansa modernissa oppimiskäsityksessä 
korostetaan lisäksi, että oppiminen on nimenomaan tulosta sosiaalisen osallistumisen proses-
seista sekä yhteisöllisesti yhteisen kohteen ja sen kehittämisen prosesseista.  
 
Nykypäivän koulussa eri toimijoiden ja erityisesti opettajien täytyy tunnustaa, että oppimista 
tapahtuu paljon muuallakin kuin itse koululaitoksessa, kuten työssä tai harrastuksissa. Tämän 
lisäksi tulevaisuudessa tarvittavista tiedoista ei ole varmuutta. Tämän vuoksi koulutuksen tu-
lee antaa monipuolisia valmiuksia, joissa opetusmenetelminä korostuu sosiaalisuus ja yhteisöl-
lisyys. Käytännössä tämä tarkoittaa projektityyppisiä ja kehittäviä työmuotoja, jossa oppi-
misympäristönä ovat todellisten työpaikkojen lisäksi nopeasti kehittyvät tieto- ja asiantunti-
javerkot, joissa koulutusta ja kokemusta hyödynnetään oppijoiden hyväksi. Opettajan rooliksi 
muodostuu oppimista tukevaksi organisaattoriksi ja tukijaksi. Tämän malliin mukaisesti opet-
tajalla jäisi enemmän aikaa yksilöohjaukseen. Opetuksessa käytetään enemmän itseohjautu-
via materiaaleja, kuten oppimistehtäviä ja portfolioita, sekä toiminnallisia työpisteistä kuten 
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kognitiivisia työpajoja. Oppimispaikan ei tarvitse välttämättä olla koulu, vaan oppimispiste 
voi olla jokin muu etäpiste, vapaa-ajan piste tai työpaikka. Nykyisen modernin oppimismallin 
mukaan oppilaan lopullisen ammattitaidon odotetaankin opittavan vasta työssä. (Helakorpi 
2001, 41-45.) Lisähaasteita opettajille ja koululaitoksen johdolle asettaa myös se, että nykyi-
sen koulutuspolitiikan tavoitteena on, että koulutus kehittää yhteiskunnan ja työelämän muu-
toksia sen sijaan että vain seuraisi niiden muutoksia. Jotta koulu olisi niin sanotusti aikansa 
edelläkävijä, tarvitsee sen nojautua verkostoihin, asiantuntijaryhmiin, sisäiseen tiimitoimin-
taan ja avoimeen sekä henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan ja itseohjautuvuuteen (Hela-
korpi 2006, 26-27.).  
 
Tästä syntyi idea opintojaksojen tai opetussuunnitelman konkretisoinnin kehittämisestä. Kun 
ehdotin opinnäytetyön tekemistä Keuda Keravalle opetussuunnitelman kehittämiseksi ja konk-
retisoimiseksi oli vastaanotto erittäin lämmin. Apulaisrehtori osasi nopeasti nimetä opetus-
suunnitelmasta kokonaisuuden, jota opinnäytetyö voisi koskea (visuaalinen myyntityö), ja mi-
tä kaikkea siinä voisi ottaa huomioon. Opinnäytetyön lopullinen aihekokonaisuus sai viitteitä 
omista kokemuksistani sijaisena kyseisessä oppilaitoksessa, kokemuksistani ja oppimistani asi-
oista käyttäjäkeskeisen suunnittelun opiskeluissa, sekä apulaisrehtorin selkeästä visiosta mi-
hin suuntaan visuaalisen myyntityön opintokokonaisuutta olisi hyvä kehittää.  
 
 Liiketalouden perustutkinnon määräyksiä muutettiin opetushallituksen toimesta vuonna 2009, 
joten nyt oli oivallinen aika tarkistaa, että opetussuunnitelman sisältä löytyy punainen lanka, 
joka johdattaa opiskelijaa eteenpäin selkeästi ja johdonmukaisesti osaamisen kasvaessa, ja 
joka konkretisoituu oppilaidenkin mielessä konkreettisin töin, joita voidaan koota opintojen 
varrella omaan portfolioon tai osaamisen näyttö konkretisoituu työssäoppimisjaksolla. Kyseis-
tä visuaalisen myyntityön opintokokonaisuutta oli jo aiemmin yritetty kehitellä eteenpäin pe-
rinteisiä palavereja ja ideariihiä pitämällä. Nämä perinteiset menetelmät eivät kuitenkaan 
olleet tuottaneet uusia ideoita opetuksen kehittämiseen tai uusien opetusmenetelmien käyt-
tämiseen. Lisäksi kaivattua punaista lankaa opetusjaksojen välille ei ollut aikaisemmin löydet-
ty ja kurssien sisällöissä oli päällekkäisyyksiä eivätkä opettajat tunteneet toistensa kurssien 
sisältöjä.  
 
 
1.3 Opetussuunnitelman konkretisointi, Case Keuda Kerava 
 
Keuda on kuntayhtymä, jonka omistavat Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Mäntsälän, 
Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan kunnat. Keudan henkilökunnan määrä on noin 
600 ja liikevaihto vuonna 2011 oli noin 53 miljoonaa euroa. Keudan kahdessatoista koulu-
tusyksikössä ja oppisopimuskeskuksessa opiskelee noin 7 000 vuosiopiskelijaa. Keuda tarjoaa 
ammatillista peruskoulutusta ammattiopistossa sekä aikuisopistossa. Koulutusta järjestetään 
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kuudella eri paikkakunnalla. Perustutkintoja voi suorittaa seuraavilta aloilta: hyvinvointiala, 
kulttuuriala, liikeala, luonnonvara- ja ympäristöala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, tek-
niikan ja liikenteen ala.  (Keuda 2011) Koulutuksen järjestäjällä tarkoitetaan koulutusluvan 
saanutta oppilaitoksen tai koulutuksen ylläpitäjää (Helakorpi 2001, 14). Kuvassa 3 kuvataan 
Keudan organisaatiokaavio vuonna 2012.  
 
 
 
Kuva 3. Keudan organisaatio 2012 (Sidosryhmälehti 3/2011) 
 
Keudalla on Keravalla kaksi koulutusyksikköä. Keravan Sarviniitynkadulla tarjotaan tekniikan 
ja liikenteen, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusta. Keravan toisessa toimipisteessä 
Keskikadulla tarjotaan liiketalouden ja tietojenkäsittelyn koulutusta. Tämä opinnäytetyö ja 
kehityshanke kohdistuvat Keravan Keskikadun koulutusyksikköön.   
 
 
1.3.1 Opetussuunnitelma 
 
Ennen opetussuunnitelmatyötä toteutettiin kaavamaisessa muodossa suppeassa piirissä ylim-
män johdon tasolla, mutta nykyisin odotetaan oallistuvan koko henkilöstön organisaation kai-
kilta tasoilta. Näin ollen sektorimaisen ohjauksen sijaan yksittäisetkin oppilaitokset ovat saa-
neet opetussuunnitelman kehitystyöhön enemmän valtaa. Koulutuksen suunnittelun kannalta 
koulutuksen järjestäjälle jää todella keskeisiä tehtäviä, joita sen tulee toteuttaa yhteistyössä 
alueen muiden koulutuspalveluja tuottavien tahojen sekä yrityksien kanssa. Tämä tuo valta-
van vastuun oppilaitoksille, mutta toisaalta mahdollisuuden erilaistumiseen ja oman työn he-
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delmien seuraamiseen. Jos koulutuksen järjestäjät opettajineen pääsevät osallistumaan ope-
tussuunnitelman kehitystyöhön, saavutetaan parhaimmillaan jatkuvasti eteneviä suunnitel-
mia, joihin henkilöstö sitoutuu omakohtaisesti ja ovat henkilöstölle ymmärrettävässä muodos-
sa. (Helakorpi 2001, 11-14, 27.)  
 
Yhteiskunnalliset ja koulutuspoliittiset linjaukset sekä niihin liittyvä lainsäädäntö tapahtuu 
eduskunnassa. Näillä eduskunnan linjauksilla on keskeinen rooli koulutuksen arvojen, päämää-
rien ja yleistavoitteiden asettelussa pitkällä aikavälillä. Opetusministeriön keskeisenä tehtä-
vänä on seurata maailmanlaajuisesti kehitystä ja pohtia sen vaikutuksia Suomeen ja koulutus-
politiikkaan. (Helakorpi 2001, 10.) Ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja 
näyttötutkinnon perusteet päättää opetushallitus lakien ja asetusten perusteella. Koulutuksen 
järjestäjän tulee kaikilta osin noudattaa näitä lakiin rinnastettavia normeja. Tämän opetus-
hallitukselta saatavan tutkintokohtaisen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden 
pohjalta koulutuksen järjestäjä laatii oman opetussuunnitelmansa, joka sisältää kaikkia kou-
lutusaloja ja tutkintoja varten yhteisen osan ja tutkinnoittain eriytyvät osat. Opetushallitus 
on päättänyt 17.6.2009 Liiketalouden perustutkinnon perusteista, jota on noudatettava 
1.8.2009 jälkeen alkaneissa peruskoulutuksissa ja näyttötutkinnoissa. Opetussuunnitelmape-
rusteisessa koulutuksessa koulutuksen järjestäjän tulee laatia ja hyväksyä opetussuunnitelma 
niin, että se noudattaa edellä mainitun liiketalouden perustutkinnon perusteita. (Opetushalli-
tus 2012, määräys 17.6.2012)  
 
Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma on julkinen asiakirja. Opetussuunnitelma säätelee 
ja ohjaa koulutuksen järjestäjän toteuttamaa koulutusta ja opetukseen läheisesti liittyvää 
muuta toimintaa. Opiskelijan oikeusturvan takaamiseksi opetussuunnitelman tulee antaa 
opiskelijalle riittävät tiedot tutkintoon sisältyvistä tutkinnon osista ja opinnoista, arvioinnista 
ja opintojen suorittamiseen liittyvistä järjestelyistä. Opetussuunnitelma toimii myös sisäisen 
ja ulkoisen arvioinnin pohjana ja antaa mahdollisuuden arvioida koulutuksen järjestäjän to-
teuttaman koulutuksen vaikuttavuutta. Opetussuunnitelma sisältää kaikkia koulutusaloja ja 
tutkintoja varten yhteisen osan ja tutkintokohtaisesti eriytyvät osat. (Opetushallitus, liiketa-
louden perustutkinto 2009, 18-19.) 
 
Koska opetussuunnitelma sisältää paljon pakollisia ja lakisääteisiä tiedon osia, muodostuu sii-
tä helposti niin opettajille kuin opiskelijoille vaikeaselkoinen ja itselle hyvin kaukaisen oloi-
nen opas. Siinä kerrotaan tavoitteet hyvin yleisellä tasolla, eikä se ei niinkään kerro kurssien 
konkreettisesta sisällöstä eikä toimi kurssien sisältöjen aktiivisena vaikuttajana. Kuvassa 4 on 
kuvattu opetussuunnitelman rakentumista ja sen moniulotteisuutta.  
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Kuva 4. Opetussuunnitelma (Hätönen, 2006, 21). 
 
 
Lopputyön kehittämistyö ja opettajien mukaan ottaminen kyseiseen kehittämistyöhön osui 
hyvin tähän uuteen tarpeeseen, jossa opettajilta vaaditaan suurempaa osallistumista opetus-
suunnitelman työstämiseen. Tätä osallistumista ei oltu saatu aikaisemmin systemaattiseen 
muotoon, joten lopputyö palveli tarkoitustaan loistavasti.  
 
 
 
 
1.3.2 Ammatillinen perustutkinto ja merkonomitutkinto 
 
Ammattikoulutus muodostuu ammatillisista perustutkinnoista ja lisäkoulutuksena suoritetta-
vista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista. Ammatilliset perustutkinnot ovat pääosin toisen 
asteen koulutuksia, joihin hakeudutaan yhteishaun kautta pääsääntöisesti peruskoulun päät-
Opiskelijan henkilökohtaiset 
opiskelusuunnitelmat
TUTKINTO-
KOHTAINEN 
OSA
TUTKINTO-
KOHTAINEN 
OSA
TUTKINTO-
KOHTAINEN 
OSA
YHTEINEN OSA
PAIKALLISET 
TARPEET
ALUEELLISET 
TARPEET
OPETTAJAT
OPISKELIJAT
KOULUTUKSEN           JÄRJESTÄJÄN 
OPETUSSUUNNITELMA
SIDOSRYHMÄTTYÖELÄMÄ
Ammatillisen peruskoulutuksen 
opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon 
perusteet
LAIT, ASETUKSET, PÄÄTÖKSET
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tyessä tai lukion jälkeen. Ammatillisen perustutkinnon suorituksen jälkeen jatkokoulutusmah-
dollisuuksina ovat ammattikorkeakoulut ja muut korkeakoulut. (Opetushallitus 2011).   
  
Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat 120 opintoviikon kokonaisuudesta. Tämä kokonai-
suus sisältää ammatillisia tutkinnon osia, joista osa on pakollisia ja osa valinnaisia. Näiden 
perusopintojen lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja va-
linnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. 
Ammatilliset perustutkinnot päätetään oppilaan itse suunnittelemaan ja tekemään oman 
osaamisen kokoavaan ja näyttävään työhön. Tämä työ voi olla esimerkiksi jokin tuote tai työ-
näyte, esitys tai portfolio. (Keuda opetussuunnitelma, 6-7) Ammattitutkinnot sisältävät linjas-
ta riippuen 20-80 opintoviikkoa työpaikalla tapahtuvaa oppimista, joka järjestetään yhteis-
työssä elinkeinoelämän kanssa. Näillä työssäoppimisjaksoilla oppilas oppii osan tutkintoon 
kuuluvista vaatimuksista sekä saa yleisiä valmiuksia työelämään. Merkonomitutkintoon kuuluu 
lisäksi ammattiosaamisen näyttö. Tämä ammattiosaamisen näyttö pyrkii lisäämään tutkinto-
jen työelämävastaavuutta sekä varmistaa ammatillisen koulutuksen laatua. Ammattiosaami-
sen näyttö järjestetään yhteistyössä koulutuksen järjestäjän sekä työelämän kanssa. He yh-
teistyössä suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat kyseisen työtilanteen tai työprosessin. 
(Keudan Opetussuunnitelman yhteinen osa 2012-2013, 10-11)  
 
Keudan opetussuunnitelmassa on mainittu liiketalouden perustutkinnon tavoitteeksi: "Liiketa-
louden perustutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammat-
titaito jota hän kehittää jatkuvasti. Hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä 
asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtele-
vissa työelämän tilanteissa. Hän osaa toimia työssään osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia. 
Tutkinnon voi rakentaa erilaisista osista ja siten opiskelija pystyy toimimaan kaikilla aloilla ja 
valinnaisuuden avulla hän voi monipuolistaa tutkintoa eri alojen tarpeisiin. Opiskelijalla on 
yleistä liiketaloudellista osaamista, hyvät yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot, kielitaitoa ja 
tietoteknistä sekä talouden ja kannattavuuden osaamista." 
(Keuda opetussuunnitelma, 5). 
 
Kaikkien Keudan tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien pohjalla ja taustalla on valtakunnal-
liset ammatillisten perustutkintojen perusteet. Opetussuunnitelman yhteisessä osassa on am-
mattitaitoa täydentävien tutkinnon osien valinnaisten lisäosien, muiden valinnaisten tutkin-
non osien ja ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävien tutkinnon osien osalta Keudan 
yhteinen tarjonta. Tutkintokohtaiseen opetussuunnitelmaan kirjataan tutkinnon rakentumi-
nen. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, on kaupan ja hallinnon alan perustutkinto ja on 
laajuudeltaan yhteensä 120 opintoviikkoa joka pyritään opiskelemaan pääsääntöisesti kolmes-
sa vuodessa.  
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Visuaalisen myyntityön opintokokonaisuus on osa asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjel-
man kokonaisuutta. Opetushallituksen määrittelemässä liiketalouden perustutkinnon perus-
teissa sanotaan, että "Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman tai osaamisalan suoritta-
nut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän toimenpiteiden 
tehtävissä. Koulutusohjelman suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin tehtäviin: myy-
jä, somistaja, myyntineuvottelija, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvoja, tuoteryhmä- tai 
osastovastaava, tuote-edustaja, markkinointiassistentti ja myyntisihteeri." (Opetushallitus, 
Liiketalouden perustutkinto 2009, 8) 
 
 
1.3.3 Oppimisteoriat opetuksen suunnittelun taustalla 
 
Erilaiset oppimisteoriat ovat pyrkineet kautta aikojen valottamaan oppimisprosessin eri puolia 
(Pruuki 2008, 9). Näihin oppimisteorioihin pohjautuen eri aikakausina on painotettu eri asioita 
opetuksessa. Kuvasta 5 on nähtävillä tunnetuimmat oppimisteoriat. En selitä niitä tässä työssä 
syvällisemmin niiden laajuuden vuoksi, mutta jokaisesta oppimisteoriasta on esitetty sen pää-
piirteet, jotta näemme mitä eri asioita kunkin aikakauden opettajat ovat varmasti omassa 
opettajan koulutuksessaan  saaneet tiedoksi hyvästä opetuksesta ja täten painottaneet myös 
tämän teorian mukaista opetustapaa omille oppilailleen. Viimeisenä kuvassa on esitetty mo-
derni oppimiskäsitys, joka on saanut vaikutteita näistä kaikista edeltävistä oppimisteorioista. 
Yhteistä näille teorioille on sosiaalisen vuorovaikutuksen korostaminen (Pruuki 2008, 26.) Nä-
mä modernin oppimiskäsityksenmukaiset oppimisen mallit tukevat hyvin niitä havaintoja, joi-
ta kehityshankkeen aikana opettajat itse nostivat esiin hyvän opetuksen elementeiksi.  
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Kuva 5. Oppimisteorioiden historiaa (Pruuki 2008, 9-20). 
 
Pruuki tuo teoksessaan esille, kuinka opettajan tehtävänä on konkretisoida opetussuunnitel-
maa omien kurssiensa osalta opetettavaksi kokonaisuudeksi. Pruukin mukaan keskeisimpiin 
huomioitaviin asioihin hyvässä opetuksessa kuuluu tavoitteet, oppiaines, vuorovaikutus, työ-
tavat ja arviointi sekä niiden sopusointuisuus keskenään tukien tarkoituksenmukaista oppimis-
ta. (Pruuki 2008, 33) Tätä samaa asiaa korostaa myös Erkki Lahde ja Jouko Kari (1994, 27) 
kertoen, että yleensä jo opetussuunnitelmaa kirjoitettaessa pidetään silmällä opetuksen to-
teuttamista eri menetelmineen.  
 
Didaktiikkaa vastaa kysymykseen millaista on hyvä opetus. Jukka Koro tuo artikkelissaan esil-
le, kuinka nykyisin modernissa oppimiskäsityksessä korostuu vuorovaikutus sekä oppijan että 
opittavan kohteen interaktio. Tässä korostuu työtapojen merkitys, mitä ja miten opetetaan. 
(Koro 1994, 102) Tässä opinnäytetyössä otetaan siis kantaa kehittämishankkeen osalta myös 
siihen, millaista didaktiikkaa eli millaista hyvää opetusta opettajien tulisi toteuttaa uudenlai-
sin menetelmin. Oppimisteoriat ja didaktiikan kysymykset vastaavat näihin kysymyksiin laa-
jemmin. Ne ovat kuitenkin laajuudeltaan niin iso asia, että niitä ei tässä liiketalouden opin-
näytetyössä käydä läpi kuin tämän raapaisun verran.   
• Oppimisen tutkimus kohdistuu havaittavaan käyttäytymiseen
• Oppiminen ärsykkeen ja reaktion yhteisvaikutusta  ehdollistuminen
Behavioristinen oppimiskäsitys
1900-1960
• Oppimisen teoria käsittelee mallin ja esimerkin merkitystä oppimisessa
• Yksilön käyttäytymistä muotoilee yksilön ja yhteisön vuorovaikutus
Sosiaalisen oppimisen teoria
Bandura 1925-
• Ihminen on aktiivinen, itseohjautuva toimija, joka pyrkii toteuttamaan 
itseään
• Painottuu yksilön omaehtoinen oppiminen yksilön itse ollessa vastuussa 
oppimisestaan
Humanistinen psykologia ja 
kokemuksellinen oppiminen
1950-1960
• Yksilö aktiivinen tiedon käsittelijä (havainnot, muisti, ajattelu)
• Konstruktivismissa lähtökohtana ajatus ihmisestä aktiivisena oman 
tietovarannon rakentajan a ja laajentajana
Kognitiivinen ja 
konstruktivistinen oppimisteoria
1960 -
• Opiskelijan motivaation ja aktiivisuuden edistäminen
•Opiskelijan omien tavoitteiden asettaminen
• Konstruktiivisuus
• Vuorovaikutus ja yhteisö
•Siirtovaikutus ja yhteys käytäntöön 
•Reflektio
Moderni oppimiskäsitys
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1.4   Tutkimuskysymykset 
 
Opinnäytetyö rakentuu teorian ja käytännön kehittämistyön vuoropuhelulle. Näin ollen sekä 
teorian että suoritettavan kehittämistyön avulla on pyritty löytämään vastauksia kolmeen tut-
kimuskysymykseen:  
1. Miten kurssien välille luodaan johdonmukainen opintokokonaisuus, jossa kurssit ovat 
loogisessa järjestyksessä ilman päällekkäisyyksiä?  
2. Miten kurssit tulisi järjestää niin, että ne mahdollistavat oppilaiden osaamisen kumu-
loitumisen ja konkreettisten oppilastöiden kehittymisen kurssien välillä?  
3. Miten ja minkälaisia uusia opetusmenetelmiä kursseilla voidaan ottaa käyttöön? 
 
 
1.5  Tutkimuksen rajaus 
 
Tutkimus rajataan koskemaan Keuda Keravan liiketalouden perustutkinnon suorittaviin mer-
konomiopiskelijoihin, jotka valitsevat suuntautumisekseen asiakaspalvelun ja myynnin koulu-
tusohjelman. Tässä kyseisessä koulutusohjelmassa on 20 opintoviikon kokonaisuus "visuaalinen 
myyntityö", jota tämä tutkimus rajattiin koskemaan. Tämä visuaalisen myyntityön kokonai-
suus koostuu neljästä erillisestä kurssista sekä työssäoppimisjaksosta.  
 
Tästä kehittämistyöstä rajataan pois muut ammatilliset perustutkinnot ja suuntautumisvaih-
toehdot, joita Keuda tarjoaa.  
 
 
1.6 Opinnäytetyön rakenne  
 
Opinnäytetyö alkaa lyhyellä johdannolla opinnäytetyön aiheeseen. Opinnäytetyössä käydään 
vaiheittain läpi koko konkreettinen kehittämistyö opintokokonaisuuden kehittämiseksi, joka 
pohjautuu luettuun teoriaan sekä kehittämistyössä käytettyihin ongelmanratkaisumenetelmiin 
ja niistä koottuihin havaintoihin ja päätelmiin.  
 
Teoreettinen viitekehys, joka seuraa lukijaa koko opinnäytetyön ajan, on pyritty rakentamaan 
mahdollisimman uudesta kirjallisuudesta koskien toimintatutkimusta, yhteissuunnittelua, ope-
tussuunnitelmien kehittämistä ja koulutuksien kehittämistä. Lisäksi opinnäytetyön teoriassa 
käsitellään luovan ongelmanratkaisun työkaluina käytettyjä ideointimenetelmiä. Teoreettinen 
viitekehys pyritään sisällyttämään aina kulloiseenkin asiayhteyteen, jolloin teoria tukee koko 
kehittämishanketta johdonmukaisesti.  
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1.7 Keskeiset käsitteet 
 
Määrittelen tässä muutamia keskeisiä käsitteitä, joilla kuvaan minkä merkityksen itse annan 
näille sanoille tässä opinnäytetyössä, sillä kuten Vilkka (2003, 104) toteaa, antavat ihmiset 
samoille sanoille usein monia eri merkityksiä.   
 
Opetussuunnitelma tarkoittaa koulutuksen järjestäjän laatimaa ja virallisesti hyväksymää jul-
kista asiakirjaa sisällöistä ja tavoitteista, jolla on tiedottava ja markkinoiva tehtävä (Hätönen 
2006, 18-24).  
 
Oppilastyöt tarkoittavat niitä töitä, joita opiskelijat tekevät tiettyjen kurssien sisällön ja ta-
voitteiden mukaisesti tai saavuttaakseen nuo tavoitteet.  
 
Opetusmenetelmillä tässä opinnäytetyössä tarkoitetaan niitä opettajan, oppilaitoksen tai 
opetussuunnitelman määrittelemää tapaa opettaa kyseistä oppiainetta. Opetusmenetelmiksi 
voidaan täten katsoa kuuluvan esimerkiksi erilaiset luennointitavat, oppilastyöt, käytettävät 
menetelmät, järjestelmät ja niin edelleen.  
 
Tavoitteet ovat opetussuunnitelmassa nimettyjä tavoitteita, joita oppilaan tulee täyttää 
kurssin tai opintokokonaisuuden läpikäytyään.  
 
Sisällöt puolestaan Helakorven mukaan eivät ole vain jonkin opetussuunnitelman luettelemia 
sisältöjä vaan kaikkia niitä asioita, jotka liittyvän opiskelijan ammatilliseen kasvuun ja kehit-
tymiseen (Helakorpi ym. 2010, 37). 
 
Menetelmät ovat niitä koulutuslaitoksen ja opettajan käytettävissä olevia keinoja opettaa 
opetussuunnitelman mukaisia sisältöjä tavoitteet saavuttaen.  
 
Kurssilla viittaan tässä opinnäytetyössä opetussuunnitelmassa kirjattuun opintokokonaisuu-
teen, jossa on tälle opintokokonaisuudelle määritelty tietyt tavoitteet ja opintopistemäärä. 
  
 
1.8 Aiemmat tutkimukset 
 
Tämä tutkimus on aiheellista tehdä, koska sille löytyi konkreettinen tarve toimeksiantajan 
toimesta, enkä ole löytänyt vastaavia muita töitä tai teoksia, joissa olisi tehty kehityshankkei-
ta opintokokonaisuuksien kehittämiseksi käyttäjäkeskeisiä tai luovia ideointimenetelmiä hyö-
dyntäen. Yliopiston puolella käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa on tuotettu paljon ope-
tussuunnitelman kehittämiseen liittyviä pro gradu -töitä, mutta missään löytämässäni tutki-
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muksessa ei ole keskitytty tietyn opintokokonaisuuden kehittämiseen ja punaisen langan löy-
tämiseen kurssien välille. Näissä opetusalan lopputöissä on paljon käytetty toimintatutkimusta 
tiedonkeräysstrategiana, mutta vastaan ei ole tullut lopputyötä tai teosta, jossa olisi käytetty 
käyttäjäkeskeiselle suunnittelulle tyypillisempiä tutkimusmenetelmiä kuten käyttämäni luo-
van ongelmanratkaisun menetelmät eri tekniikoineen. Lukemissani muissa lopputöissä koros-
tuu edelleen perinteisemmät kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät.  
 
Lähimmäksi tätä kehityshanketta vastaavaksi lopputyöksi olen löytänyt Espoon teknillisen kor-
keakoulun Mari Tyllisen tekemän diplomityön käyttöliittymät ja käytettävyys -professuuriin 
tähtäävästä koulutuksesta. Tässä diplomityössä tavoitteena oli luoda konsepti seuraavan su-
kupolven toiminnanohjausjärjestelmään. Tutkimukseen otettiin mukaan loppukäyttäjiä selvit-
tääkseen, voiko käyttäjät erilaisia ideointimenetelmiä hyödyntäen tuottaa konseptikehityksen 
kannalta käyttökelpoisia ideoita. Työssä oli käytetty menetelmänä työpajaa, jossa luovina 
ideointimenetelminä oli käytetty aivoriihtä, 6-3-5 -menetelmää sekä kuutta ajatteluhattua. 
Tuloksena työssä todettiin, että aiemmin ideointimenetelmissä kokemattomat loppukäyttäjä-
ryhmät saadaan riittävällä ohjauksella ja oikein valituilla menetelmillä tuottamaan järjestel-
män konseptoinnin kannalta käyttökelpoisia ideoita. (Tyllinen 2009). 
 
Heini Ala-Vannesluoma Tampereen ammattikorkeakoulusta on tehnyt ylemmän ammattikor-
keakoulun tutkinnon mukaisen lopputyön aiheesta "Akateemisen työstä oppimisen mallikehys 
täydennyskoulutuskeskus Edutechissä" vuonna 2009. Kyseisen opinnäytetyön tavoitteena oli 
kehitellä mallikehys akateemiselle työstä oppimiselle täydennyskoulutus Edutechin tarpeisiin 
soveltuen toimien myös lähtökohtana akateemisen oppisopimuksen kehittämiseen liittyen. 
Kyseisessä työssä mallikehys rakennettiin hyödyntäen työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja 
työstä oppimiseen liittyvää teoriatietoa, jonka pohjalta kuvattiin työstä oppimisen mallike-
hys. Lisäksi työssä tehtiin asiakaskysely. (Ala-Vannesluoma 2009)  
 
Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen kaupan ja hallinnon ala on työstänyt projektin  
paikallisten opetussuunnitelmien kehittämiseksi. Projektissaan he keskittyivät myös tietyn 
opintokokonaisuuden, eli informaatioteknologiapalveluiden ja markkinoinnin koulutusohjel-
man "käytön tuen" opintokokonaisuuden opintosuunnitelmana. Projektin kuvauksesta ei käy 
kuitenkaan ilmi käytetyt menetelmät, sillä kyseessä ei ole opinnäytetyö vaan projekti. Tulok-
sena he mainitsevat kuitenkin kolmen eri osanottajatahon osallistumisen työhön, eli vastuu-
opettaja, kaksi oppilasta sekä yrityselämän edustaja. Työn tuloksesta he ovat saaneet kehite-
tyksi uudenlaisen opetussuunnitelman kyseiseen opintokokonaisuuteen. Lisäksi he painotta-
vat, että vastaavaa kehittämis- ja tarkistustyötä tulisi tehdä vuosittain sillä koulutustarve 
muuttuu niin nopeaa vauhtia. (Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus 2003)  
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Katriina Suhonen Helsingin Yliopiston Kotitalous- ja käsityötieteiden laitokselta on tehnyt jul-
kaisun vuonna 2004 aiheella "Opetussuunnitelman uudistamistyö opettajan ammatillisen kas-
vun välineenä". Tutkimus kohdistui kotitalouden koulukohtaisen opetussuunnitelman uudista-
misprosessiin ja sen myötä alkaneeseen opettajien ammatilliseen kasvuun. Tutkimus toteutet-
tiin toimintatutkimuksena vuosina 1997–2001 ja menetelminä käytettiin tapaamispäiväkirjoja, 
opettajien kirjoitelmia, tuntisuunnitelmaraportteja ja yhdessä suunniteltua opetussuunnitel-
maa. (Suhonen 2004) 
 
Tässä opinnäytetyössä erona on siis luovien ongelmaratkaisukeinojen yhdistäminen konkreet-
tiseen kehittämistyöhön. Työssä ei käytetä ollenkaan perinteisiä kvalitatiivisia tai kvantitatii-
visia menetelmiä. Työssä on tämän lisäksi tiedonkeräysstrategiana käytetty toimintatutkimus-
ta, joka luo kehityshankkeelle spiraalimaisen jatkuvasti etenevän kehityspolun.  
 
 
2 Hankkeen lähtökohdat ja kehittämistarve 
 
Ehdotin Keuda Keravan apulaisrehtorille muutamia erilaisia opinnäytetyön aiheita, joita olin 
miettinyt. Nopeasti löysimme yhteisen sävelen kehittämisen suuntaviivoista. Visuaalisen 
myyntityön opintokokonaisuuden kehittämisidea tuli Keuda Keravan apulaisrehtori Eija Lum-
peelta. Visuaalisen myyntityön opintokokonaisuudessa oli havaittu päällekkäisyyksiä ja epä-
johdonmukaisuuksia jo aiemmin. Tämän lisäksi apulaisrehtori toivoi kokonaisuuteen jotakin 
ihan uutta näkökulmaa. Kaiken suunnittelun tuli kuitenkin pohjautua valtakunnalliseen ope-
tussuunnitelmaan. 
 
Kouluilla on lisääntyneen itsemääräämisoikeuden ja jatkuvasti muuttuvien koulutustarpeiden 
myötä paine jatkuvaan työn kehittämiseen. Opettajien työajan ja panoksen uhraaminen tälle 
opinnäytetyölle ja kehityshankkeelle oli perusteltua, koska kuten Hätönen toteaa, on opetus-
suunnitelman laadinta parhaimmillaan yhteisöllinen oppimis- ja kehittymisprosessi, sekä erin-
omainen henkilöstön kehittämisen muoto. Opetussuunnitelman laadinnan ohella voidaan tut-
kia myös omia toimintatapoja, analysoida yhteistyökäytäntöjä ja tehdä opintoihin liittyviä 
oman työn ja yhteistyön kehittämistehtäviä, jolloin se toimii toiminnan kehittämisen välinee-
nä. (Hätönen 2006, 24-26)  
 
Nykypäivän oppilailla tieto on saatavilla nopeasti ja monista eri kanavista. Kumpulaisen, Krok-
forsin, Lipposen, Tissarin ja Hilpön (2010, 79-83) näkemyksen mukaan koulussa käsiteltävät 
tiedot ja taidot eivät välttämättä kosketa oppilaiden kokemusmaailmaa tai ajassa käytäviä 
yhteiskunnallisia ja yksilön kannalta merkittäviä keskusteluja kovinkaan konkreettisesti. Tästä 
johtuen oppilas muodostaa helposti itselleen tarkkailijan roolin. Tämä taas on ristiriidassa 
aktiivisen oppimisen korostavan oppijan luonteen ominaispiirteiden kanssa. Täten Kumpulai-
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nen, Krokfors ja Lipponen (2010, 79-83) korostavat, että koulun tieto- ja taitokäsityksiä on 
tarkasteltava kriittisesti sekä opetussuunnitelmatasolla että opettajan ja oppimisyhteisön tie-
toina ja taitoina. Suomalaisissa kouluissa on jo siirrytty opettajakeskeisistä kouluista oppilas-
keskeisiin kouluihin. Haasteena vielä kuitenkin on yhdistää entistä paremmin koulussa oppi-
minen sekä arjessa tapahtuva oppiminen. Tämän vuoksi onkin tarpeellista kehittää opetusta, 
opintojaksoja ja opetussuunnitelmia, jotka määrätietoisesti tukevat oppilaan aktiivisia oppi-
misprosesseja, tiedonmuodostusta ja eriytyvien oppimisympäristöjen ja tietovarantojen hal-
lintaa. Lapset ja nuoret saavat yhä enemmän tietoa epävirallisista kanavista koulun ollessa 
edelleen formaali oppimisympäristö. Täten koulujen tulee tunnistaa tilanne, jossa heidän tu-
lee integroida formaali kasvatus ja informaali oppiminen toisiinsa lasta parhaalla mahdollisel-
la tavalla kehittäväksi kokonaisuudeksi. Koulun tulee ammentaa tietoa yhä enemmän oppilai-
den maailmankuvasta ja koulun ulkopuolelta kuten harrastuksista ja virtuaalimaailmoista kui-
lujen ja ristiriitojen välttämiseksi. Informaali pedagogiikka, joka korostaa erilaisia koulun ul-
kopuolisia opiskeluympäristöjä sekä erilaisia opiskelumateriaaleja ja välineitä on tunnettu jo 
kymmenen vuotta. Sen tiedetään lisäävän motivaatiota ja oppilaiden sitoutumista, mutta sitä 
ei osata liittää strukturoidulla tavalla opetussuunnitelman tavoitteisiin.  
 
Koulun perinteinen toimintatapa on muuttumassa, eikä kouluissa tulevaisuudessa (tai nyt-
kään) ole vain opettajia, oppilaita ja oppilashuoltohenkilökuntaa, vaan kouluissa toimii peda-
goginen moniammatillinen yhteisö eri alojen asiantuntijoiden kesken. Tämä anta koulun muo-
dolliselle (formaalille) opetukselle mahdollisuuden etsiä yhteistyömuotoja avoimista koulun 
ulkopuolella olevista vapaamuotoisen oppimisen ympäristöistä. Opettajan näkökulmasta tämä 
tarkoittaa avautuvan ja monipuolistuvan pedagogiikan johtamista moniammatillisessa yhtei-
sössä. Tämä vaatii joustavaa opetussuunnitelmaa, joka mahdollistaa koulun työ- ja toiminta-
tapojen kehittämisen niin, että se sallii sekä ainejakoisen että projektipohjaisen teematyös-
kentelyn. (Kumpulainen ym. 2010, 84) 
 
Syrjälän, Syrjäläisen ja Saaren mukaan opettajat ovat myös saaneet enemmän päätösvaltaa 
itselleen, ja eteen tulevien ongelmien ratkaisuissa opettaja on pääroolissa. Arviointi on entis-
tä julkisempaa samalla kun kiinnostus kasvatuksen ja opetuksen tuloksellisuudesta lisääntyy. 
Tämä ammatillinen itsenäisyys ja vapauden lisääntyminen merkitsee opettajan työssä vastuu-
ta ja sitoutumista jatkuvaan omaa itseä sekä työtä koskevaan pohdintaan kehittämiseen. 
Toimintatutkimuksen menetelmien hallintaa pidetään opettajan ammattitaidon olennaisena 
osana, jonka vuoksi sitä on varmasti paljon käytetty alan tutkimustöissä. Syrjälän ym. mukaan 
ammattilaiset saavatkin toimintatutkimusta tehdessään uusia ajatuksia ja käsitteitä sekä tai-
toja muutoksen kohtaamiseen. (Syrjälä ym.1994, 25–26) 
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3 Käytettävät menetelmät 
 
Opinnäytetyössä käytetään toimintatutkimusta tiedonkeräysstrategiana. Toimintatutkimuksen 
toteuttamisesta ja sen periaatteista kerrotaan tarkemmin luvussa 3.1. Kehittämishanke toteu-
tettiin yhdessä hankkeen toimeksiantajan edustajien kanssa yksi yhteissuunnittelupäivä ja 
yksi yhteissuunnittelupalaveri pitäen. Yhteissuunnittelusta ja sen ominaispiirteistä kerrotaan 
tarkemmin luvussa 3.2. Yhteissuunnittelupäivien aikana toteutettaviksi tutkimusmenetelmiksi 
kehityshankkeen läpiviemiseksi on valittu luovia ongelmanratkaisumenetelmiä, kuten ideoin-
timenetelmiä. Valittuina ideointimenetelminä työssä on käytetty samankaltaisuusanalyysia 
sekä 6-3-5 -menetelmää. Työn luovan ja innostavan ilmapiirin luomiseksi apuna on käytetty 
myös erilaisia improvisaatiomenetelmiä, joista kerrotaan lisää luvussa 4.1.1.  
 
 
3.1 Toimintatutkimus tiedonkeräysstrategiana 
 
Toimintatutkimuksen käyttämiseen tiedonkeräysstrategiana päädyin, koska toimintatutkimuk-
sen katsotaan olevan suoraan yhteydessä työ- tai toimintatilanteeseen tarjoten järjestelmälli-
sen kehyksen ongelmanratkaisutilanteeseen, jossa tutkittavat henkilöt (organisaatio) ovat 
aktiivisia osallistujia. Anttilan (2005, 442-444) mukaan toimintatutkimuksessa toteutetaan 
samanaikaisesti sekä tutkimus että käytännön tilanteen tai tutkittavan ilmiön muutos. Hänen 
mukaansa käytäntöä ohjataan samalla kun hankitaan tietoa ja muunnellaan jotain tiettyä, 
tutkimusprosessin osana olevaa todellisuutta. Toimintatutkimusta on käytetty paljon koulu-
tukseen liittyvissä tutkimuksissa.  Heikkinen, Huttunen ja Moilanen (1999, 15,29) tuovat esille 
teoksessaan kuinka toimintatutkimus on kouluissa varsin hyväksytty tutkimusmuoto, sillä kou-
luista on tullut entistä julkisempia, vanhemmista kriittisempiä ja toisaalta taas koulut ovat 
saaneet vastuuta itselleen opintojen järjestämiseen, joka edellyttää jatkuvaa toiminnan ke-
hittämistä. He toteavat myös, kuinka koulu on myös luonnostaan toimintatutkimukselle luon-
teva foorumi, sillä koulu on ihmisten muodostama sosiaalinen yhteisö.  
 
Toimintatutkimuksen eräs lähtökohta on reflektiivinen (arvioiva) ajattelu, jonka avulla pyri-
tään pääsemään uudenlaiseen toiminnan ymmärtämiseen ja sitä kautta toiminnan kehittämi-
seen. Reflektiivinen tarkastelutapa auttaa näkemään tavanomaiset käytänteet uudessa valos-
sa, kuten koulujen usein rutiineiksi kiteytyneet toimintatavat, jotka saattavat toimia ristirii-
taisesti koulun julkilausuttujen tavoitteiden kanssa.  (Aaltola & Valli 2001, 175–176) Toiminta-
tutkimus hahmotellaan usein itsereflektiivisenä kehänä, jossa toiminta, sen havainnointi, ref-
lektointi ja uudelleensuunnittelu seuraavat toisiaan (Heikkinen, Huttunen & Moilanen 1999, 
36). Edellä mainituksi toimintamalliksi mielletään usein ns. spiraalimaisesti etenevä toimin-
nan kehittämismalli, jossa spiraalimaisesti etenevälle työtavalle on Heikkisen ym. (1999, 67) 
mukaan ominaista työn jatkuvuus, jossa ensimmäinen toteutusvaihe on lähinnä alkua jatku-
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valle kehittämistyölle ja ideoinnille siitä, miten toimintakäytäntöjä tulisi muuttaa. Syklissä 
toteutuu konstruoiva, eli uutta rakentava vaihe (suunnittelu) sekä rekonstruoiva vaihe, eli 
toteutuneen toiminnan havainnointi ja arviointi eli uudelleenrakentaminen. Toimintatutki-
muksen vaiheet voivat alkaa mistä kohdasta tahansa. Tämän lisäksi suunnittelu, toiminta ja 
arviointi lomittuvat, eikä niitä voi välttämättä erottaa toisistaan. (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 
2006, 78-80) Alla olevassa kuvassa 6 on Hannu Linturin (2000) kuvaus toimintatutkimuksen 
sykleistä, joissa toistuu edellä mainitut suunnittelu, toiminta, havainnointi ja reflektointi. 
Kuvassa nämä ovat laitettu etenemään kyseisessä järjestyksessä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 6. Toimintatutkimuksen syklit (Linturi 2000). 
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Kuvassa 7 on Linturin mallia mukaillen tehty tässä opinnäytetyössä käytetyn toimintatutki-
mukselle ominaisen spiraalimaisen syklien eteneminen. Tässä kuvassa on kuvattu, mitä eri 
vaiheita kehittämistyössä käytiin läpi suunnittelun, toiminnan, havainnoinnin ja reflektoinnin 
osalta. Kuten kuvasta 7 voi huomata, on toisen suunnittelupäivän kohdalla nuoli toisinpäin, eli 
toisena suunnittelupäivänä lähdimme liikkeelle edellisen suunnittelupäivän reflektoinnista, 
jolloin toteutui toimintatutkimukselle sallittu mukailtu toimintajärjestys.  
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Kuva 7. Toimintatutkimuksen syklit tässä kehittämistyössä. 
Tarkistettu 
suunnittelu
• Opintojaksojen 
järjestyksien, 
sisältöjen yms. 
suunnittelu
Havainnointi
• Tutkijan 
osallistuminen,  
ryhmäläisten 
tarkkailu
Tarkistettu 
suunnittelu
• Tutkimusaiheen 
tarkennus
• Tulosten 
analysointi
• Toisen palaverin 
suunnittelu
• Lisäteoriaan 
tutustuminen
Toiminta
Toiminta
•Tulosten 
tarkastelu
ryhmässä
Havainnointi
Suunnittelu
• teoriaan  
tutustuminen
• Tutkimusmene-
telmien valinta ja 
toimintamallien 
jäsentäminen
Reflektointi
1. yhteissuunnittelupäivä
2. yhteissuunnittelupalaveri
• Tutkijan 
osallistuminen ja 
interventiot
• improvisaatio
• ideointimenetelmät
Toiminta
Reflektointi
• Edellisten 
tulosten läpikäynti 
ja arviointi
• Tulosten tarkastelu 
ja analysointi, 
jatkotoimenpiteiden 
suunnittelu
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Toimintatutkimuksen koin parhaaksi tutkimukselliseksi lähestymistavaksi sen osallistavuuden 
vuoksi, jotta opettajat ottaisivat tutkimustuloksena olevan uuden opintokokonaisuuspohjan 
mahdollisimman hyvin osaltaan käyttöön. Suojasen mukaan (1992, 22) toimintatutkimukseen 
liittyy aina omakohtaisia ja kokonaisvaltaisia kokemuksia sekä tutkittavana ja kehitettävänä 
olevasta ilmiöstä että omasta toiminnasta. Hän mainitsee lisäksi, kuinka tutkimus täten mah-
dollistaa samalla osallistujien oppimisprosessin käynnistymisen. Oman roolini tutkimuksessa 
näen toimija-tutkijana, koska en ole kehittämässä omaa työtäni eikä minulla ole tutkittavasta 
kohteesta käytännön kokemusta (vrt. tutkija-toimija). (Heikkinen ym. 2006, 94-95)  
 
Toimintatutkimus oli myös minun näkökulmastani mieluinen valinta kahdesta eri syystä. En-
simmäinen syy liittyy tutkijan sallittuun osallistumiseen ja tietoisten interventioiden tekemi-
sen. Heikkinen ja Rovio (Heikkinen & Rovio 2006, 19–20)  kertovat, kuinka toimintatutkimuk-
sessa tutkija saa osallistua tutkimaansa toimintaan tehden tutkimuskohteeseensa tarkoituk-
selliseen muutokseen tähtäävän väliintulon, intervention. He selventävät, kuinka tutkijalla on 
mahdollisuus toimia ryhmänsä aktiivisena vaikuttajana ja toimijana valaen toivoa osallistujien 
kykyihin ja toimintamahdollisuuksiin muuttaa ja kehittää omaa toimintaansa.  
 
Toiseksi toimintatutkimus oli mielekäs valinta tiedonkeräysstrategiaksi, koska se ei tiukasti 
rajaa tutkimusmenetelmiä tai niiden määriä, vaan pikemminkin kannustaa useamman erilai-
sen tutkimusmenetelmän yhtäaikaiseen käyttöön, jotta tietoa kertyisi mahdollisimman hyvin 
ja laajalti, ja tutkija pääsee lähelle tutkittavaa kohdettaan (Heikkinen 1999, 75). Opinnäyte-
työssä on käytetty useita erilaisia ongelmanratkaisumenetelmiä ja useampia yhteissuunnitte-
lusessioita, jotta tuloksista saataisiin yhdellä opinnäytetyöllä mahdollisimman kattava ja luo-
tettava. Kanasen mukaan (2010, 38) monipuolista tiedonkeruuta puoltaa myös tutkimuksen 
validiteetti, sillä useammasta lähteestä saadut samansuuntaiset, heikot signaalit voivat vah-
vistaa tulkintaa.  
 
 
3.2 Yhteissuunnittelu  
 
Tässä opinnäytetyössä ja siinä suoritettavassa kehittämistyössä on työtavaksi valittu yhteis-
suunnittelu, joka toteutettiin kahtena eri päivänä. Ensimmäistä päivää kutsutaan tässä opin-
näytetyössä yhteissuunnittelupäiväksi sen pitkän keston vuoksi. Toista yhteissuunnittelukertaa 
kutsutaan tässä opinnäytetyössä yhteissuunnittelupalaveriksi sen lyhyemmän ja ytimekkääm-
män keston ja luonteen vuoksi.  
 
Yhteissuunnittelu (co-design) tarkoittaa käyttäjien osallistumista ja ottamista mukaan tuot-
teiden tai palveluiden kehittämiseen. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja yhteissuunnittelu ovat 
joskus toisiinsa rinnastettavia sanoja, vaikka niillä molemmilla on oma merkityksensä. Yhteis-
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suunnittelussa tutkija on osallistujiensa kanssa aktiivinen osallistuja, joka tukee osallistujiaan 
tutkimaan ja kehittämään omaa toimintaansa erilaisin menetelmin. Hyysalon mukaan yhteis-
suunnittelun tarve kasvoi teknisten laitteiden ja rakennetun ympäristön monimutkaistuessa ja 
osaamisen erikoistuessa. (Hyysalo 2012)  
 
Sanders ja Stappers (2008, 5) tuovat artikkelissaan esille, kuinka käyttäjäkeskeinen suunnitte-
lu on hieman vanhahtavampi menetelmä, jossa tutkija on enemmän tarkkailija, ja osallistujat 
passiivisempia käyttäjiä tutkittavan tuotteen tai menetelmän osalta. Sanders ja Stappers 
(2008, 9) huomauttavat, että yhteissuunnittelu ei ole mikään uusi asia, vaan se on ollut tun-
nettu jo lähes 50 vuotta. Heidän mukaansa yhteissuunnittelun hitaaseen tunnettuuden kas-
vuun on vaikuttanut se, että yhteissuunnittelun on pitkään uskottu olevan joko akateeminen 
kehittämistyökalu, tai sitten työkalu jota vain yritysten johtajat käyttävät. Yhteissuunnittelun 
tietoisuus ja suosio kasvoi sen myötä, kun johtajat ovat huomanneet ja tiedostaneet, että 
yhteissuunnitteluun kannattaa ottaa mukaan tavallisia työntekijöitä pelkkien johtajien sijaan, 
jolloin tuloksetkin ovat olleet monipuolisempia.  
 
Howen (2008, 180) mukaan yhteissuunnitteluun kannattaa ottaa mukaan ryhmä erilaisia ja 
monipuolisia osaamisen edustajia. Lisäksi yhteissuunnittelun aiheen tulee olla riittävän laaja 
tai hajanainen, eli aihe ei saa olla alussa liian suppea ja määritelty jotta avoimelle ideoinnille 
jätetään riittävästi tilaa. Sanders ja Stappers kuvaavat tätä kuvan 8 mukaisesti.  
 
 
Kuva 8. Yhteissuunnittelun eteneminen Sanders & Stappers mukaan (2008, 6) 
 
 
Kuvassa 8 tuodaan esille, kuinka yhteissuunnittelun alussa saattaa olla paljon sekavalta tuntu-
vaa työstöä avoimine kysymyksineen (fuzzy front end), joiden tarkoitus on kirvoittaa osallistu-
jia ideoimaan uutta. Työ selkiytyy prosessin edetessä ja lopputulos on selkeä. (Sanders ja 
Stappers 2008, 6-7)  Liian selkeästi ja suppeasti määritelty työn tavoite heti alussa saattaa 
tyrehdyttää ideoinnin. Liian valmiiksi pureskeltu tavoite ei pakota osallistujia aivonystyröiden 
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perimmäiseen tutkiskeluun vaan edesauttaa osallistujia pitäytymään itsestään selvyyksissä ja 
ennalta tunnetuissa kaavoissa ja tavoissa hoitaa asioita.  
 
Sampsa Hyysalo (2012) Taideteollisen korkeakoulun juhlaluennollaan korosti, että yhteissuun-
nittelussa käytettäviä välineitä tai menetelmiä tärkeämpää on yhteissuunnittelussa syntyvän 
yhteistyösuhteen pitkäjänteisyys ja osapuolten aito paneutuminen toistensa toiveisiin, rajoit-
teisiin ja tarpeisiin. Sanders ja Stappel (2008, 9) tuovat myös esille, kuinka yhteissuunnittelul-
la saadaan usein aikaiseksi positiivinen ja pitkäaikainen vaikutus.  
 
 
Kuva 9. Perinteinen suunnittelutapa verrattuna yhteissuunnitteluun (Sanders & Stappel 2008, 
11). 
 
Kuvassa 9 kuvataan perinteisen suunnittelun ja yhteissuunnittelun eroja. Perinteisessä suun-
nittelussa on tietoa kerätty eri lähteistä ja tahoilta, jonka joku on kerännyt kasaan. Tässä 
perinteisessä mallissa suunnittelu on saattanut olla yhden ihmisen harteilla, johon hän on 
saanut apuja valitsemiltaan tahoilta, mutta lopputulos on myös yleensä hyvin pitkälti tulosten 
tai suunnittelun toteuttajan näköinen. Yhteissuunnittelussa erona perinteiseen suunnitteluun 
on se, kuinka suunniteltavan tuotteen tai palvelun loppukäyttäjä on koko ajan mukana tiedon 
jakamisessa ja kehittelyssä, sekä mukana uuden ideoinnissa. Tutkijan rooli tässä on tukea 
osallistujien osaamisen kanavoitumista tarjoamalla välineitä ideointiin ja asioiden ilmaisuun. 
Tutkija toimii ikään kuin uuden tiedon ja sen kehittämisen mahdollistajana, fasilitaattorina. 
Kaikki osalliset ovat prosessissa lähtökohtaisesti koko ajan mukana. (Hyysalo 2012; Sanders & 
Stappers 2008, 12-14)  
 
3.3 Innovatiivisia ratkaisuja luovien ongelmanratkaisukeinojen ja ideointimenetelmien 
avulla 
 
Luovuuden määritelmiä on monia, ja suomessa sana luovuus monesti viitataan johonkin tai-
teelliseen humpuukiin. Sen sijaan englanninkielinen sana "creativity" yhdistetään helpommin 
rohkeaan ajatteluun ja ennakkoluulottomuuteen, johon tässäkin työssä pyritään luovuuden 
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sanan enemmän viittaavan. Käytän tässä työssäni Jussi Kosken ja Saku Tuomisen määritystä 
luovuudesta sen ollessa uusia ideoita tuottava ajattelutapa. Heidän mukaansa luovuus on uu-
sien ajatusten ajattelemista sisältäen uusia ideoita, näkökulmia ja toimintatapoja. He koros-
tavat, että luovuus ei ole mystiikkaa, vaan työnteon tulos. (Koski & Tuominen 2004, 12-13, 
44) Virkkala määrittelee myös luovan työn olevan ennestään tunnettujen asioiden yhdistele-
mistä niin, että lopputulos on tekijälleenkin uusi (Virkkala 1991, 17). Kosken mukaan "luova 
työ ei koostu kokoelmasta ohjeita ja tekniikoita, vaan ohjaa dynaamiseen valmiuteen tietyn-
laiseen toimintaan" (Koski 2011).  
 
Yleinen käsitys on, että ihminen joko on luova tai ei ole. Mutta Virkkalan mukaan luovuus on 
työnteon tulos, jolloin kaikilla on mahdollisuus olla luova. Luovaan ongelmanratkaisuproses-
siin kuuluu Virkkalan mukaan kuusi osaa tai vaihetta, jotka ovat ongelman määrittäminen, 
ratkaisumahdollisuuksia koskevan tiedon hankkiminen, ideoiden ja toimintavaihtoehtojen et-
siminen, ratkaisuun pyrkiminen, hyväksyttäminen sekä uuden idean viimeistely ja toteutus. 
Virkkalan mukaan jokaiseen kuuteen vaiheeseen on määritelty valikoima erilaisia työmene-
telmiä, joista oleellisimpaan rooliin kuuluvat erilaiset ideointimenetelmät. (Virkkala 1991, 18-
20)  
 
Luovuuden tuomat ennakkoluulot ja epäilykset niiden toimimisesta toimivat suorastaan innos-
tajana minulle itselleni tässä kehittämistyössä. Halusin osoittaa niin itselleni kuin osallistujil-
lekin, että erilaisia luovia ongelmanratkaisumenetelmiä hyödyntäen saadaan aikaiseksi loppu-
jen lopuksi jotain konkreettista, kun tietoa ensin kasataan riittävästi ja tätä kasattua tietoa 
tämän jälkeen analysoidaan ja yhdistellään oikein. Halusin, että osallistujat voivat arvioida 
omaa ja toistensa toimintaa ikään kuin ensin leikin ja huumorin avulla, jonka jälkeen tätä 
samaa leikkimielisyyttä voidaan jatkaa todellisen työn puurtamisen parissa kuitenkin niin, 
että nuo leikissä huomatut omat luonteenpiirteet, toisten huomioon ottaminen ja erilaisuu-
den huomioiminen tulee otettua huomioon kun näitä opinnäytetyön kehittämishankkeen mu-
kaisia tehtäviä ruvettaisiin täyttämään. Toisena määrittävänä tekijänä oli luovien ongelma-
ratkaisumenetelmien luoma mahdollisuus ja kyky antaa osallistujilleen uusia elämyksiä. Hari-
salo (2011, 16-18) kuvaakin, kuinka luovien menetelmien avulla on mahdollista murtaa ilmei-
senä pidettyä ja yhdistellä vanhoja asioita uudella tavalla luomalla uusia uusia syy- ja seura-
ussuhteita. Näin ollen uudet tavat tehdä ja nähdä asioita muuttavat samalla ihmisten käsityk-
siä asioiden vaikeudesta, uuvuttavuudesta tai torjuttavuudesta. Luovilla menetelmillä on 
myös mahdollisuuksia korvata negatiiviset tulkinnat myönteisillä käsityksillä, ja etsiä niihin 
vaihtoehtoisia ratkaisuja. Luova prosessi avaa uusia ulottuvuuksia, jotka jo itsessään motivoi-
vat ihmisiä ponnistelemaan ja näkemään vaivaa ongelman ratkaisemiseksi. Lisäksi tiesin alus-
ta lähtien, että osallistujia hankkeeseen olisi pieni määrä, joten määrälliset kvantitatiiviset 
tutkimusmenetelmät olivat täten poissuljettuja. Halusin tuoda luovilla ongelmanratkaisume-
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netelmillä osallistujille myös sellaisia työkaluja työnsä kehittämiseen, joita he voisivat käyt-
tää myös myöhemmin työnsä kehittämiseen.  
 
Luovia menetelmiä voivat käyttää niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin. Niillä voidaan pyrkiä 
kehittämään  niin taidetta, koulua kuin työelämää ja siellä olevia erilaisia projekteja. Luovat 
menetelmät auttavat osallistujiaan löytämään niitä keinoja, joilla ihmisissä olevaa luovaa po-
tentiaalia saadaan hyödynnettyä ja löydetään keinoja sen luovuuden rohkaistuun kehittämi-
seen. Luovaa työtä ei voi jättää tietokoneiden suoritettavaksi, vaan luova suoritus vaatii aina 
toteutuakseen ihmisen tai ihmisiä. Näillä ihmisillä tulee olla avoimuutta itselleen, toisille ih-
misille, ympäristölle, uusille ideoille ja kokemuksille. Lisäksi vaaditaan leikkimielisyyttä, ky-
kyä pidättyä arvostelusta ja kykyä sietää ristiriitaa ja jännitystä uutta luovina sekä rakentavi-
na tekijöinä. Koska ideat saattavat olla hyvin lennokkaita ja määrällisesti runsaita, vaaditaan 
taitoa nostaa esiin oleellinen kuvio taustasta. Tässä kohtaa hyvällä tutkijalla tai tilanteen ve-
täjällä on iso merkitys. Itseluottamusta, persoonallista sinnikkyyttä, vahvaa energiatasoa, 
mielenkiinnon kohteiden laajentamista, ongelmaherkkyyttä, uteliaisuutta sekä moni-
ilmeisyyden ja ristiriitojen sietoa voidaan tukea ulkoisiin olosuhteisiin vaikuttamalla. Luovaan 
prosessiin liittyy aina riskejä sen onnistumisesta, ja sen tuotokset sekä tulokset joutuvat ris-
kialttiin arvioinnin kohteeksi niiden erilaisuuden ja tuntemattomuuden vuoksi. (Heikkilä & 
Heikkilä 2001, 139-152) Luovia ideoita saadaan aikaiseksi luopumalla tai luomalla kokonaan 
uusia ajattelutapoja ja malleja, yhdistelemällä ja uudistamalla uudella ja yllättävilläkin ta-
voilla olemassa olevia käsityksiä (Koski 2011). Luovan ongelmanratkaisun menetelmät ovat 
astuneet jokapäiväisiksi menetelmiksi kehittäen luovaa ajattelua ja abstraktin käsitteellistä-
misen taitoja (Helakorpi ym. 2010, 105). 
 
 
Heikkilä ja Heikkilä (2001, 173-195) ehdottavat luovan ongelmanratkaisun etenemismalliksi 
seuraavaa, jota olen itsekin ideointimenetelmiä työstäessäni soveltuvin osin noudattanut:  
 
1. Ratkaistavien ongelmien hahmottaminen 
Tässä vaiheessa on erittäin tärkeää käyttää runsaasti aikaa todellisen ongelman, pul-
man tai haasteen keksimiseen. Tulisi voida aina uudelleen kysellä mitä olennaista 
nousee tarkastelun kohteesta ja mikä määrää ongelman muotoutumista. Toinen mer-
kittävä vaihe on pohtia ongelman rajoja, jotka pitkälti ohjaavat tulevia informaation 
hankintaa sekä ratkaisemisessa käytettävien prosessien valintaa. Ongelmia tunniste-
taan 
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2. Ratkaisuun tarkoitetun keskeisen tiedon keräys 
Luovan ongelmanratkaisun ratkaisija joutuu keräämään runsaasti informaatiota, jota 
ei itsessään välttämättä voida käyttää ongelman ratkaisemisessa, mutta se auttaa 
näkemään asian kokonaisvaltaisesti ja saattaa luoda uusia oivalluksia.  
 
3. Tarvittavien ideoiden tuottaminen 
Tässä vaiheessa odotetaan vapaata ideointia. Idea ei sellaisenaan ole ratkaisu, vaan 
siitä alkaa kehittelyprosessi. Tässä vaiheessa otetaan käyttöön erilaisia ideointimene-
telmiä. Tässä vaiheessa on tärkeää hylätä vastaukset joihin on vain yksi tai pieni 
määrä vastauksia, tai ratkaisuideoiden toteuttamisen esteenä ovat päätöksenteko-
prosessit tai korkean asiantuntemuksen vaatiminen. Suuri ideamäärä tuottaa yleensä 
erityisesti loppupäässä luovia ratkaisuja (ihmiset heittelevät alkupäässä itselleen tu-
tumpia ideoita) ja ideoiden yhdistelymahdollisuudet lisääntyvät. Hyvään ideointiti-
lanteeseen kuuluu, että ideoiden yhdistely on tervetullutta, koska siihen liittyy aina 
halu parantaa aikaisempia ideoita. Tärkeää on myös, että tässä kohtaa ideoiden heit-
telyn sekaan ei mahdu kritiikkiä, vaan istunnot perustuvat avoimeen vuorovaikutuk-
seen, toisten kuunteluun ja tarkkojen havaintojen tekemiseen. Hyvän yhdistelyn tu-
loksena syntyy todellisilta ryhmän yhteissaavutuksilta tuntuva lopputulos.  
 
4. Ideoiden preferenssi- ja tärkeysjärjestyksen määrittely 
Tässä vaiheessa arvioidaan ja priorisoidaan edellisessä vaiheessa valitut ideat. Tätä 
ennen kuitenkin päätetään, mitä arviointikeinoja tässä käytetään, jotta haluttu lop-
putulos olisi vaatimuksien ja odotuksien mukainen. Tärkeäksi nousee miten arvioi-
daan, muunnellaan, vertaillaan, määritellään, parannellaan tai muunnellaan ideoita 
jotta ratkaisut muodostuisivat tavoitteiden mukaisiksi  
 
5. Toteutussuunnitelman laatiminen 
Luovan ratkaisun hyväksyminen tai hyväksyttäminen kuuluu tähän vaiheeseen. Ihmi-
sillä on voimakas taipumus vastustaa muutosta, ja sen vuoksi tämä viimeinen vaihe 
vaatiikin varsinaista luovuutta, jotta muutosprosessi saataisiin käytäntöön. Ihmiset 
kokevat uuden toimintatavan olevan vielä keskeneräinen, hankala tai epäselvä, jotta 
sitä ei tarvitsisi ottaa käyttöön tai saadaan vähintäänkin aikaa kulutettua. Tässä aut-
taa se, että esittelyvaiheessa suuret toimintakuviot pilkotaan pienemmiksi, yksinker-
taisiksi, realistisiksi ja toteutuskelpoisiksi.  
 
Tässä kehittämishankkeessa ideointimenetelmät ovat yksi luovien ongelmanratkaisumenetel-
mien työskentely- ja toteuttamistapa. Jukka Hassisen (2008, 6) mukaan ideointimenetelmät 
voidaan karkeasti jakaa kahteen eri luokkaan, intuitiivisiin ja diskursiivisiin ideointimenetel-
miin. Intuitiivisissa ideointimenetelmissä ideointi on hajottavaa, joustavaa ajattelua jossa 
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pyritään löytämään mahdollisimman monia vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseksi. Hassisen 
mukaan lopullinen ratkaisu löytyy ideoiden määrän, ei laadun kautta. Diskursiiviset ideointi-
menetelmät ovat taas luonteeltaan keskittyviä, loogisesti eteneviä malleja, joissa pyritään 
yhteen oikeaan ratkaisuun valikoinnin avulla. Näissä diskursiivisissa menetelmissä tietoa ana-
lysoidaan ja yhdistellään taulukoiden ja kaavioiden avulla. (Hassinen 2008, 6)  
 
Kosken mukaan (2011) ideointimenetelmät ovat työkaluja luovuuden edistämisessä. Hänen 
mukaansa suomalaiseen kulttuuriin sopii kuitenkin paremmin sanoa ideointimenetelmien ole-
van työkaluja luovuuden esteiden poistamiseen. Kosken mukaan ideointimenetelmiä käyttä-
mällä nostetaan ryhmän  energiatasoa, luodaan myönteistä ilmapiiriä ja kehitetään ryhmän 
välistä luottamusta toisiinsa. Ideointimenetelmät kehittävät kykyä ajatella laaja-alaisesti, ja 
lisäävät villien ideoiden ja sattumien mahdollisuuksia. Ideointisessioiden ensisijaisena tavoit-
teena voidaan pitää mahdollisimman monien uusien ideoiden syntymistä, mutta yhtä tärkeänä 
voidaan pitää sitä, että osallistujat herkistyvät uusille ideoille ja oivaltavat jatkossa itse asioi-
ta. (Koski 2011). Vilkka ja Airaksinen kirjoittavat, että erilaisia ideointimenetelmiä on kehi-
telty ja on käytössä noin sata. Heidän mukaansa niistä kannattaa valita itselleen sopivimmat, 
ja yleensä useampi menetelmä, jotta erilaisiin tilanteisiin löytyy oikeanlainen ratkaisu eli so-
piva menetelmä. Tähän Vilkka ja Airaksinen viittaavat muun muassa vertaamalla ideointime-
netelmien laajuutta erilaisten työkalupakissa tarvittavien työkalujen määrään. Kukaan ei tar-
vitse kaikkia työkaluja kerralla, mutta yhden vian korjaamiseen voidaan silti tarvita vaihtele-
va määrä erilaisia työkaluja. He nimeävät ideointimenetelmiksi muun muassa tunnettujen 
vaihtoehtojen järjestelmällisen läpikäynnin, aivoriihen, muuntelun kysymyslistan avulla, sy-
nektiikka tyyppisen ideakokouksen sekä tuumatalkoot ja tuplatiimin. (Vilkka & Airaksinen 
1994, 76-77) 
 
Vaikka luovat menetelmät on monesti todettu positiivisiksi ja tehokkaiksi työkaluiksi erilaisis-
sa kehityshankkeissa, voivat ne silti joskus epäonnistua tai olla tuloksiltaan laihoja. Jos kehi-
tyshankkeessa mukana olevat ihmiset eivät halua tai uskalla hyödyntää luovaa ajatteluaan, 
vaan enemmin tyytyvät tavanomaisiin ratkaisuihin, joista on helpompi olla yhtä mieltä mah-
dollisimman monen kanssa, on epäonnistumisen todennäköisyys suuri. Luovissa menetelmissä 
kysymys on pitkälti ajattelutavasta ja asenteesta, joten niiden toimimiseksi vastahakoisessa 
porukassa ei ole olemassa mitään taianomaisia keinoja, jolla näitä asenteita muutettaisiin 
myönteisemmiksi, ainakaan lyhyellä aikavälillä. Luovat ideointimenetelmät ja prosessit vaati-
vat heittäytymistä pois omalta mukavuusalueelta ja pois totutuista kaavoista, joka osaltaan 
lisää tiettyjen henkilöiden vastahakoisuutta kyseessä olevan menetelmän käyttöön, koska 
saattavat pelätä kasvojensa menettämistä tai esimerkiksi ammatillisen arvostuksen vähene-
mistä. (Harisalo 2011, 34) Ideoiden ja hassuttelun ja toisaalta taas realistisuuden kanssa vuo-
rotteluun tottumattomat saattavat jäädä sivusta seuraajiksi isossa porukassa, jolloin ideoin-
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timenetelmien etuna on niiden laaja kirjo. Tällöin ratkaisuna voisi toimia erilaiset kirjalliset 
ideointitehtävät. (Virkkala 1994, 72)  
 
Tässä opinnäytetyössä käytettiin ideointimenetelminä samankaltaisuusanalyysia sekä 6-3-5 
tekniikkaa, joista kerron tarkemmin luvuissa 5.2 ja 5.3. Kyseiset ideointimenetelmät on valit-
tu minun toimestani. Menetelmät valittiin useiden eri menetelmien joukosta, joihin olin tu-
tustunut kirjallisuuden ja Internetin välityksellä. Menetelmät valittiin siten, että ensin mietin 
mitä hän haluaa kysyä tai selvittää, ja rupesin tämän pohjalta valitsemaan siihen parhaiten 
vastauksen tai vastauksia antavan menetelmän. Lähtökohtana oli, että päivän aikana käytet-
täisiin erilaisia menetelmiä, joita yhdistelemällä saataisiin vastauksia työn esittämiin tavoit-
teisiin hyödyntäen joukossa olevaa mahdollista erilaisuutta.  
 
 
4 Hankkeen toimenpiteet ja eteneminen 
 
Opetussuunnitelman konkretisointia ja sen kehittämistä lähdettiin työstämään visuaalisen 
myyntityön 20 opintoviikon kokonaisuuteen. Lähtökohtana toimintatutkimuksen periaatteita 
noudattaen on, että ihmiset, joita tutkimus koskee, toteuttavat tutkimus- ja kehittämishan-
ketta yhdessä sen täysivaltaisina jäseninä (Heikkinen ym. 1999, 64-65). Yhteissuunnittelupäi-
vän ja palaverin osallistujat valitsi Keuda Keravan apulaisrehtori. Apulaisrehtori ei osallistu-
nut yhteissuunnittelupäivän työstövaiheeseen mukaan, jotta tasavertaisuus toteutuisi mahdol-
lisimman hyvin jo työn alkuvaiheessa. Toimintaa päätettiin lähteä kehittämään pitämällä yh-
teissuunnittelutapaamisia, joissa olisin itse ohjaavassa roolissa osallistuen kuitenkin kehittä-
mistoimintaan. Kehittämistyön laajuuden vuoksi tiedettiin jo heti, että kehityshankkeen läpi-
vieminen vie useamman yhteissuunnittelupäivän verran aikaa. Työssä pyrittiin hyödyntämään 
kehittämiskokemuksia ja aineiston eri keruuvaiheissa saatua palautetta työn edetessä, jotta 
työtä kehittävän yhteisön toimintaa pystyttäisiin kehittämään ja löytämään uudenlaisia toi-
mintakäytäntöjä. Tämän myötä korostui toimintatutkimuksen ominaispiirre, eli tutkimusteh-
tävän, teorianmuodostuksen, aineistonkeruun ja aineiston vähitellen tapahtuva ja joustava 
muodostuminen tutkimuksen edetessä (Heikkinen ym. 1999, 63). 
 
Kehityshankkeen läpiviemiseksi pidettiin yksi päivän mittanen yhteissuunnittelupäivä, yksi 
yhteissuunnittelupalaveri sekä useampia keskusteluja ja sähköpostiviestittelyjä toimeksianta-
jan kanssa. Yhteissuunnittelupäivän aikana oli tarkoitus käydä läpi minun toteuttaman suunni-
telman mukaisesti erilaisia ideointimenetelmiä hyödyntäen kohta kohdalta erilaisia harjoituk-
sia, joissa otettaisiin kantaa työn tavoitteen mukaisiin kysymyksiin. Yhteissuunnittelupäivän 
ja yhteissuunnittelupalaverin ohjelma on luettavissa liitteissä 1 ja 2. Yhteissuunnittelutuoki-
oiden ja täten hankkeen etenemistä kuvaa kuva 10. Siitä on todettavissa, kuinka kummankin 
yhteissuunnittelutapaamisen jälkeen tuloksia on analysoitu, jonka jälkeen on voitu uuden ja 
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vahvistuneen tietämyksen valossa tehdä uutta materiaalia seuraavaa yhteissuunnittelutapaa-
mista varten. 
•Tavoitteena hyvän yhteishengen 
luominen, kehittämishankkeen 
selkeytys sekä ongelmanratkaisu-
menetelmien mukaisten tehtävien  
toteuttaminen
•Mukana neljä opettajaa, vararehtori, 
koulutussuunnittelija, tutkija
Yhteissuunnittelupäivä: 
Improvisaatio
Samankaltaisuusanalyysi
6-3-5
• Edellisen yhteissuunnittelupäivän 
analysoitujen tulosten esittely
• Vastuuopettajan näkemyksen esittely 
kurssien sisällöistä ja tavoitteista 
• Kurssien tavoitteiden, sisältöjen ja 
menetelmien suunnittelu porukalla
• Kurssien etenemisjärjestyksen 
pohdinta
•Mukana kaksi opettajaa, vararehtori, 
tutkija 
Yhteissuunnittelupalaveri
•Tulosten esittely
•Sisältöjen, tavoitteiden, 
konkreettisten töiden ja menetelmien 
pohdinta
• Kurssien oikean etenemisjärjestyksen 
päättäminen
• Mukana neljä opintokokonaisuudesta 
vastaavaa opettajaa, vararehtori, 
tutkija
Yhteissuunnittelupalaveri
01/2013
Tulosten analysointi
Tulosten analysointi
 
Kuva 10. Yhteissuunnittelupäivien ja palaverien eteneminen vaiheittain.  
 
 
Ensimmäisen yhteissuunnittelupäivän jälkeen pyrittiin kehittämistoimintaa jatkamaan siitä, 
mihin edellisellä kerralla oli jääty. Tapaamisten välillä olin koonnut edellisten kertojen ai-
neistot, analysoinut aineiston selkeäksi kokonaisuudeksi ja esittelin nämä tuotokset yhteis-
suunnittelupalavereiden aluksi kaikille osanottajille. Kehittämishankkeen edetessä kaikki tuo-
tettu materiaali on pyritty dokumentoimaan ja analysoimaan, jotta lopputulos olisi mahdolli-
simman hyödyllinen ja olisi ottanut mahdollisimman paljon oikeita asioita huomioon prosessin 
aikana (kuva 9).  Anttila (2005, 220)  tuo esille, kuinka dokumentaatiosta saadaan vahvasti 
uusia suuntia etsivä väline, jos tapahtumat dokumentoidaan prosessin aikana niin, että niihin 
kohdistuvat kriittiset  ja reflektiiviset näkemykset otetaan huomioon työskentelyprosessissa. 
Hän toteaa, että näin toimimalla tulokset saadaan vaikuttamaan "tässä ja nyt" eivätkä tulok-
set odota vaikuttavuuttaan myöhempään käyttöön. Koska opinnäyteyössä haluttiin saada 
konkreettisia tuloksia aikaan tekemisen kautta, pyrittiin yhteissuunnittelupäivän, palaverin 
sekä rehtorin kanssa käymät keskustelut dokumentoimaan mahdollisimman tarkasti. Anttilan 
mukaan (2005, 221) aktiivinen dokumentointi on keino saada kuva tehtyjen ratkaisujen päte-
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vyydestä olematta varsinainen tutkimusmenetelmä, jonka avulla voidaan uudelleen fokusoida 
lähtökohtina olleiden teorioitten ja näkemysten suuntaamista.  
 
 
5 Yhteissuunnittelupäivä 
 
Ensimmäinen yhteissuunnittelupäivä pidettiin huhtikuussa 2012 Tuusulassa Krapihovin tiloissa. 
Päivän aikataulu on nähtävissä liitteessä 1. Keuda Keravan apulaisrehtori oli lähettänyt kutsun 
tilaisuuteen valitsemilleen opettajille. Kutsussa kerrottiin tässä vaiheessa vain päätasolla, 
että kyseessä on suunnittelupäivä. Suunnittelupäivään osallistui lisäkseni yhteensä neljä opet-
tajaa. Tilaisuus alkoi yhteisellä lounaalla, jossa oli mukana myös apulaisrehtori ja opetuspääl-
likkö. He tulivat omalla läsnäolollaan antamaan mandaatin kehittämistoiminnan käynnistämi-
selle. Yhteissuunnittelupäivä kesti yhteensä noin kuusi tuntia.  
 
Päivän kokonaistavoite pyrittiin pitämään peitettynä alkutyöskentelyn ajan, jotta luova työs-
kentely pääsisi käyntiin aina vaihe kerrallaan ilman että ajateltaisiin sitä, miten kyseinen työ-
vaihe vaikuttaisi lopputulokseen. Tätä ideaa tukee Harisalon (2011, 19) näkemys, että tehtävä 
pitäisi muotoilla niin, että kyseessä oleva haaste kannustaa ihmisiä keksimään, ajattelemaan 
poikkeavasti ja olemaan utelias. Yhteissuunnittelupäivän tarkoitus oli, että opettajat vapau-
tuisivat vanhoista rooleistaan ja työkuvioistaan, ja voisivat rennoin mielin lähteä uudistamaan 
työtään ja tätä kautta opintojaksoja paikassa, jossa oma työ ja työpaikka eivät olisi luovan 
ajatustyön rajoitteena. Jotta opettajat olisivat myös lähteneet rohkeampaan ideoiden työs-
tämiseen mukaan heti alusta lähtien, haluttiin suunnittelupäivässä hyödyntää erilaisia ideoin-
timenetelmiä. Suunnittelupäivien aikana haluttiin käyttää erilaisia ideointimenetelmiä uusien 
ideoiden synnyttämiseen, jotta ilmapiiristä saataisiin mahdollisimman luova, esteitä pelkää-
mätön ja positiivisessa hengessä etenevä. Ideoinnin positiivista henkeä vauhditimme tekemäl-
lä alkuun useampia improvisaatioharjoituksia.  
 
Ensimmäisen yhteissuunnittelupäivän aluksi kävimme suullisesti läpi yleiset ideoinnin peli-
säännöt, jotta ideointi olisi mahdollisimman tuotteliasta positiivisessa, toisia hyväksyvässä ja 
rakentavassa ilmapiirissä. Ideoinnin pelisäännöt heijastettiin videotykillä kaikkien nähtäväksi 
ja kommentoitavaksi. Nämä esitetyt ideoinnin pelisäännöt ovat nähtävillä kuvassa 11.  
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 Lennokkaat ja villit ideat ovat tervetulleita
 Katso tulevaisuuteen, heitä spontaaneja ideoita
 Kaikki kritiikki kiellettyä! Mitään ideaa ei saa 
kommentoida negatiivisesti
 Kuuntele, ja anna tilaa kysymyksille ja argumentoinnille
 Parannellaan ja muunnellaan toisten ideoita
 Kysellään ja tarkennellaan 
 Huumori on enemmän kuin sallittua! 
 Ajatellaan positiivisesti!
 Ole ahkera, mutta pyydä taukoa kun sitä tarvitset
 
 
Kuva 11. Ideoinnin pelisäännöt. 
 
Kun ideoinnin yleiset pelisäännöt oli käyty läpi, siirryimme käymään improvisaation menetel-
min läpi osallistujien omia sisäisiä rooleja sekä odotuksia toisistaan. Improvisaation tarkoitus 
oli lisäksi valmistella osallistujia vapaaseen ideointiin.  
 
 
5.1 Improvisaatio ja improvisaatioharjoituksien toteutus 
 
Improvisaatio on yksi draamamenetelmien muodoista. Improvisaation on aikoinaan kehittänyt 
Keith Johnstone. Menetelmän ominaisimpiin piirteisiin kuuluu muun muassa rakentava vuoro-
vaikutus, iloinen ja hyväksyvä sekä oman että toisen epäonnistuminen, kaverin idean hyväk-
syminen ja siitä vaikuttuminen sekä kaverin idean jatkaminen. Johnstonen kehittämää impro-
visaatiota voi soveltaa monella eri tavalla ja monissa eri tilanteissa kuten työyhteisön vuoro-
vaikutus- ja ilmaisutaitojen kehittämisessä (Myötävirtaus 2012).   
 
Improvisaation perusidea on se, että tarina tai teko etenee samalla kun jo teet sitä. Siinä käy-
tetään hyväksi niitä yksilön ajatuksia ja välineitä mitä juuri sillä hetkellä on saatavilla. Se 
perustuu hetkessä luomiseen vastaamalla intuitiivisesti siihen ympäristöön ja niihin tunteisiin, 
jotka ovat pinnalla juuri silloin. Improvisaatiossa päästetään irti ennakko-odotuksista, avataan 
polkuja uusille ideoille, uusille menetelmille ja uusille käyttäytymistavoille. Spontaanisuuden 
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kautta annetaan mahdollisuus yllättäville ja ennalta arvaamattomille ideoille ja teoille. 
(Gray, Brown & Macanufo 2010, 24) 
 
Tässä opinnäytetyössä improvisaation eri harjoituksilla oli tarkoitus saada ihmiset rentoutu-
maan ja toisaalta taas huomaamaan oman käyttäytymisen vaikutus muiden käyttäytymiseen 
ja reagointiin. Harjoitteita teimme antamieni ohjeiden mukaisesti. Seuraavassa luvussa 5.1.1 
kerron tarkemmin improvisaatioharjoitteiden kulusta ja toteutuksesta käytännössä.  
 
Ennen erilaisten ideointimenetelmien aloittamista suoritimme improvisaatioharjoituksia. Ku-
vassa 12 olen kuvannut, miten ja miksi teimme näitä improvisaatioharjoituksia. Näiden leik-
kimielisten harjoitteiden läpikäynnin tarkoitus oli tunnelman rentouttaminen ja osallistujien 
valmistaminen tuleviin ideointiharjoituksiin. Teimme harjoituksia, jotka olivat minulle entuu-
destaan tuttuja Stella Polariksen vuorovaikutus- ja improvisaatiokursseilta. Improvisaatiohar-
joitteiden jälkeen ihmiset olivat rentoja, innostuneita ja oman roolinsa tiedostavia. Näistä 
erilaisista harjoituksista kerron tarkemmin alla lisää.  
 
 
 
Kuva 12. Improvisaatioharjoitusten kulun kuvaus yhteissuunnittelupäivänä.  
 
Ensimmäinen improvisaatioharjoitus oli 1-2-3 harjoitus. Menetelmä tunnetaan myös nimellä 
taputus-tömäytys-napsautus (clap-stamp-snap). Itse en osallistunut ollenkaan harjoituksiin, 
vaan annoin ohjeita ja seurasin, missä vaiheessa tehtävää oli hyvä antaa seuraavan vaiheen 
ohjeet. Menetelmässä valitaan parit. Harjoituksessa mentiin parin kanssa vastakkain. Ensim-
mäinen tehtävä oli sanoa parin kanssa vuorotellen luvut 1,2 ja 3. Kun näitä numeroita oli sa-
nottu sujuvasti vuorotellen hetken aikaa, annettiin pareille tehtäväksi korvata luku 1 taputuk-
sella. Kun tämä sujui, annettiin pareille tehtäväksi korvata myös numero kaksi napsautuksel-
Mitä
•Erilaisten improvisaatioharjoitteiden ja leikkien läpikäynti
Miksi
•Tunnelman rentouttaminen, huumorin löytäminen, arkisen hektisyyden unohtaminen, 
intuitiivisen toiminnan herättäminen
•Oman roolin merkityksen huomaaminen suhteessa toisiin ihmisiin
Miten
•Erilaisia pariharjoituksia, joissa tuli ottaa huomioon oma ja toisen reagointi
•Ryhmäharjoituksia, joissa harjoiteltiin nopeaa reagointia ja opittiin hyväksymään 
toisten ideoita sekä oman idean jatkojalostusta toisen ryhmäläisen toimesta. 
Tulos
•Rento, huumorintäytteinen ilmapiiri. Ihmiset innokkaita ottamaan vastaan uusia 
tehtäviä. 
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la. Seuraavalla kierroksella myös viimeinen numero, eli numero 3 korvattiin jalan tömäytyk-
sellä. Näin ollen viimeisellä kierroksella ei saanut enää puhua ollenkaan, vaan vuorotellen 
parit järjestyksessä taputtivat, napsauttivat ja tömäyttivät jalkojaan. Tähän menetelmään voi 
tutustua tarkemmin esimerkiksi katsomalla oheisen linkin takaa näkyvän videon: 
www.youtube.com/watch?v=AnyyxzdWe4M 
 
Toinen improvisaatioharjoitus oli puhtaasti sanallisempi harjoitus, jossa tarkoituksena oli 
huomata oma rooli, ja  oman negatiivisen roolin merkitys toisen tekoihin, tunteisiin ja ajatuk-
siin. Tässä harjoituksessa oltiin edelleen saman parin kanssa vastakkain. Toinen parista oli 
ehdottelija/kyselijä ja toinen oli vastaaja. Ehdottelijan tehtävänä oli ehdotella jonkin tietyn 
itse keksityn teeman ympäriltä parin toiselle osapuolelle tekemistä, jonka vastaaja -pari aina 
torppasi tylysti sanomalla ei. Kaikkeen piti vastata "ei". Eli jos kyselijä päätti ehdotella asioita 
teeman "Mitä tehdään viikonloppuna?" ympäriltä, kyseli hän kysymyksiä kuten "Mentäisiinkö 
perjantaina elokuviin?", johon vastaaja vastasi saman tien "Ei". Sitten kyselijä jatkoi kyselyään 
erilaisilla ehdotuksilla löytämättä ehdotusta, johon vastaaja olisi myöntynyt.  
 
Seuraavassa vaiheessa muunsimme tätä edellistä tehtävää niin, että nyt kyselijä edelleen eh-
dotteli vastaajalle ehdotuksia tietyn teeman ympäriltä, mutta nyt vastaaja ei torpannutkaan 
ideoita, vaan hyväksyi idean ja vastasikin aina ehdotukseen "Joo, ja…". Eli vastaaja hyväksyi 
ehdotuksen, ja hänen oli aina vielä jatkojalostettava aloitettua ehdotusta jollakin tavalla. 
Esimerkiksi:  
Kysyjä: "Mennäänkö perjantaina elokuviin?" - "  
Vastaaja: "Joo, ja sitten mennään lasillisille uuteen viinibaariin!" 
Kysyjä: "Otetaanko me muita myös mukaan sinne uuteen viinibaariin?" 
Vastaaja: "Joo, ja porukalla jatketaan sitten matkaa tanssimaan!" 
 
Tämän tehtävän tarkoituksena oli huomata, miten toisen innostunut vastaanotto sai ideat len-
tämään positiiviseen suuntaan ja ehdottelijan on helpompi ja mukavampi keksiä ideoita lisää.  
 
Kolmannessa improvisaatioharjoituksessa menimme kaikki, minä itse mukaan lukien piiriin. 
Piirissä ensimmäinen keksi tarinalle subjektin eli tekijän, esimerkiksi Matti. Piirissä viereinen 
henkilö jatkoi Matin tarinaa keksimälle seuraavan sanan kuten "ajoi". Kolmannen henkilön ta-
voitteena oli jatkaa lausetta johdonmukaisesti niin, että lause parhaimmillaan päättyisi tähän 
kolmanteen sanaan esimerkiksi "puskaan", jolloin kokonaislauseeksi muodostuu "Matti ajoi 
puskaan". Piirissä taas seuraava henkilö aloitti subjektilla eli tekijällä, ja kierrosta jatkettiin 
samaan malliin.  Osallistujat olivat sen verran kokeneen oloisia spontaanien lauseiden keksi-
jöitä, että pääsimme nopeasti lauseenmuodostuksen seuraavaan vaiheeseen, jossa tarkoituk-
sena oli tehdä pidempiä lauseita, ja lauseita niin, että ne ovat johdonmukaisia keskenään eli 
tarina jatkuu jollain tasolla loogisena aina lauseesta toiseen. Tämän tehtävän tarkoituksena 
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oli antaa muille tilaa jatkojalostaa omaa ideaa, ja huomata, että se oma alkuperäinen idea 
saattaa muuttua radikaalisti siitä miten itse oli ehkä ajatellut tarinan jatkuvan.  
 
 
5.2 Samankaltaisuusanalyysi ja samankaltaisuusanalyysin toteutus 
 
Samankaltaisuusanalyysi (affinity diagram, affinity map) luovana tiedonkeräysmenetelmänä 
auttaa löytämään mukautuneita malleja ajattelusta ja joskus jopa rikkomaan ajattelun rajoja 
lajittelemalla ja klusteroimalla kielellisiä informaatiolappuja toisiinsa suhteuttaen. Se auttaa 
osallistujia myös näkemään ja hahmottamaan lappujen määriä ja klustereita seuraamalla, 
mihin ihmisten ajattelu on fokusoitunut. Samankaltaisuusanalyysi toimii parhaiten, kun haluaa 
löytää kategorioita ja ala-kategorioita ideaklustereiden määrän keskellä, ja kun halutaan 
nähdä mitkä ideat ovat tavallisimpia ja toistuvimpia kyseiseen ryhmän osallistujien välillä. 
Samankaltaisuusanalyysin voi osallistua jopa 20 osanottajaa, ja sen kesto voi olla jopa 1,5 
tuntia. Tutkija kertoo mielellään isolle paperille kirjoitettuna yhden kysymyksen tai to-
teamuksen, johon ryhmän jäsenet miettivät erilaisia ratkaisuja. Ryhmän jäsenet kirjoittavat 
tarralapuille mahdollisimman tiiviitä, mieluiten yhden sanan mittaisia sanoja, joita heille tu-
lee mieleen ryhmänvetäjän antamasta tehtävästä. Ryhmällä on noin kymmenen minuuttia 
aikaa tehdä mahdollisimman monta lappua, eikä ideoiden laajuudella saa olla rajoitteita, 
vaan tarkoitus on ennemminkin ideoida mahdollisimman monta lappua. Ajan päätyttyä tutkija 
tai osallistujat vievät laput näkyvälle paikalle, esimerkiksi seinälle satunnaiseen järjestyk-
seen. Osallistujat lukevat toistensa ideoita, ja rupeavat tämän jälkeen joko itse tai ohjaavat 
ryhmänvetäjää tekemään lapuista klustereita jonkin yhteisen tekijän perusteella. Mitä 
enemmän osallistujat osallistuvat, sen parempi.  Samojen ideoiden toistuminen ei haittaa, ne 
vain sijoitellaan samaan klusteriin ja auttaa näkemään kuinka moni ryhmäläisistä on ollut sa-
maa mieltä tai ideoinut samanlaista ideaa. Kun kaikki laput on laitettu klustereihin, ruvetaan 
lappuja kategorisoimaan jonkin tietyn otsikon alle, jonka ryhmän jäsenet keksivät. Tässä koh-
taa tutkija voi ohjata hyvien yläotsakkeiden nimeämisessä, koska ryhmän sisällä esiintyy usein 
hajontaa mielipiteissä. (Gray ym. 2010, 144-146)   
 
Grayn ym. (2010, 145-146) mukaan samankaltaisuusanalyysin toteutuksen jälkeen edut on ja-
ettavissa kahteen. Ensimmäinen etu on, että osallistujat tuottavat mahdollisimman monta 
tietolappua, joissa ideaalitilanteessa on paljon informaatiota annetun ongelman ratkaisemi-
seksi. Toinen merkittävä etu on kategorisoinnin tuomat otsikot, jotka antavat ylemmän tason 
tietoa eri yhteyksistä joita tietolapuilla on. Tämän lisäksi Usability Sciences (2011) nostaa 
esiin kolmannen merkittävän edun samankaltaisuusanalyysin tuottamisessa. Heidän mukaansa 
merkittävä etu on myös se, että osallistujat pääsevät usein konsensukseen siitä, miten tieto 
tulisi järjestellä eli kategorisoida. (Usability Sciensies 2011) Merkittävää nimenomaan on sa-
mankaltaisuusanalyysin tuottamat yläotsikot useammille lapuille, joita osallistujat tuottavat 
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yhteistyössä. Näin saadaan keskustelemalla yhteisymmärrys siitä mitkä asiat kuuluvat minkä-
kin kategorian alle ja millä perustein. Näin ollen keskustelu on avattu ensin kirjallisen tehtä-
vän pohjalta.  
  
Suunnittelupäivän aikana toteutetussa samankaltaisuusanalyysissa neljä osallistujaa ideoivat 
post it -lapuille asioita yhdellä tai mahdollisimman vähillä sanoin aiheesta "Loistava visu-
osaaja 2015", eli mitä taitoja, tietoja ja osaamista kyseisen opintokokonaisuuden käyneellä 
merkonomilla täytyy olla?  Helakorven (2001, 64-65) määritelmän mukaan taito liittyy suori-
tukseen, joka voi olla fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista. Osaaminen tarkoittaa ihmisten käyt-
täytymiseen liittyviä kykyjä ja valmiuksia, eli on taidon soveltamista sosiaalisessa kontekstissa 
(Helakorpi 2001, 64-65). 
 
Kuvassa 13 kuvataan samankaltaisuusanalyysin kulkua yhteissuunnittelupäivän aikana.  
Kuvassa on haluttu tuoda tiiviisti esille, mitä, miksi ja miten samankaltaisuusanalyysia on täs-
sä kehittämistyössä käytetty ja millaisia tuloksia sillä on mahdollista saada.  
 
 
 
Kuva 13. Samankaltaisuusanalyysin kuvaus. 
 
 
Osallistujilla oli kymmenen minuuttia aikaa kirjoittaa vaaleanpunaisille post it -lapuille ideoi-
ta, sanoja, mielleyhtymiä annetun otsikon "Loistava visu-osaaja 2015" tiimoilta. Kun aika oli 
päättynyt eikä uusia ideoita enää näyttänyt syntyvän, pyysin osallistujia laittamaan näitä kir-
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joitettuja vaaleanpunaisia lappuja tyhjälle seinälle mielivaltaiseen järjestykseen. Tämän jäl-
keen pyysin osallistujia lukemaan kaikki laput itsekseen läpi. Kun kaikki osallistujat olivat lu-
keneet toistensakin kirjoittamat laput, pyydettiin osallistujia miettimään minkälaisiin ryhmiin 
näitä lappuja voisi ruveta laittamaan. Osallistujat rupesivat keräämään lappuja ryhmittymiin 
(klusteroimaan) oman mielensä mukaisesti, ja näille ryhmittymille pyrittiin löytämään yhtei-
nen yläotsikko. Näitä yksittäisiä sanoja ja niistä muodostettuja ryhmittymiä (klustereita) ja 
niille muodostettuja yläotsikoita kuvaa kuva 14.  
 
Kuva 14. Samankaltaisuusanalyysin tuotoksia seinälle ryhmiteltynä ja otsikoituna. 
 
Osallistujat saivat täysipainoisesti keskittyä omien ja muiden osallistujien pienten lappujen 
lukemiseen ja järjestelemiseen (vaaleanpunaiset pienet laput kuvassa), sillä itse toimin yläot-
sikoiden kirjoittajana (lilat laput), jotka osallistujat olivat määritelleet. Lisäkommentit kirjat-
tiin myös ylös ryhmän vetäjän toimesta joko olemassa oleviin lappuihin tai uusiin lappuihin. 
Lappujen lukemisen ja järjestelemisen yhteydessä opettajilta kumpusi paljon omia koulutus-
tarpeita ja kehittymistarpeita, jotka kirjattiin ylös isoille vaaleanpunaisille lapuille (kuva 13).  
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Kun kaikki laput oli käyty suullisesti läpi ja kaikille lapuille oli löydetty yläotsikko, otettiin 
seinästä valokuva myöhempää työstöä ja analysointia varten. Laput saivat kuitenkin jäädä 
vielä seinälle seuraavan tehtävän tekemisen ajaksi mielen kirvoittamiseksi.  
 
 
5.3 6-3-5 -ideointimenetelmä ja sen toteutus 
 
Tämän ideointimenetelmä on puhtaasti kirjallinen ja äänetön menetelmä, joka minimoi per-
soonallisuuksien, sosiaalisen aseman ja käyttäytymisen vaikutukset. Numerolla kuusi viitataan 
osallistujien määrään. Numero 3 tarkoittaa ideoiden määrää, joka jokaisen osallistujan on 
tuotettava jokaisella kierroksella. Numero 5 kertoo läpikäytävien kierrosten määrän. Kierrok-
sien välillä käynnistetään kello, ja yksi kierros kestää 5-10 minuuttia. Tarkoituksena mene-
telmässä on, että osallistujat tuottavat ensimmäisellä kierroksella kolme ideaa samalla kun 
kello käynnistetään. Kun viisi minuuttia on mennyt, jokainen osallistuja antaa ideapaperinsa 
vierustoverilleen ja saa itselleen vierustoverin ideapaperin. Jokainen lukee vierustoverin ke-
hittämät ideat, ja ideoi itse uudet kolme ideaa, joita ei ole kirjoittanut edelliseen lappuun, 
eikä vierustoverin ideapaperissakaan ollut vastaavia ideoita. Näin käydään läpi kierrokset 
niin, että loppujen lopuksi oma paperi saapuu takaisin omalle kohdalle. (Harisalo 2011, 96-97)  
 
Menetelmän hyvänä puolena Virkkalan mukaan voidaan sanoa olevan ideoiden suuri määrä, ja 
se että se pakottaa jokaisen osallistujan samojen perusideoiden muunteluun. Hyvänä puolena 
voidaan myös pitää mahdollisuutta jokaisen osallistujan ideoiden tasapuoliseen käsittelyyn 
hänen sosiaalisista ominaisuuksistaan riippumatta. Toisaalta taas huonona puolena Virkkala 
mainitsee menetelmän pakkotahtisuuden, joka voi saada jotkut osallistujat menemään niin 
lukkoon, ettei yhtään ideaa ei tunnu syntyvän tai että niitä saisi ainakaan kirjattua paperille. 
(Virkkala 1994, 106) 
 
Suunnittelupäivän toisena ideointimenetelmänä käytettiin hyväksi 6-3-5 -tekniikkaa. 6-3-5 -
ideointimenetelmää käytimme selvittääksemme, mitä ja minkälaisia uusia opetusmenetelmiä 
visuaalisen markkinoinnin opetuskokonaisuudessa voitaisiin ottaa käyttöön, jotta oppilaitok-
sesta valmistuisi näitä edellisessä harjoituksessa läpikäymiämme loistavia visuaalisen myynti-
työn merkonomeja. Tätä tarkentaa kuva 15, jossa kuvataan miksi 6-3-5 -menetelmä on valittu 
tähän kehittämishankkeeseen, mitä sillä tavoitellaan, miten ja millaisiin tuloksiin sillä pyri-
tään.  
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Kuva 15. 6-3-5 -ideointimenetelmän kuvaus. 
 
 
Suunnittelupäivän aikana muokkasimme 6-3-5 -menetelmää siten, että meillä oli vain neljä 
osallistujaa. Itse en osallistunut ideointiin. 6-3-5 -menetelmässä jokainen neljästä osallistu-
jasta sai puhtaan paperin, jolle lähti suunnittelemaan kolme uudenlaista opetusmenetelmää. 
Aikaa tälle ideoinnille oli viisi minuuttia per kierros. Käynnistimme munakellon, ja kun viisi 
minuuttia oli kulunut, annettiin paperi vasemmalla puolella istuvalle kollegalle. Näin ollen 
jokainen sai eteensä kollegan kirjoittamat kolme uudenlaista opetusmenetelmä-ehdotusta, 
joita toinen sai joko jatkojalostaa tai kommentoida, tai keksiä kolme ihan uutta opetusmene-
telmää. Taas tähän oli aikaa viisi minuuttia, jonka jälkeen paperit pistettiin taas kiertoon va-
semmalla puolella istuvalle. Kun kierrokset oli käyty läpi niin, että oma alkuperäinen paperi 
saapui omalle kohdalle, kävimme yhdessä läpi kaikkien ehdotukset. Jokainen sai vuorollaan 
esittää omassa alkuperäisessä paperissaan olevat ideat, sekä siihen muodostuneet muiden 
esittämät ideat tai kommentit. Luettuja ideoita sai kommentoida ryhmässä saman tien. Kaikki 
kommentit ja lisäselvitykset kirjoitettiin tietokoneelle myöhempää analysointia varten. Tä-
män menetelmän tuottamat ideat ovat avattuna ja analysoituna luvussa 5.4.3. 
 
 
 
 
Mitä
•Uudenlaisten opetusmenetelmien ja opetustapojen pohtiminen visuaalisen myyntityön 
opintokokonaisuudessa saadaksemme ”loistavia visu-merkonomeja”
Miksi
•minimoi persoonallisuuksien, sosiaalisen aseman ja käyttäytymisen vaikutukset.
•kirjallinen ja äänetön tekniikka. Ei vaadi sosiaalisuutta tai äänekkyyttä saadakseen ideansa esille
Miten
•Osallistujille jaetaan tehtävänanto, sekä oma paperi. Osallistujat ideoivat aiheen tiimoilta 5 
minuutin kierroksen aikana 3 erilaista ideaa. Uuden 5 minuutin kierroksen alkaessa papereita 
vaihdetaan, ja osallistujat kehittävät  uudet 3 ideaa tai jatkojalostavat edellisen ideoita. 
Tulos
• Ideoiden suuri määrä
•Kaikkien ideoiden tasapuolinen käsittely
•Ideoiden jatkojalostus ja siitä syntyneiden ideoiden käsittely
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5.4 Yhteissuunnittelupäivän analysointi 
 
Tässä luvussa käydään läpi miten yhteissuunnittelupäivän aikana toteutettuja harjoituksia ja 
tehtäviä analysoitiin yhteissuunnittelupäivän aikana sekä sen jälkeen. Kaikki ensimmäistä yh-
teissuunnittelupäivää varten tehty ennakkomateriaali on tallennettu tiedostoihin. Suunnitte-
lupäivän aikana tuotettu kirjallinen materiaali on kuvattu valokuvilla. Kaikki yhteissuunnitte-
lupäivän aikana tuotettu kirjallinen materiaali kerättiin päivän päätteeksi pois, jotta materi-
aalista voi tehdä myöhemmin havaintoja ja päätelmiä. Lisäksi kerättyjä materiaaleja käytet-
tiin hyväksi, kun aineistosta tehtiin havainnollistavaa kuvamateriaalia seuraavaa yhteissuun-
nittelupalaveria sekä tätä lopputyötä varten. Tehtyihin ennakkomateriaaleihin tehtiin lisäyk-
siä päivän aikana. Tämän lisäksi muistiinpanoja tehtiin tietokoneelle tehtävien purkamisen 
aikana, jotta kaikki kommentit tuli kirjattua ylös vaikka niitä ei materiaaleihin tullut kirjattua 
osallistujien toimesta. Tietokoneelle kirjoitettu materiaali heijastettiin päivän aikana video-
tykillä osanottajien nähtäväksi, jotta heillä oli mahdollisuus kommentoida ja tehdä lisäyksiä 
kirjattuun materiaaliin.  
 
Yhteissuunnittelupäivän aikana tuotetun materiaalin purkaminen ja analysointi aloitettiin heti 
saman päivän iltana. Tällöin oli vielä tuoreessa muistissa niitä eleitä, ilmeitä ja lausahduksia 
joita ei tullut osallistujien toimesta kirjattua mihinkään materiaaliin. Tuotetuissa materiaa-
leissa oli käytetty paljon lyhenteitä ja outoja sanailmaisuja, joten oli tärkeää käydä materiaa-
lit heti läpi, jotta tarkentavia kysymyksiä osallistujille olisi voitu esittää sähköpostin välityk-
sellä jo heti seuraavan päivän aikana.  
 
Toimintatutkimuksen tiedonkeruuperiaatteita noudattaen tietoa kartutettiin koko ajan kerä-
tyn ja analysoidun materiaalin lisäksi aiheeseen liittyvällä teorialla. Tätä teoriatietoa pystyi 
hyödyntämään myös seuraavaa yhteissuunnittelupalaveria varten, johon koottiin analysoidus-
ta aineistosta tärkeimmät tulokset ja tehtiin toimintasuunnitelma. Tämän lisäksi toimintatut-
kimuksen puitteissa oli mahdollista myös uuden luetun teorian nojalla tarkentaa tutkimuksen 
aihetta ja suuntaa.  
 
Seuraavissa luvuissa 5.4.1 - 5.4.4 on analysoitu tarkemmin yhteissuunnittelupäivän aikana 
tehtyjä improvisaatio- ja ideointimenetelmiä ja sitä miten ne onnistuivat ja millaisin tuloksin.  
 
 
5.4.1 Improvisaatioharjoitusten analysointia 
 
Improvisaatioharjoitteiden tarkoituksena oli positiivisen hengen luominen, sekä omien opetta-
ja-roolien unohtaminen. Improvisaatioharjoitteet onnistuivat loistavasti, ja antoivat yhteis-
suunnittelulle tavoitteiden mukaisen positiivisen lähtölaukauksen. Opettajat olivat heittäyty-
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mistä vaativille improvisaatioharjoitteille otollista väkeä. Kaikki olivat avoimesti ja innos-
tuneesti ottamassa ohjeita vastaan ja toimivat täysin ohjeiden mukaisesti. Improvisaatiohar-
joitteita oli määrällisesti sopivasti. Erilaisia improvisaatioharjoitteita oli yhteensä kolme, joi-
den läpiviemiseen meni aikaan kaiken kaikkiaan noin tunti. Yksi improvisaatioharjoitteiden 
tärkeimmistä tehtävistä oli oman roolin huomaaminen ryhmässä. Oman negatiivisen ja toi-
saalta positiivisen vastauksen antamisen vaikutukset tulivat hyvin esiin improvisaatioharjoi-
tuksissa, ja auttoivat osallistujia huomaamaan, miten oma negatiivinen käytös vaikuttaa tois-
ten jaksamiseen ja toisaalta turhautumiseen. Toisaalta osallistujat huomasivat, miten positii-
vinen heittäytyminen aiheeseen auttoi ideoita lentämään vapaasti. Huumorin täyteinen ilma-
piiri oli saavutettu, ja tekeminen positiivisessa hengessä on mukavampaa. Tähän tavoittee-
seen päästiin täysin.  
 
Ensimmäinen improvisaatioharjoitus, eli sanallinen pariharjoitus toteutui tehtävänä hyvin. 
Tehtävän ohjeistus oli onnistunut, sillä osallistujat lähtivät saman tien työn toteutukseen ja 
olivat selvästi innokkaita ottamaan lisää ohjeita vastaan. Kun osallistujista oli huomattavissa 
turhautuneisuutta ja väsymystä ehdotteluun, rupesivat osallistujien katseet kääntymään vetä-
jää päin kysyvästi, että koska tehtävän saisi oikein lopettaa. Tämä olikin itse asiassa tehtävän 
tarkoitus. Kun osallistujilta kysyttiin tehtävän lopuksi, mitä havaintoja he tekivät kyseisestä 
tehtävästä, olivat he tehneet havaintoja siitä miten työlästä ja turhauttavaa on tehdä ehdo-
tuksia ihmiselle, joka ei tule yhtään vastaan, vaan on aina valmis vain torppaamaan toisen 
idean tai ehdotuksen. Ja miten lannistava olo ehdottelijalle tuleekaan, vaikka kuvittelee an-
tavansa hyviä ehdotuksia. Harjoitus oli siis onnistunut, sillä harjoituksen tarkoituksena oli 
huomata, miten työlästä ideoiden ja ehdotusten tekeminen on ihmiselle, joka jo ensituntu-
malta on ideaa vastaan eikä tule yhtään puolitiehen vastaan edes kuuntelemalla ehdotuksen 
syvintä olemusta.  
 
Joo, ja -improvisaatioharjoitus onnistui myös hienosti ja ohjeiden mukaisesti. Tunnelma oli 
heti paljon iloisempi, äänen taso oli korkeampi ja juttujen lennokkuus kasvoi ehdotuksien jat-
kamisen myötä. Osallistujat huomasivat hienosti itsekin, kuinka toisen ideaa on helppo jatko-
jalostaa ja kuinka positiivisessa hengessä alkuperäisestä elokuva-ideasta päästää jo helposti 
esimerkiksi Ruotsin risteilyyn seuraavana aamuna kun molemmat ovat innokkaita toimintaan. 
Osallistujista oli havaittavissa entistä innokkaampaa halukkuutta erilaisten tehtävien jatkami-
seen.  
 
Kolmannessa ja viimeisessä sanallisessa ryhmätehtävässä osallistujat saivat huomata, että 
tarinasta tuli silti hyvä ja hauska, vaikkei se mennytkään oman käsikirjoituksen mukaisesti. 
Heidän tulisi siis tehtävässä hyväksyä se, että oma alkuperäinen idea saattoi täysin muuttua 
muiden osallistujien toimesta tarinan edetessä. Tarinasta saattoi silti tulla todella hyvä, vaik-
ka se ei ollut lopputulokseltaan yhtään oman suunnitelman mukainen. Osallistujien tulisi siis 
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niellä niin sanotusti se että toisten antamat ideat saattoivat mennä omien ideoiden tai aja-
tusten edelle. Tämä tehtävä onnistui hienosti ja lennokkaasti, ja osallistujat olivat selvästi 
valmiita spontaaneihin sanan heittoihin ja tarinan jatkumiselle. Tarina sai aina yllättäviä, 
humoristisia ja hullujakin käänteitä. Kun tarinaa oli jatkettu hyvä tovi ja tarinan alkuperäisil-
le tekijöille oli tarinan aikana sattunut mitä ihmeellisimpiä asioita, oli vetäjän helppo lopet-
taa leikki, ja leikistä oli helppo keskustella osallistujien kanssa. Tässä vaiheessa osallistujilla 
oli erittäin positiivinen ja energinen olo, ja tämä oli näiden tehtävien myös yksi perimmäisistä 
tarkoituksista, sillä seuraavissa vaiheissa oli tarkoitus lähteä työstämään itse kehityshanketta 
erilaisin melko raskainkin ideointimenetelmin.  
 
 
5.4.2 Samankaltaisuusanalyysin analysointi 
 
Samankaltaisuusanalyysissa tehtävänä oli ideoida otsikkoa "Loistava visu-osaaja 2015", eli mitä 
taitoja, tietoja ja osaamista visuaalisen myyntityön opintokokonaisuuden käyneellä merkono-
milla täytyy olla?  Erilaisia teemoja tai yläotsikollisia aiheita muodostui loppujen lopuksi kuu-
si:  
1. Henkilökohtaiset ominaisuudet 
2. Teorian ja tekniikan tuntemus 
3. Värien käyttö 
4. Materiaalin hallinta 
5. Visuaalisen myyntityön ohjelmat (myöhemmin "visu-ohjelmat") 
6. Liiketaloudellinen näkemys / osaaminen 
 
Seuraavaksi esitellään kuvissa 16-21 nämä edellä mainitut kuusi yläotsikollista aihetta niin, 
kuin ne yläotsikoitiin yhteissuunnittelupäivän aikana. Kuvista on myös havaittavissa se post it  
-lappujen määrä, joita kukin yläotsikko sai alleen. Yksi vaaleansininen laatikko kuvaa yhtä 
post it -lappua jonka osallistujat olivat kirjoittaneet. Tummansiniselle pohjalle on taas kirjat-
tu niitä kommentteja ja kehitysehdotuksia, joita osallistujilla tuli mieleen läpikäydessämme 
näitä lappuja.   
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Opettajan oma asenne ratkaisevin! 
Oppilaille luotava mahdollisuus konkreettiseen tekemiseen! 
 
Kuva 16. Loistavan "visu-osaajan" henkilökohtaiset ominaisuudet / asenne. 
 
 
Ensimmäinen ja suurimman painopisteen lappujen määrällä laskettuna saanut aihealue koski 
loistavan visuaalisen myyntityön merkonomin henkilökohtaisia ominaisuuksia ja piirteitä (kuva 
15). Sieltä kumpusi esiin muun muassa kuinka loistavan visuaalisen myyntityön merkonomin 
tulee olla kätevä, rohkea, visuaalinen, yhteistyökykyinen ja kokeilunhaluinen. Kun taas lappu-
seinää katsellessa mietimme millä keinoin opettaja ja koulu voi vaikuttaa näihin loistavan 
visuaalisen myyntityön merkonomin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja asenteisiin, tuli yhdes-
sä äänin todettua, että opettajan oma asenne ja osaaminen ovat tärkeimmässä roolissa 
edesauttamaan oppilaiden vastaavia ominaisuuksia. Sen lisäksi että opettajan roolin tulee olla 
innostava, täytyy oppilailla olla mahdollisuus konkreettiseen tekemiseen, sillä sen oli todettu 
olevan paras motivoija ja liikkeellepanija nykynuorissa.  
 
Toisena aihealueena samankaltaisuusanalyysista nousi esiin "loistavan visu-osaajan" teorian ja 
tekniikan tuntemus (kuva 16). Tällä tarkoitettiin sitä, että oppilailla on oltava hyvä teoriapoh-
ja, jota he voivat hyödyntää ja todentaa konkreettisin töin. Hyvällä teoriapohjalla viitattiin 
visuaalisen viestinnän kokonaisnäkemyksen hallintaan, markkinointi-slangin tuntemiseen, 
graafisen alan termien tuntemiseen ja niin edelleen. Kun tämä teoriapohja on hallussa, voi-
daan oppilailta edellyttää tekniikan tuntemusta, jolla tarkoitettiin työvälineiden käyttöä, 
kohdevalojen käyttöä sekä esillepanotekniikan hallintaa.   
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Kuva 17. Loistavan "visu-osaajan" teorian ja tekniikan tuntemus. 
 
 
Kun keskustelimme, että miten opettajat ja koulu voi vaikuttaa näihin oppilaiden taitoihin, 
nousi esille, että opettajan oma vahva teorian ja tekniikan tuntemus on pohja innostavalle ja 
ammattitaitoiselle opetukselle. Koska muun muassa kohdevalojen käyttö ja tuntemus koettiin 
tärkeäksi, huomattiin, että opettajille kaivataan lisäkoulutusta värien käytöstä ja hallinnasta 
sekä valaistuksen ja valojen käytöstä ja hallinnasta. Tässä oli huomattavaa se, miten opetta-
jat itse olivat innostuneita ja kiinnostuneita lisäkoulutukseen, koska huomasivat miten teorian 
osaaminen ja tekniikan tuntemus kulkevat käsi kädessä.  
 
Kolmas aihealue koski värien käyttöä (kuva 17). Värejä voitiin visuaalisessa myyntityössä hyö-
dyntää niin esillepanotekniikassa kuin logojen tai käyntikorttien suunnittelussa. Näin ollen 
oppilailta toivottiin väriopin hallintaa, kykyä osata yhdistellä värejä, muotoja ja materiaale-
ja. Oppilaan toivottiin omaavan hyvän värisilmän, olevan piirrostaitoinen, tietävän väripsyko-
logiasta sekä oppilas osaisi käyttää väriskaaloja. Koska tämä osaamisalue on niin laaja ja ni-
voutuu moneen eri osaamisalueeseen, toivoivat opettajat itselleen laaja-alaista lisäkoulutusta 
värien hallinnasta. Lisäkoulutuksen mahdollisuudeksi nostettiin esille yhteistyö Porvoon toimi-
pisteen kanssa, jossa on vahvaa visuaalista kokemusta.  
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 Kaivataan opettajille värien käytön koulusta laaja-alaisesti 
 
Kuva 18. Loistavan "visu-osaajan" värien käyttö. 
 
 
Neljäs "loistavan visu-osaaja" aihealue koski materiaalin hallintaa (kuva 18), jolla tarkoitettiin 
somistusmateriaalien, tekstiilien, kartonkien ja paperien tuntemusta sekä erilaisten teksti-
tyyppien tuntemusta. Keskustelun aikana todettiin, että näitä materiaalin hallinta-taitoja 
voidaan harjoittaa konkreettisin töin, joihin liittyy yksinkertaisia materiaaleja kuten pahveja, 
kankaita, vesivärejä ja serviettejä. Materiaalin hallintaa voidaan työstää kursseilla konkreet-
tisilla tehtävänannoilla, joissa oppilaiden pitää toteuttaa jokin tehtävä annetuilla materiaa-
leilla ja perustella valintojaan visuaalisen suunnittelun teoriaan pohjautuen. Tästä osa-
alueesta ei kummunnut opettajien lisäkoulutustarpeita.  
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Kuva 19. Loistavan "visu-osaajan" materiaalin hallinta. 
 
 
Viides "loistavan visu-osaajan" osaamisalue koski visuaalisessa myyntityössä käytettäviä oh-
jelmia (kuva 19). Tehtävän purkamisen yhteydessä kävi ilmi, että visuaalisessa myyntityössä 
tarvitaan paljon erilaisten perusohjelmien tuntemusta, kuten Excelin piirto-ohjelmien hallin-
taa, joilla opiskelijat voivat esimerkiksi tehdä kaavioita ja perustella näin esimerkiksi hylly-
tysvalintojaan myyntilukujen perusteella. Toinen visuaaliseen myyntityöhön liittyvä ohjelma-
kokonaisuus liittyi graafisiin ohjelmiin, kuten Photoshopin hallintaan. Tässä kohtaa yksi opet-
taja nosti esille myös ohjelman nimeltä Decostudy (www.decostudy.com), joka oli kaikille 
osanottajille tuntematon. Ohjelman esiin nostanut osallistuja kuitenkin osasi sanoa, että hä-
nen muistikuvan mukaan ohjelmalla pystyi suunnittelemaan esimerkiksi hyllyjärjestyksiä tai 
kulkusuuntia kaupoissa. Ohjelmaan päätettiin tutustua tarkemmin yhteissuunnittelupäivän 
jälkeen.  
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Kuva 20. Loistavan "visu-osaajan" visuaalisen myyntityön ohjelmat. 
 
 
Kuudes "loistavan visu-osaajan" osaamisalue koski liiketaloudellista näkemystä ja osaamista 
(kuva 20). Tällä tarkoitettiin sitä, että opiskelija ymmärtää visuaalisen markkinoinnin osana 
liikeideaa, ymmärtää katteen merkityksen tuotteiden hyllytyksen määrityksessä, osaa hyllyt-
tää tuotteita niiden kiertonopeuden mukaisesti sekä ymmärtää mainosbudjetin rajat. Myös 
tässä yhteydessä tuli esille koulun hankintalistalle pantava uusi ohjelmisto Decostudy, jolla 
voidaan harjoitella juuri tätä tuotteiden sijoittelua hyllyille ja kiertojärjestystä. 
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Kuva 21. Loistavan "visu-osaajan" liiketaloudellinen näkemys / osaaminen. 
 
 
Samankaltaisuusanalyysissa oma osallistuminen mahdollisti sen, että muut osallistujat pystyi-
vät täysipainoisesti keskittymään lappujen sisällön tutkimiseen ja mahdollisten lisäkomment-
tien antamiseen. Kaikki lisäkommentit kirjattiin heti ylös, jolloin keskustelu lisäkommenteis-
takin oli saman tien mahdollista. Minun oli myös helppo samaistua opettajien kommentteihin 
ja tehdä oikeanlaisia päätelmiä ja lisäkommentteja lappuihin, kun tunsin organisaatiota ja 
koulutusta entuudestaan.   
 
 
5.4.3 6-3-5 -menetelmän analysointi 
 
6-3-5 -menetelmän tavoitteena oli ideoida uudenlaisia opetusmenetelmiä tai opetustapoja 
visuaalisen myyntityön kokonaisuudessa. Uusia ideoita uudenlaisten opetusmenetelmien tai 
uusien opetustapojen tuottamiseksi syntyi 19 kappaletta. Tämän lisäksi joissakin ideoissa on 
monta kohtaa, joita idean toteuttamiseksi voisi ottaa huomioon.  
 
Tähän ideointiin osallistui neljä opettajaa, joten lopputuotoksena oli myös neljä täyteen kir-
joitettua A4 paperia. Ideana oli aina tehdä joko kolme uutta ideaa tai jatkojalostaa muiden 
ideoita. Papereista oli huomattavissa, että tietyt ideat toistuivat hieman samanlaisina eri pa-
pereissa, mutta silti niihin oli tuotu jonkun osallistujan toimesta hieman uusia näkökulmia. 
Lisäksi tuotoksissa oli havaittavissa hieman tehtävänannosta poiketen myös opettajien toivei-
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ta kurssien päällekkäisyyksien poistamisesta ja punaisen langan löytymisestä kurssien välille. 
Tämä oli yksi kehityshankkeen päätavoitteista, joten oli hyvä huomata, että opettajilla oli 
"tilaus" kehittämishankkeen läpiviemiseksi vaikka tehtävänannon otsikko olikin tässä tehtäväs-
sä hieman vastauksista poikkeava.  
 
Kuvissa 22-25 on 6-3-5 -menetelmän A4 paperit koostettuna samantyyppisten otsikoiden alle. 
Luin kaikki paperit läpi, jonka jälkeen kirjoitin kaikki tekstit papereilta tietokoneelle jatko-
työstöä varten. Kun tekstit oli kirjattu tietokoneelle, oli teksteistä helppo etsiä samankaltai-
suuksia ja ryhmitellä tekstejä samanlaisten otsakkeiden alle. Poistin tuloksista päällekkäisyyk-
siä tai hyvin samaa tarkoittavia ideoita. Tehtävästä ei ole suoraan nostettavissa toinen tois-
taan tärkeämpää uutta opetustapaa tai menetelmää. Tämän tehtävän antina on uudenlaisten 
opetusmenetelmien pohdinta yhteistyössä eri opettajien kanssa. Näistä vaihtoehdoista opet-
tajien on sitten poimittava omalle kurssilleen sopivimmat ehdotukset niin, etteivät ne mene 
päällekkäin muiden opettajien menetelmien tai tapojen kanssa. Menetelmiä voidaan käyttää 
kaikissa neljässä eri visuaalisen myyntityön opintojaksolla, mutta opettajien tulee vain valita 
tästä omalle kurssilleen sopivimmat menetelmät niin, etteivät ne mene päällekkäin muiden 
opettajien valintojen kanssa.   
 
Uusina opetusmenetelminä haluttiin kokeilla uusia visuaalisen myyntityön ohjelmia, kuten 
Decostudya sekä Excellgfafiikkaa. Opettajat pitivät tärkeänä, että opiskelijat osaavat yksin-
kertaisten grafiikkatyökalujen avulla ilmaista myyntilukuja, budjetin jakautumista ja niin 
edelleen. Visuaalisen myyntityön perustyökaluiksi koettiin oppilaiden omat kädet, joten piir-
tämisen ja askartelun monipuolisuuden korostamisella tuli monta hyvää opetusideaa esiin. 
Piirtämisellä voidaan harjoitella esimerkiksi näyteikkunoiden tai esillepanon tekemistä. Tässä 
voitaisiin käyttää oppilaiden luovuutta ja apuvälineinä työstöön voisi ottaa oppilaidenkin toi-
veiden mukaisesti esimerkiksi liituja, vesivärejä, kartonkeja, serviettejä ja niin edelleen. Va-
lokuvaus ja videokuvaus nousivat esille monessa eri yhteydessä helppoina ja toteutuskelpoisi-
na apuvälineinä opetuksessa ja konkreettisten töiden työstämisessä. Kouluilla on käytössää 
joitain kameroita, mutta ennen kaikkea kameran käyttökelpoisuutta helppona työvälineenä 
korostaa kännykkäkameroiden yleisyys ja hyvälaatuisuus. Näin ollen melkein kaikilla oppilailla 
joko itsellään tai vähintään jollain ryhmäläisellä on aina kamera käytössä. Kuvien käyttöä ja 
esille tuomista pohdittiin paljon, ja haluttiin, että oppilaiden töitä on esillä useammin ja 
näyttävämmin. Tähän pohdittiin avuksi erilaisten vitriinien ja valokuvanäyttelyiden suoritta-
mista, joka itsessään voisi olla yksi oppilastyö. Vitriinien ja somistusikkunoiden käyttöä laa-
jemmassa opetuskäytössä haluttiin tuoda esille, ja tähän haettiin ratkaisua erityisesti keskus-
telemalla aiheesta lisää tehtävän jälkeen. Koulun omista tiloista pyrittiin miettimään tiloja, 
joihin voisi sijoittaa siirreltäviä vitriinejä, tai jos aulatilan Keudalle kuuluvaa huonetta voisi 
käyttää somistustilana tai jopa myyntitilana ulkopuolisten yritysten tuotteiden myymiseen. 
Tässä opiskelijat voisivat harjoitella tuotteiden esille panemista, tuotevalikoiman suunnitte-
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lua, hinnoittelua sekä myyntityötä. Tämän huoneen työstömahdollisuuksia luvattiin selvittää 
lisää apulaisrehtorilta, sillä sen hyödyntämismahdollisuuksia haluttiin ottaa mahdollisimman 
pian käyttöön. Suurin osa ehdotetuista uusista opetusmenetelmistä oli sidoksissa oppilaiden 
omaan konkreettiseen tekemiseen, mikä oli jo aikaisemmin ryhmässä todettu olevan oppilaita 
motivoivin opettamisen keino.  
 
Yhteistyötä Keudan omien oppilaitosten ja muiden oppilaitosten kanssa haluttiin tiivistää 
osaamisen jakamisen merkeissä. Lisäksi yhteistyön mahdollisuuksia haluttiin selvittää Pekka 
Halosen Akatemian kanssa. Esille nousivat lisäksi erilaiset vierailut itse somistuksia tekeviin 
myymälöihin kuten Sokos ja Stockmann. Koulun ulkopuoliset vierailut koettiin kuitenkin hie-
man haasteellisiksi niiden maksullisuuden vuoksi, sillä opiskelijoita ei voi velvoittaa osallistu-
maan opetukseen muualla, jollei koulu kustanna kuljetuksia.  
 
 
 Visuaalisen myyntityön ohjelmien opetus
 Decostudy 2ov
 Excel-grafiikka 1ov
 3ov siirretään markkinointiviestintään
 Joo, paino yleisissä visuissa. Vapaavalintaiset (taide yms.) mukaan? 
 Punainen lanka kurssien välille
 Ei päällekkäisiä kurssisältöjä (työkalut, liikeidea vs. esim. värioppi tms.)
 kommunikointia, kurssisisältöjen kertomista kollegoille
 vihkonen, missä kurssisisällöt "visuaalisesti" toistensa perässä
 KSC - Knowledge, skills - competence
 Teoriatieto - taidot - kokonaisuuksien hallinta
 OEH - ominaisuus - etu -hyöty?
 
Kuva 22. 6-3-5 -menetelmän tulokset koottuna, osa 1. 
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 Yhteistyö Pekka Halosen akatemian kanssa
 vierailut
 Piirtäminen
 Näyteikkunat
 Esillepanot
 Ihmiset
 Joku muu
 hyvä idea, aika/resurssi? 
 Luovuuden irrottelua!! Värejä ja niillä leikkimistä  liidut, tapetit, 
vesivärit
 Valokuvaus
 värit
 ihmiset, eläimet
 asetelmat
 joku muu
 Opiskelijoiden valokuvista valokuvanäyttely
Näyttelylle teema
Teeman mukainen sisustus ja somistus
Kallista tehdä paperille valokuvia  diginäytölle? 
 
Kuva 23. 6-3-5 -menetelmän tulokset koottuna, osa 2. 
 
 
 Videokuvaus
 Miljöön tallennus / analyysi
 Myyntityö
 vaate / kangaskaupan myyjä
 Näyteikkuna 
 kamat yrityksistä
 vaihtoehtoiset erilaiset ehdotukset
 oman harjoitusyrityksen teemaikkunat 
 Opiskelijat suunnittelevat tapahtuman ja sen visuaalisen ilmeen
 huomioitava liikeidea
 huomioitava budjetti (mikä esim. paranee tuplabudjetilla?)
Yhteistyö Pekka Halosen akatemian kanssa? 
 Somistuksia / asetelmia aulaan, käytäville
 rakennetaan teeman mukaan (joulu, pääsiäinen, tupakka, alkoholi jne.)
 rajatut tilat esim. 3 neliötä per ryhmä
 
Kuva 24. 6-3-5 -menetelmän tulokset koottuna, osa 3. 
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 Siirrettävät vitriinit
 Vuokrataan ikkunat
 Vierailut alan yrityksissä joissa suunnitellaan visuaalista 
ilmettä
tehtävät, teemat, uramahdollisuudet, myymäläsuunnittelun yhteistyö
 Vierailut messuilla katsomassa toteutuksia
 Vierailut Stockmannilla, Sokoksessa jne. missä itse tuottavat 
somistusmateriaalin ja mainosmateriaalin
 Virtuaalinen maailma 
 Decostudy, Habbo hotel, pelit, näyttävät elokuvat
 Pienoismallien kanssa leikkiminen
 askartelut, liimailut
 pienoismyymälä, rakennussarjat, nukkekoti
 Taidenäyttelyt yms.
 
Kuva 25. 6-3-5 -menetelmän tulokset koottuna, osa 4. 
 
 
5.4.4 Analyysiyhteenveto 
 
Ensimmäinen yhteissuunnittelupäivä kesti kuusi tuntia. Päivän aikana toteutetut improvisaa-
tio- ja ideointiharjoitukset olivat intensiivisiä ja jaksamista verottavia. Oli hyvä lopettaa päi-
vä tietoisesti keskeneräisenä, mutta kuitenkin niin, että osallistujat olivat vielä innokkaita 
työn jatkamiseen myöhemmin. Olimme kaikki osallistuneiden opettajien kanssa samaa mieltä 
siitä, että uusi suunnittelupäivä kannattaa sopia mahdollisimman nopealla aikataululla. Tä-
män lisäksi opettajat ehdottivat, että he koostavat omien kurssien osalta näkemyksensä omi-
en kurssien sisällöistä ja uusista opetusmenetelmistä saamiensa ideoiden ja eväiden pohjalta. 
Sovimme, että kaksi opettajaa esittäisi seuraavalla tapaamiskerralla omat näkemyksensä omi-
en kurssiensa sisällöistä seuraavalla tapaamiskerralla yhteissuunnittelupalaverissa, jotta pää-
sisimme seuraavalla kerralla suoraan työstämään itse kurssien sisältöjen ja tavoitteiden konk-
retisointia ja kursseilla tehtävien konkreettisten töiden miettimistä loogisessa järjestyksessä 
vähintään näiden kahden kurssin osalta.   
 
Samankaltaisuusanalyysin avulla oli tutkittu mitä ominaisuuksia, tietoja ja taitoja visuaalisen 
myyntityön merkonomilla tulee olla. Tämän pohjalta saimme ideoita siitä, mitä eri aihealuei-
ta opetuksessa tulee ottaa huomioon ja käytäntöön. Samankaltaisuusanalyysin myötä selvisi 
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myös opettajien jatkuva koulutustarve, jotta he pystyvät ammentamaan opiskelijoilleen in-
nostavaa opetusta nykyaikaisin menetelmin.  
 
6-3-5 -menetelmän avulla selvitettiin opettajien roolia uusien ja erilaisten opetusmenetelmi-
en tarjoajina visuaalisen myyntityön kokonaisuudessa. Menetelmässä tuli ottaa huomioon 
edellisessä samankaltaisuusanalyysissa ideoidut loistavat visuaalisen myyntityön merkonomin 
ominaisuudet, tiedot ja taidot, jotta voitiin suunnitella mitä kaikkia opetusmenetelmiä voi-
daan ja pitää ottaa käyttöön jotta tuo vuoden 2015 loistava visuaalisen myyntityön merkono-
mi valmistuu Keuda Keravan oppilaitoksesta. Näitä kahta tutkimustulosta yhdistelmällä saatiin 
selville niitä asioita ja elementtejä, joita opintojaksoilla tulee ottaa huomioon jotta lopputu-
loksena olisi se ensimmäisessä tehtävässä kaavailtu "loistava visu-merkonomi" kaikkine omi-
naisuuksineen (kuva 26). Näitä tuloksia yhdistelemällä analysoinnin jälkeen on mahdollista 
siirtyä seuraavaan vaiheeseen, eli siihen konkreettiseen opintojaksojen oikeaan etenemisjär-
jestyksen pohtimiseen. Tässä vaiheessa tulee ottaa huomioon kaikki edellä läpi käyty materi-
aali, ja ottaa sitten siihen lisäksi käyttöön opettajien oma ammattitaito arvioida, mikä on jär-
kevintä toteuttaa ja missäkin vaiheessa.  
 
 
 
Kuva 26. Valittujen menetelmien tavoite tutkimuksen osalta. 
 
 
Tutkimusmenetelmien tulokset on tarkoitus säilyttää koko ajan esillä myöhemmässä työstös-
sä, jotta osallistujat osaavat ottaa huomioon kaikki nämä uudet opetusmenetelmät sekä pitä-
vät mielessään minkälaisia ominaisuuksia ja osaamista heidän täytyy oppilailleen omilla kurs-
seillaan välittää. Kaikki tähän mennessä tutkimustulosten antamat ideat ja ehdotukset on 
käyttöönotettavissa millä tahansa neljällä opintojaksolla. Seuraava etappi onkin miettiä, mi-
ten, kuka ja millaisin keinoin kukakin opettaja ottaa näitä ideoituja menetelmiä ja kurssiomi-
naisuuksia käyttöönsä omalla kurssillaan.  
 
”Loistava visu-
merkonomin” 
ominaisuuksien, 
taitojen ja tietojen 
määritteleminen
Uusien 
opetusmenetelmien ja 
tapojen ideointi
Mitä asioita / 
elementtejä 
opintojaksoilla tulee 
ottaa esille 
saavuttaaksemme 
”loistavia visu-
merkonomeja”?
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Tein kuvan 27 mukaisen nuoliesityksen opetusjaksojen etenemisestä seuraavaa yhteissuunnit-
telupalaveria varten. Kuvan oli tarkoitus selkiinnyttää seuraavaan yhteissuunnittelupalaveriin 
osallistuville palaverille asetettua tavoitetta. Kuvaan on merkitty ylimpään nuoleen kaikki ne 
kurssit sekä työssäoppimisjakso, jotka kuuluvat visuaalisen myyntityön 20 opintoviikon koko-
naisuuteen, eli ne kurssit joita on tarkoitus järjestellä oikeaan järjestykseen. Tämän lisäksi 
kahdella alemmalla nuolella kuvataan sitä jatkumoa, joka kursseille tulisi miettiä loogisen 
etenemisen sekä kursseilla tehtävien konkreettisten töiden osalta. Eli seuraavaan työstövai-
heeseen tulee ottaa mukaan ne aiemmin mietityt uudenlaiset opetusmenetelmät sekä ne visi-
ot loistavasta visuaalisen myyntityön merkonomista, jotta kaikki opetuselementit tulee sisäl-
lytettyä johonkin kurssiin.  
 
Tämän lisäksi näiden yhteissuunnittelupäivän jälkeen minulla oli mahdollisuus tutustua lisää 
teoriaan sekä tarkentaa tutkimuksen aihetta ja suuntaa.  
 
 
 
 
Kuva 27. Opintojaksojen etenemisen kuvaus. 
 
 
6 Yhteissuunnittelupalaveri 
 
Toinen yhteissuunnittelupalaveri kehittämistyön jatkamiseksi pidettiin kolmen viikon kuluttua 
edellisestä yhteissuunnittelupäivästä Keudan tiloissa Keravalla toukokuussa 2012. Päivän oh-
jelma on liitteenä numero 2. Keuda Keravan apulaisrehtori lähetti kutsun tähän toiseen yh-
teissuunnittelupalaveriin valitsemilleen henkilöille. Yhteissuunnittelupalaveriin osallistui apu-
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laisrehtorin lisäksi kaksi opettajaa, jotka molemmat olivat osallistuneet myös ensimmäiseen 
yhteissuunnittelupäivään. Yhteissuunnittelupalaverin alussa rehtori nimitti toisen näistä opet-
tajista alueen uudeksi vastuuopettajaksi, ja näin ollen asiaa jo muutenkin eteenpäin suunni-
tellut opettaja sai valtuutuksen kehittämilleen ideoilleen.  
 
Palaverin aluksi kävimme läpi kootut ja analysoidut huhtikuun yhteissuunnittelupäivän tulok-
set kertauksena opettajille, sekä tiedoksi vararehtorille. Näistä analysoiduista tuloksista olen 
kertonut tarkemmin luvussa 5. Tämän jälkeen pääsimme tutustumaan uuden vastuuopettajan 
suunnittelemaan näkemykseen kahden kurssin sisällöstä ja tavoitteista. Kyseisten kurssien 
tavoitteet, sisällöt ja opetusmenetelmät olivat olleet hieman epäselviä ja sisältäneet paljon 
päällekkäisyyksiä. Vastuuopettajan näkemys kurssien sisällöistä oli hyvin selkiytynyt huhti-
kuussa järjestetyn yhteissuunnittelupäivän jälkeen, ja vastasi hyvin vararehtorin näkemystä 
tulevaisuuden toiveista. Suunnitelmissa oli otettu huomioon päällekkäisyyksien poistaminen, 
tavoitteiden selkiytyminen sekä uusien opetusmenetelmien käyttöönotto.  
 
Tämän toisen yhteissuunnittelupalaverin tavoitteita esiteltiin osanottajille kuvan 26 mukai-
sesti. Tämän jälkeen lähdimme työstämään opetusjaksojen sisältöä, konkreettisia töitä ja 
etenemisjärjestyksiä kuvan 16 ohjaamana. Kuva 26 oli opettajien mielestä selkeä ja vastasi 
heidän odotuksiaan seuraavasta työstövaiheesta. Tämän ansiosta pääsimme jatkamaan visuaa-
lisen myyntityön kaikkien kurssien opetusjärjestyksen, opetusmenetelmien ja opetussisältöjen 
ja konkreettistan oppilastöiden miettimistä. Tässä vaiheessa siis yhdisteltiin osallistujien toi-
mesta kaikkea niitä ideoita asioita joita opetuksen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon. Itse 
olin kirjurina ja toiminnan ohjaajana, mutta tarkoituksena oli, että opettajat ovat itse mää-
räävänä ja suunnittelevana osapuolena palaverissa toiminnan suunnittelemiseksi. Tätä työs-
tääksemme kirjoitin tarralapuille ensiksi visuaalisen myyntityön opintokokonaisuuden neljä eri 
opintojaksoa. Tämän jälkeen aloin kirjoittamaan tarralapuille otsaketta "tavoitteet", jonka 
jälkeen osallistujat saivat kirjata tarralapuille kunkin opintojakson tavoitteet muutamalla sa-
nalla. Lisäksi tarralapuille kirjattiin opetuksessa käytettävät ohjelmat tai menetelmät, kurssi-
sisältö yleisesti sekä konkreettiset työt. Palaverin aikana tarralappuja siirreltiin ja muuteltiin 
paikasta toiseen oikean opetusjärjestyksen löytämiseksi.  
 
 
6.1 Yhteissuunnittelupalaverin analysointi 
 
Kurssien sisällöt olivat opettajien mielessä selkiytyneitä edellisen tapaamisen jälkeen (yhteis-
suunnittelupäivä huhtikuussa). Uusia opetusmenetelmiä oli mietitty niin edellisessä yhteis-
suunnittelupäivässä kuin sen jälkeenkin. Vararehtorin läsnäolo tässä vaiheessa oli hyvä, sillä 
hän pystyi kuuntelemaan jaettuja kokemuksia, ja vahvistamaan saman tien mikä on mahdol-
lista toteuttaa opetussuunnitelman noudattamisen puitteissa. Virkkalan mukaan osanottajissa 
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tulisikin olla mukana riittävästi tarvetilanteen sekä ratkaisumahdollisuuksien tuntijoita. (Virk-
kala 1994, 165-166) Tärkein henkilö kokoukselle kuitenkin on itse ongelman "omistaja", eli 
henkilö, jolla on keskeinen toimeenpanovastuu asiassa. Yhteissuunnittelupalaverissa oli mu-
kana apulaisrehtori sekä juuri nimetty vastuuopettaja, mutta tämä ei ollut riittävä osanotta-
jamäärä, jotta opetusjaksojen oikeaa etenemisjärjestystä olisi voitu miettiä loppuun asti. 
Tähän vaikutti se, että palaverista puuttui kaksi visuaalisen myyntityön kokonaisuudessa opet-
tavaa opettajaa, joille kuului kaksi menetelmäkurssia. Palaverin osanottajilla ei ollut tarkkaa 
tietoa näiden kahden menetelmäkurssin sisällöistä, tavoitteista tai menetelmistä. Täten työs-
töä voitiin tehdä oikeastaan vain kahden muun kurssin osalta, mutta esimerkiksi oikean jär-
jestyksen miettiminen piti tässä kohtaa unohtaa kokonaan. Lisäksi ei voitu miettiä esimerkiksi 
mitä eri menetelmiä tai ohjelmia eri kursseilla voitaisiin käyttää, koska ei tiedetty mitä oh-
jelmia tai menetelmiä kahdella muulla kurssilla mahdollisesti jo nyt käytetään tai miten oh-
jelmien käyttöä voisi yhdistää konkreettisten opetustöiden tekemiseksi.  
 
Yhteissuunnittelupalaverissa tuotettu post it -lappujen muodostama kuvaus opintojaksojen 
sisällöistä, menetelmistä, konkreettisista töistä sekä käytettävistä menetelmistä on valoku-
vattu yhteissuunnittelupalaverin päätteeksi (kuva 28).  
 
 
Kuva 28. Toisen yhteissuunnitelupalaverin tuotoksia. 
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Yhteissuunnittelupalaverissa jokaiselle opintojaksolle saatiin kirjattua opintojaksoilla käytet-
tävät menetelmät ja ohjelmat niin, että palaverin aikana pyrittiin miettimään mitä ohjelmia 
ja millaisin sisällöin kullakin kurssilla tulisi käyttää ettei päällekkäisyyksiä tulisi. Osa kirjatuis-
ta asioista perustui kuitenkin vain arvauksiin esimerkiksi käytettävistä menetelmistä tai oh-
jelmista etenkin menetelmäkurssien osalta. Työstössä pyrittiin lisäksi huomioimaan kursseilla 
käytettävien ohjelmien konkreettisten töiden jatkokehittämismahdollisuutta. Eli yhdellä kurs-
silla aloitettua mainostekstauksen harjoitustyötä voitaisiin työstää lisää seuraavalla kurssilla 
mahdollisesti eri ohjelmaa käyttäen. Eli toisella kurssilla voitaisiin toteuttaa mainostekstauk-
sen periaatteet tehden käyntikortit tai mainosjuliste ja toisella kurssilla voidaan tehdä sa-
maan yritykseen logo toista ohjelmaa käyttäen. Lisäksi kurssien sisältöjä pyrittiin jakamaan 
niin, ettei päällekkäisyyksiä kurssien välille pääsisi syntymään. Konkreettisia töitä ja niiden 
työstöideoita syntyi paljon. Tähän vaikutti edellisen yhteissuunnittelupäivän samankaltaisuus-
analyysin toteuttaminen, jossa näitä erilaisia töitä oli pohdittu. Yhteissuunnittelupalaverin 
luonne oli erilainen yhteissuunnittelupäivään nähden. Tässä toisessa palaverissa osanottajilla 
oli jo selvä näkemys siitä, miksi he ovat palaveriin tulleet ja mitä siellä on tarkoitus tehdä, 
eikä "alkulämmittelyjä" esimerkiksi improvisaation keinoin tarvittu. Alkulämmittelyksi kuiten-
kin kertasimme edellisellä kerralla saatuja tuloksia.  
 
Kun kaikki ideat oli kirjattu tarralapuille (kuva 28), sovittiin, että seuraavaan suunnittelupa-
laveriin täytyy kutsua kaikki visuaalisen myyntityön kokonaisuudessa opettavat tahot, jotta 
työstöä voisi jatkaa. Seuraavassa yhteissuunnittelussa tulisi olla siis paikalla lisäkseni neljä 
opettajaa ja vararehtori. Jos toistaiseksi yhteissuunnitteluista puuttuneet menetelmäopetta-
jat saadaan myös paikalle, saadaan varmistus siitä, mitä ohjelmia he kursseillaan käyttävät ja 
mitä konkreettisia töitä ovat tähän asti teettäneet opiskelijoilla, jotta näitä konkreettisia 
töitä voidaan yhdistää vielä muiden kurssien kanssa enemmän. Tämän lisäksi mahdollistetaan 
kaikkien kurssien yksityiskohtainen läpikäyminen niiden tavoitteiden, käytettävien opetusme-
netelmien, ohjelmien ja konkreettisten töiden osalta. Tehtäväkseni jäi selkeän opintokoko-
naisuuspohjan luominen, sillä kolmanteen suunnittelupalaveriin oli tarkoitus kutsua kaksi ai-
kaisemmin paikalla olematonta opettajaa, joilla kuitenkin oli kaksi omaa kurssia vedettävä-
nään visuaalisen myyntityön opintokokonaisuudessa, eikä heillä ollut tietämystä kahden aikai-
semman yhteissuunnittelupäivän ja palaverin tuotoksista.  
 
Viimeisessä yhteissuunnittelupalaverissa on tarkoitus käydä läpi kaikki aikaisempina päivinä 
läpikäydyt materiaalit. Tämä on tärkeää, jotta uudemmatkin opettajat tietävät miltä pohjal-
ta työtä tulisi jatkaa, ja toisaalta toimii jo aiemmin työssä mukana olleille opettajille muisti-
pohjana siihen, mitä kaikkea työstössä tulisi loppujen lopuksi ottaa huomioon. Tämä viimei-
nen yhteissuunnittelupalaveri on suunniteltu pidettäväksi alkuvuodesta 2013.  
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Tätä viimeistä työstövaihetta kolmannessa yhteissuunnittelutapalaveria ajatellen kokosin 
edellisissä yhteissuunnitteluissa esiin tulleita asioita ja ideoita kasaan. Näiden pohjalta tein 
taulukon 1 ja 2 mukaiset taulukot neljästä eri kurssista, joita pitäisi työstää tässä viimeisessä 
yhteissuunnittelusessiossa loogisen kurssien etenemisen luomiseksi. Taulukossa on jokaisen 
kurssin kohdalle merkitty kurssin nimi, tavoite, sisältö, ohjelmat/menetelmät sekä konkreet-
tiset oppilastyöt. Myös vapaille muutosehdotuksille on jätetty tilaa ihan uusien ehdotusten 
huomioimiseksi. Osaan kursseista osasin edellisten tapaamisen perusteella lisätä tietoja, mut-
ta osa tiedoista jäi täysin tyhjäksi. Taulukon tehtävänä on siis osoittaa kolmanteen yhteis-
suunnittelusessioon osallistuville, että heidän jokaisen tulee miettiä oman kurssinsa osalta 
tavoitteita, sisältöjä ja käytettäviä menetelmiä ja konkreettisia töitä. Kun tätä asiaa pohdi-
taan yhdessä, vältytään päällekkäisyyksiltä ja mahdollistetaan uusien ideoiden yhdistely eri 
kurssien välillä.  
 
Viimeisessä työstövaiheessa on pyritty ottamaan huomioon samankaltaisuusanalyysin kautta 
ilmenneisiin visuaalisen myyntityön merkonomin tavoiteosaamiseen ja ominaisuuksiin liittyvät 
tarpeet, 6-3-5 -menetelmän kautta ideoidut uudenlaiset opetusmenetelmät ja -tavat sekä 
yhteissuunnittelupalaverissa hahmoteltu kokonaisuus kursseista sisältöineen. 
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TAVOITE
Opiskelija tuntee visuaalisen myyntityön periaatteet 
ja osaa soveltaa niitä käytännössä. Hän seuraa 
myymälän ilmettä ja laitaa tuotteet sekä 
myyntiympäristön kuntoon ja ylläpitää myymälän 
ilmettä
TAVOITE
Opiskelija hallitsee informaation tuottamiseen 
tarvittavat laitteet ja ohjelmat. Hän osaa tuottaa, 
siirtää ja käsitellä digitaalista kuvaa ja muuta 
materiaalia erilaisiin informaation tuottamisen 
tarpeisiin myyntityössä. 
SISÄLTÖ
• Liikeidea (kaiken perusta)
• Värit, muodot (logo, liikemerkki)
• Sisustus
• Valaistus
• Kierto- ja kohtaamisjärjestys
SISÄLTÖ
•
•
•
•
•
•
OHJELMAT/MENETELMÄT
• Decostudy
•
OHJELMAT/MENETELMÄT
•Photoshop
•
•
Myymälän visuaalinen ilme 2ov Visuaalisen myyntityön ohjelmat 2ov
 
KONKREETTISET TYÖT
• Liikeidea analyysi – analysoidaan jo olemassa olevan yrityksen liikeidea
Mitä – tuotteet
Kenelle – kohderyhmä eli segmentointiajattelu
Miten – yrityksen tapa toimia
• Värien viestit ja merkitys markkinoinnissa länsimaissa - värilista
• Värien käyttö – apuna väriatlas
Seinäkoriste sommittelu (tapetit, servietit yms.)
• Muotojen viestit – suorakulmat, kolmiot, symbolit ”nalle” tai ”pääkallo”
• Logo / liikemerkki analyysi
• Yrityksen ensivaikutelma
• Käydään omavalintaisessa yrityksessä ja analysoidaan ensivaikutelma,  
• Käydään kahdessa itse valitussa yrityksessä ja analysoidaan kierto- ja  
kohtaamisjärjestys
• Suunnitellaan oma yritys ja sen toimitilat
KONKREETTISET TYÖT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OPETUSMATERIAALI OPETUSMATERIAALI
TARPEITA / MUUTOKSIA
• Nimeksi ”Yrityksen visuaalinen ilme” ?
•Laajuus 3ov? 
•
•
TARPEITA / MUUTOKSIA
•
•
•
•
 
 
Taulukko 1. Myymälän visuaalisen ilme ja visuaalisen myyntityön -kurssien työskentelypohja 
kolmatta yhteissuunnittelupalaveria varten. 
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TAVOITE
Opiskelija tuntee tekstin asettelun ja typografian 
perustietopohjan. Hän tuottaa asiakasinformaatiota 
sekä digitaalisesti että manuaalisesti, visuaalisten 
periaatteiden mukaisesti, suhteuttaen informaation 
esillepanon kokonaisuuteen. 
TAVOITE
Opiskelija ymmärtää esillepanon visuaaliset ja 
tekniset tavoitteet. Hän oppii tuottamaan 
elämyksellistä, käyttöyhteyteen sopivia, 
kohderyhmän huomioonottavia ja teknisesti 
monipuolisesti esillepanoja. 
SISÄLTÖ
•
•
•
•
•
•
SISÄLTÖ
• Esillepanon teoria ja tekniikka
• Ryhmittelyt
• Linjat yms.
• Seinäesillepano (pystyyn / vaakaan)
• Pöytäesillepano (Suorat linjat ja värit)
• Näyteikkuna (ryhmittelyt, valaistus)
OHJELMAT/MENETELMÄT OHJELMAT/MENETELMÄT
• Decostudy
Mainokset, opasteet ja esitteet 2ov Esillepanotekniikka  2ov
 
KONKREETTISET TYÖT
•
•
•
•
•
•
•
•
KONKREETTISET TYÖT
• esim. yritysten ja koulun välinen yhteistyö 
 tuotteet yrityksistä koulun näyteikkunaan  
• Yrityksen kampanjan / sesongin mukainen esillepano. Vaihtuu esim. 
kuukausittain
• Ylälämpiöön lasivitriinejä, joihin yrityksen tuotteilla tehtyjä 
esillepanoja
• Mennään yrityksiin tekemään esillepanoja, kuvataan ja 
raportoidaan työvaiheet
•
OPETUSMATERIAALI OPETUSMATERIAALI
TARPEITA / MUUTOKSIA
•
•
•
•
TARPEITA / MUUTOKSIA
• Esillepanotekniikka oikea nimi? 
• Decostudy –lisenssit
•
 
 
Taulukko 2. Mainokset, opasteet ja esitteet sekä esillepanotekniikka -kurssien työskentely-
pohja kolmatta yhteissuunnittelupalaveria varten. 
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6.2 Analyysiyhteenveto 
 
Samankaltaisuusanalyysin avulla saatiin selville niitä ominaisuuksia ja piirteitä, joita visuaali-
sen myyntityön merkonomilla täytyy olla käytyään kokonaisuuden läpi. Tämän tehtävän kaut-
ta kumpusi lisäkoulutustarpeita opettajissa, jotka kirjattiin ylös. 6-3-5 -menetelmän avulla 
saatiin selville uusia ja erilaisia opetusmenetelmiä, joita voidaan hyödyntää kaikissa tai sovi-
tuissa visuaalisen myyntityön neljässä kurssikokonaisuudessa. Yhteissuunnittelupalaverin aika-
na saatiin tehtyä kurssien järjestelytyötä vararehtorin läsnä ollessa, jolloin selvisi että yksi 
yhteissuunnittelupalaveri kaikkien asianosaisten opettajien kesken on välttämätöntä. Työtä ei 
voida siis työstää ilman, että kaikki asianomaiset ja asiaan vaikuttavat osallistujat ovat muka-
na. Täten on ensiarvoisen tärkeää, että yhteissuunnittelusessioihin osallistuu heti alusta läh-
tien kaikki ne osallistujat, joihin kokonaisuuden kehittäminen vaikuttaa. Näiden kahden yh-
teissuunnittelutapaamisen aikana tämä kehittämistyö olisi kuitenkin ollut mahdollista saattaa 
loppuun oikein henkilöiden ollessa paikalla.  
 
Kolmatta ja viimeistä yhteissuunnittelupäivää ei keritty toteuttamaan tämän opinnäytetyön 
aikataulun toteuttamisen puitteissa. Yhteissuunnittelupäivä pyrittiin pitämään vielä kevään 
2012 aikana, mutta se peruutettiin ja sovittiin pidettäväksi syksyllä 2012. Päivää siirrettiin 
taas syksyllä itsestäni riippumattomista syistä alkuvuodesta 2013 pidettäväksi. Kehityshank-
keen kokonaisvaltaisen onnistumisen kannalta olisi ollut ehdottoman tärkeää, että minä tutki-
jana olisin saanut vaikuttaa aikatauluun ja sen toteutumiseen. Tämän vuoksi kehityshanke jäi 
nyt omasta näkökulmastani keskeneräiseksi, eikä tavoitteen mukaista uutta opintojaksojen 
polkua saatu tehtyä yhteistyössä opettajien kanssa lopulliseen muotoonsa. Yhteissuunnittelu-
päivässä ja palaverissa saatua hyvää henkeä ja tekemisen meininkiä on vaikea saavuttaa mo-
nen kuukauden tauon jälkeen.  
 
Osallistujien erilaisuuden voidaan varmasti katsoen olevan sekä eduksi että haitaksi menes-
tyksekkään ideoinnin ja menetelmien onnistumiselle. Osallistujien erilaisuuden katsotaan 
usein olevan ryhmätyön ideoinnin kannalta edullista, mutta todellisia tutkimuksia tämän puo-
lesta puhumisesta ei ole saatu menestyksekkäästi. Paulus ja Bernard (2003, 47, 74) kertovat 
teoksessaan, kuinka negatiivinen ilmapiiri voi saada osallistujat keskittymään kokonaisuuden 
kannalta epäolennaisiin ja turhan pieniinkin asioihin, jolloin tulokset ovat hyvin laihoja. Tässä 
kehittämistyössä oli osallisena hyvin erilaisia persoonia, mutta koen heidän vain olleen työtä 
rikastuttava tekijä, sillä erilaiset näkemykset asioissa kirvoittivat ihmiset miettimään omia 
näkökulmiaan tarkemmin ja perustelemaan omia näkökantojaan.  
 
Kehittämistyön aikana on itselleni selvinnyt, että onnistuneen kehityshankkeen läpiviemiseksi 
vaaditaan iso määrä päättäväisyyttä, etukäteisvalmistelua sekä tahtoa viedä hanke loppuun. 
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Kuvassa 29 on tuotu esille niitä seikkoja, joita kehityshankkeen aikana on huomattu niiksi 
elementeiksi, joita jonkin opintokokonaisuuden kehittämishanke vähintäänkin tarvitsee.  
 
 
 
Kuva 29. Edellytykset punaisen langan löytymiselle opintojaksojen välille kehityshankkeen 
avulla. 
 
 
Etukäteisvalmisteluun kuuluu niin taustaorganisaatioon tutustumista kuin itse valitun aiheen 
tiimoilta kuuluvaan teoriaan tutustuminen. Tutkijan tulee myös tutustua erilaisiin tutkimus-
menetelmiin ja valita niistä omaan tutkimukseensa ja tutkimuskysymyksiin vastaavat mene-
telmät. Tutkijan tulee olla ajan hermolla uusimmasta teoriasta, joka tukee tutkimushanketta. 
Organisaation taustan ja osallistuvien henkilöiden toimenkuvan tunteminen helpottaa kehitys-
hankkeen läpiviemistä tehtävien muodossa, sillä yhteinen kieli on tällöin helpommin löydettä-
vissä eikä aikaa tuhlaannu asioiden selittämiseen. Tutkijan liian syvällinen läsnäolo ei kuiten-
kaan ole tarpeellista, vaan on hyvä, että tutkija on organisaatioon kuulumaton objektiivinen 
tarkkailija, joka pystyy kuitenkin toiminnallaan ohjaamaan tehtäviä ja osallistujia oikeaan 
Edellytyksiä punaisen langan löytymiselle 
opetusjaksojen välille kehityshankkeen avulla
Tutkijan hyvä 
valmistautumi-
nen ja 
tutustuminen 
aiheeseen
Johdon 
sitoutuminen 
ja läsnäolo
Kaikkien ja 
oikeiden 
henkilöiden 
mukana olo
Tutkijalla 
mahdollisuus 
vaikuttaa 
aikatauluun
Kaikkien 
osapuolten aito 
kiinnostus ja 
halu oman työn 
kehitykseen
Kohdeorga-
nisaatioon ja 
toimialaan 
tutustuminen
Tutkimus- tai 
ideointimenetelmii
n tutustuminen ja 
niistä oikeiden 
menetelmien 
valinta
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suuntaan. Oikeiden henkilöiden läsnäolo kehityshankkeessa on erityisen tärkeää, jopa ensiar-
voisen tärkeää. Oikeilla ja asiaan kuuluvilla henkilöillä on se tieto, jota kehityshankkeen läpi-
viemiseksi tarvitaan, ja ovat loppupeleissä niitä henkilöitä, joihin muutokset vaikuttavat. Oi-
keat henkilöt voivat heti läsnäolollaan vaikuttaa toiminnan kehittymiseen ja varmentaa tieto-
jen oikeellisuuden. Toisaalta taas oikeiden henkilöiden puuttuminen aiheuttaa sen, että asioi-
ta ei saada varmennettua vaan eletään toisen käden tiedon varassa, joka usein myös perustuu 
vain hyviin arvauksiin asian tiimoilta. Näin ollen kokonaisuus jää helposti saavuttamatta, eikä 
tavoite voi täysin toteutua. Muutokset omassa työssä on helpompi ottaa käyttöön kun tietää, 
että on itse ollut vaikuttamassa muutosten tekemiseen. Tärkeäksi työn aikana on huomattu, 
että osallistujilla täytyy olla aito halu ja kiinnostus kehittää omaa työtään ja työyhteisöään. 
Jos aitoa halua ei ole, ei ainakaan ideointimenetelmien avulla saada välttämättä mitään uutta 
syntymään. Viimeiseksi tärkeäksi onnistumisen elementiksi nostetaan johdon sitoutumisen ja 
osallistumisen tärkeys kyseiseen hankkeeseen. He ovat viime kädessä niitä, jotka antavat 
osallistujille aikaa osallistumiseen, antavat suuntaviivoja siitä mitä lopputuloksen tulee sisäl-
tää ja antavat kehittämistyölle lopullisen hyväksynnän. Osallistujille on tärkeää tietää, että 
heillä on johdon tuki ja halu kehittää työtä eteenpäin ja uusia suuntia etsiväksi.  
 
Aikaisemmin luvussa 5 on jo läpikäyty eri ideointimenetelmien ja palaverin analyyseja, mutta 
tässä yhteydessä tuodaan vielä esille, mitä eri elementtejä kehittämishankeen perusteella 
voidaan sanoa, että opintojaksojen kehittämisessä tulee ottaa huomioon. Eli mitä erilaisia 
aihealueita tulee käsitellä tehtävänannoissa, jotta tämänkin kehityshankkeen tavoitteen mu-
kaiset tehtävät tulee täytettyä. Näihin päätelmiin olen tutkijana päätynyt luetun teorian ja 
tehdyn kehityshankkeen pohjalta. Kuvassa 31 opintojaksojen kehittämiseen mukaan otettavia 
elementtejä on yhteensä kymmenen. Kehittämishankkeessa tulisi ottaa huomioon opetusma-
teriaalit, eli mitä materiaalia kursseilla käsitellään kurssin edetessä, tai mitä materiaalia 
mahdollisesti tentitään. Jokaisessa ammatissa niin kuin visuaalisen myyntityön osaajallakin 
korostetaan joitain tiettyjä ominaisuuksia ja piirteitä. Näitä tulisi miettiä ja kirjata ylös, ja 
miettiä sitten kurssikohtaisesti, millä tavoin kukin opettaja omalla kurssillaan voi vahvistaa 
näitä oppilaan niin henkisiä kuin fyysisiäkin ominaisuuksia. Kaikki lapset ja nuoret pitävät kä-
sillä tekemisestä, ja käsillä tekemisen innon olivat tässä kehityshankkeessa mukana olleet 
opettajat huomioineet ja todenneet oppilaita motivoivimmaksi opetusmenetelmäksi. kursseil-
la tulisi olla aina mahdollisuus niin kirjalliseen kuin tekemisen kautta tapahtuvaan osaamisen 
näyttöön, jotta erilaiset oppijat pääsevät esiin ja näyttämään taitojaan. Yhteistyömahdolli-
suudet eri organisaatioiden ja oppilaitosten kanssa tuli monessa eri yhteydessä esiin. Se on 
asia, joka tulisi olla esillä koko ajan etenkin ammatillisissa oppilaitoksissa. Organisaatioiden 
kanssa voidaan tehdä yritysvierailuja, heidän tuotteitaan voidaan myydä koulun kaupassa ja 
niin edelleen. Toisaalta opettajat kaipasivat paljon lisäkoulutusta ja osaamista, jota voidaan 
kartuttaa niin ulkopuolisista organisaatioista kuin muista oppilaitoksista. Oppilaille on mah-
dollistettava kokonaisuuksien hallinnan opettelu ja tämän todistaminen esimerkiksi työssäop-
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pimisjaksolla. Tämän vuoksi opintokokonaisuuden tulee olla yhtenäinen ja pohdittu, ja tätä 
työstöä opettajien täytyy tehdä jatkuvasti keskenään juttelemalla ja tietoja vaihtamalla.  
 
Opintojaksojen kehittämiseen mukaan otettavia elementtejä
(oppimisen kumuloituminen, konkreettisten töiden jatkumon pohdinta, päällekkäisyyksien välttäminen) 
Yhteistyömahdol-
lisuudet
oppilaitosten ja 
organisaatioiden 
kanssa
Opettajien 
jatkuva 
keskustelu 
omien kurssien 
sisällöistä
Opetusma-
teriaalien
pohdinta
Työssä vaadittavien 
henkilökohtaisten 
ominaisuuksien 
vahvistaminen
Erilaisten 
opetusmenetel-
mien pohdinta
Tietokoneohjelmien 
laaja hyväksi käyttö
Kokonaisuuden 
hallinnan 
mahdollistaminen
Opetuksen 
eteneminen loogisesti 
(oppilaan näkökulma): 
teoriatieto  taidot 
 kokonaisuuden 
hallinta 
Käsillä tekemistä ja 
omaa toteuttamisen 
vapautta oppilaille: 
suunnittelua,  
askartelua, 
näyteikkunoiden tekoa  
jne.
Opettajien jatkuva 
kehittyminen
 
 
Kuva 30. Opintojaksojen kehittämiseen mukaan otettavia elementtejä 
 
 
Luetun teorian ja kehityshankeen tehtävien myötä on käynyt selväksi, että kurssien kokonai-
suutta pohdittaessa on otettava huomioon erilaiset tietotekniset työkalut ja softat, joita ope-
tuksessa voidaan hyödyntää. Näitä töitä voidaan suorittaa perinteisempiä menetelmiä, kuten 
askartelua käyttäen, jolloin värien ja materiaalien hallinta ja tuntemus tulevat läpikäydyksi. 
Lisäksi opintokokonaisuutta miettiessä tulisi ottaa huomioon ne erilaiset opetustavat, joilla 
samaa asiaa voidaan opettaa. Opettajien tulee siis keskenään miettiä, mitä eri vaihtoehtoja 
kukin toteuttaa omalla kurssillaan päällekkäisyyksien välttämiseksi. Toisaalta taas on pyrittä-
vä löytämään niitä nykyaikaisia ja käyttökelpoisia menetelmiä, joista voi olla opiskelijoille 
hyötyä työelämässään. Lisäksi opettajien tulee jatkuvasti keskustella keskenään kurssiensa 
käytännön toteutuksista ja siellä esiintyneistä haasteista tai muutostarpeista, jotta mahdolli-
set muutokset voidaan ottaa huomioon aiemmilla tai tulevilla kursseilla, jotta linkitys kurssien 
välillä toimii jatkossakin. Lisäksi opettajien oma osaaminen ja sen ylläpito on muistettava, 
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jotta he voivat tarjota oppilailleen innostavan ja oppilaan osaamista kartuttavan kurssin. 
Kurssin yksi tavoitteista olisikin aina edetä teoriatiedosta taitojen osoittamiseen, josta muo-
dostuu kokonaisuuden hallinta. Tietokoneohjelmien hyväksi käyttö eri kurssien välillä mahdol-
listaa oppilastöiden jatkumon miettimisen. Lisäksi tietokoneohjelmat mahdollistavat esimer-
kiksi hyllyjärjestyksen hahmottamisen taidon osoittamisen, joka normaalissa luokkatilassa 
olisi huomattavan vaikeaa. Uudet tietokoneohjelmat ja niiden seuraaminen on siis tärkeä 
elementti nykypäivänä.  
 
 
7 Tulokset 
 
Tässä luvussa pyritään esittämään kehityshankkeessa saatuja tuloksia hankkeen alkuperäisiin 
tutkimuskysymyksiin viitaten.  
 
Yhtenä kehityshankkeen lähtökohdista ja tavoitteista oli kurssien sisältöjen päällekkäisyyksien 
poistaminen. Hankkeen aikana toteutettujen yhteissuunnittelusessioiden aikana myös opetta-
jien omaksi toiveeksi ja tärkeäksi tavoitteeksi nousi päällekkäisyyksien poistaminen. Tässä 
tavoitteessa ollaan jo pitkällä, kun asioista keskustellaan eri opettajien kanssa. Päällekkäi-
syyttä voi kuitenkin esiintyä niin monella eri tapaa. Sitä voi esiintyä tavoitteissa, kurssimate-
riaaleissa, opetusmenetelmissä, käytettävissä ohjelmissa ja konkreettisissa teetettävissä op-
pilastöissä. Tämän vuoksi jatkuva tietojen päivittäminen on tärkeää. Kehityshankkeen aikana 
ei päästy kaikkien päällekkäisyyksien poistamiseen, koska viimeistä yhteissuunnittelupalaveria 
ei keritty pitämään tämän opinnäytetyön aikataulun puitteissa. Tässä taulukossa (taulukot 1 
ja 2 luvussa 6.1) joka oli tarkoitus täyttää viimeisessä tapaamisessa, oli nimenomaan tarkoitus 
kiinnittää huomioita siihen mitä eri tekniikoita, menetelmiä, materiaaleja ja niin edelleen 
kursseilla olisi hyvä ottaa käyttöön niin että päällekkäisyyksiltä vältytään ja kursseilla käytävä 
kokonaisuus olisi laaja.  Ja tärkeimpänä oli mietti kurssien oikea järjestys minkä pohjalta 
tehdään lukujärjestykset seuraavalle vuodelle.  
 
Kurssien loogisen etenemisen järjestäminen on mahdollista tämän tyyppisen kehittämishank-
keen myötä. Kursseille tulee ensin miettiä tavoitteet ja käytettävät menetelmät sekä konk-
reettiset oppilastyöt. Tämän jälkeen mietitään kurssien opetussuunnitelmanmukaiset tavoit-
teet kirkkaasti mielessä pitäen kurssien oikea järjestys oppilaan lukujärjestyksissä.  
 
Oppilaan oppimisen kumuloituminen on opettajille itselleenkin työn yksi hedelmällisimmistä 
haasteista.  Oppimisen kumuloitumisen pohdinta ja toteutuminen vaatii opettajien yhteistyöl-
lä toteutettavaa kurssien oikeaa esiintymisjärjestystä. Oppimisen pitää alkaa teorian tuntemi-
sesta, jota voi hyödyntää konkreettisilla käsin tehtävillä töillä joko esimerkiksi askartelun tai 
tietokoneavusteisen ohjelman avulla. Tämän jälkeen voidaan todeta oppilaan aiheen koko-
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naishallinta. Sen lisäksi, että opiskelijan osaamisen täytyy kumuloitua yhden kurssin aikana, 
voi osaamista ja menetelmiä yhdistellä eri kurssien välillä, mutta vaatii paljon puhetta ja so-
pimista eri opettajien ja kurssin vetäjien kesken. Opettajilla itsellään kuitenkin on selvä halu 
ja innostus tätä kehitystyötä kohtaan, jotta oppilas olisi kokonaisuuden loppuvaiheessa eli 
työssäoppimisjaksolla valmis osoittamaan taitojaan työnantaja-taholle.  
 
Kaikkein konkreettisimpia tuloksia tämän kehityshankkeen aikana saatiin uudenlaisten ope-
tusmenetelmien suunnittelussa. Esiin nousi opetusmenetelmiä, joita voidaan ottaa käyttöön 
kaikilla neljästä eri kurssista visuaalisen myyntityön opintokokonaisuudessa.  
  
 
8 Arviointi ja pohdinta 
 
Tässä luvussa pyrin arvioimaan kehityshankkeeseen valitsemiani tutkimusmenetelmiä ja nii-
den toimivuutta valituissa konteksteissa. Lisäksi luvussa pohditaan kehityshankkeen aikana 
esiintyneitä haasteita ja tutkimuksen siirrettävyyttä.  
 
 
8.1 Tutkimusmenetelmien arviointia 
 
Toimintatutkimuksen valinta tutkimusstrategiana tuki hienosti yhteissuunnittelua, sillä mo-
lemmissa ydinajatuksena oli, että tutkija saa olla koko prosessin ajan aktiivinen jäsen. Tämä 
ruokki omaa innostusta työskentelyyn että tiedon hankintaan. Yhteissuunnittelussa kehotet-
tiin käyttämään erilaisia ideointimenetelmiä, ja ideointimenetelmiin tutustuessani kehotettiin 
taas käyttämään useita erilaisia ideointimenetelmiä. Näin ollen kokonaisuudesta tuli kattava, 
ja uutta opettava kaikille hankkeeseen osallistuneille henkilöille.  
 
Improvisaatioharjoitteiden mukaanotto jännitti minua kaikkein eniten, koska näihin menetel-
miin tai leikkeihin mukaan lähtö vaatii heittäytymistä ja rohkeutta, eikä kukaan oikeastaan 
pääse olemaan tehtävien aikana varjossa tai syrjässä. Ja toisaalta tehtävät voivat mennä täy-
sin pieleen pelkästään sen vuoksi, että osallistujat eivät osoita minkäänlaista heittäytymistä 
uuden ja erilaiseen tekemiseen. Mutta tehtävät onnistuivat kaikki hienosti, kiitos varmasti 
opettajien jo hieman luontaisenkin sosiaalisuuden ja positiivisuuden, jota jo itse työssä tarvi-
taan paljon. Harjoituksen aikana oli hauska seurata iloisia naurun purskahduksia ja sitä, miten 
osallistujat odottivat innokkaina seuraavia ohjeita. Tämä tehtävä itsessään harjoitti meidän 
kehoa toimintaan, ja oli hyvä alku toiminnalle maittavan lounaan jälkeen. Jo tämän ensim-
mäisen harjoituksen aikana oli hauska huomata, miten positiivisesti ja nauravaisin mielin osal-
listujat lähtivät tähän mukaan. 
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Kuten aiemmin viittasinkin, kehotettiin teoriassa tutustumaan mahdollisimman moneen erilai-
seen ideointimenetelmään, jotta jokaisessa erilaisessa, ja jopa muuttuvassa tilanteessa löy-
detään juuri siihen tilanteeseen sopiva ideointimenetelmä. Olin tutustunut erilaisiin ideointi-
menetelmiin jo ennen yhteissuunnittelupäiviä, ja valinnut niistä mukaan kourallisen parhaaksi 
katsomiani ideoita. Näitä ideointimenetelmiä taasen sovelsin kuhunkin aiheyhteyteen sopivak-
si. Näin ollen sain kasaan useamman erilaisen menetelmän, joilla halusin saada osallistujilta 
normaalista poikkeavia näkemyksiä ja ideoita.  
 
Samankaltaisuusanalyysin toteuttaminen oli minulle jo hieman tutumpi ideointimenetelmä, ja 
sen toteuttaminen onnistui täysin suunnitelmien mukaisesti. Ideoita ja näkemyksiä "tulevai-
suuden visu-osaajan" ominaisuuksista, piirteistä ja osaamisista tuli runsaasti, ja ideat olivat 
konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia. Yllättävänä tekijänä kuitenkin samankaltaisuusanalyysia 
purettaessa kävi ilmi opettajien oma kouluttautumistarve eri aihepiirien tiimoilta. Nämä uu-
det kouluttautumistarpeet kirjattiin ylös apulaisrehtorin tiedoksi ja muistutukseksi opettajil-
le.  
 
6-3-5 -menetelmä oli täysin kirjallinen ideointimenetelmä, eikä tehtävän aikana puhuttu toi-
meksiannon antamisen jälkeen. 6-3-5 -menetelmän haasteena on, että osallistujat ymmärtä-
vät toimeksiannon hieman erilailla keskenään, jolloin tehtävien jatkojalostus papereita kier-
rättämällä saattaa tyrehtyä tai muuttaa suuntaa toimeksiannon ulkopuolelle. 6-3-5 -
menetelmän suullisen läpikäynnin yhteydessä näitä hieman epäselviä kohtia oli kuitenkin 
mahdollista käydä läpi, ja saada asioille yhteinen ymmärrys. Menetelmän kautta saatiin kui-
tenkin runsaasti uusia ja erilaisia opetusmenetelmiä ja -tapoja. Nämä uudet ideat vain täytyy 
pitää listana muistin tukena kun lopullista suunnittelupalaveria kurssien järjestämiseksi ja 
suunnittelemiseksi pidetään.  
 
Yhteissuunnittelupalaveri onnistui hyvin ja oli tehokas, koska paikalla oli innokkaita osallistu-
jia joista kaksi oli myös kyseisen opintokokonaisuuden opettajia. Erityisen tärkeäksi ilmeni, 
että paikalla oli uudeksi vastuuopettajaksi nimetty henkilö, sekä hänen päätöksien tukenaan 
apulaisrehtori, joka pystyi saman tien antamaan ehdotuksille hyväksyvän tai hylkäävän mieli-
piteensä eikä päätöksiä tarvinnut lykätä seuraavaan palaveriin.  
 
Valitut työkalut kehittämishankkeen läpiviemiseksi koettiin toimivaksi kokonaisuudeksi, sillä 
menetelmät olivat keskenään niin erilaisia, eikä velvoittanut osallistujiaan toiminnan suoraan 
arviointiin, vaan arviointia tehtiin yhdessä yhteissuunnittelupäivän aikana reilussa ja hyvässä 
hengessä. Tämän lisäksi arviointia ja analyysia tehtiin tutkijan, eli minun toimesta yhteis-
suunnittelupäivän ja yhteissuunnittelupalaverin välillä. Ensimmäisen yhteissuunnittelupäivän 
tehtävät ja ideointimenetelmät olivat hieman irrallisia keskenään, eikä niiden perimmäinen 
tarkoitus välttämättä auennut osallistujille kyseisen päivän aikana. Tämän vuoksi oli hyvä, 
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että seuraava suunnittelupalaveri pidettiin vasta muutaman viikon jälkeen ensimmäisestä 
suunnittelupäivästä, jotta kaikki ideat olivat saaneet muhia ja järjestäytyä osanottajien mie-
lessä. Ideointimenetelmien tarkoitus ei tässä vaiheessa vielä ollutkaan antaa suoraa vastausta 
uuden opetussuunnitelmapohjan kehitystyölle, vaan sen oli tarkoitus kirvoittaa osallistujat 
huomaamaan, mitä kaikkea eri asioita tässä kehittämistyössä tulee ottaa huomioon jotta lop-
putuloksesta tulisi kattava ja toivotunlainen. Valitut tutkimusmenetelmät toimivat hyvin myös 
siksi, että toimintatutkimuksen spiraalimaisen toimintamallin mukaisesti kerkesin keräämään 
tuekseni teoriaa niin ennen ensimmäistä suunnittelupäivää varten kuin suunnittelutuokioiden 
välilläkin. Toimintatutkimuksen periaatteisiin kuului myös se, että tutkija sai olla yksi osalli-
nen tehtävien suorittamisessa, ja tämä toimi loistavasti ja tutkijaa motivoiden. Tässä auttoi 
kovasti oma koulutusorganisaation tunteminen niin teorian kuin käytännön tasoltakin sijai-
suuksien tekemisen kautta.   
 
 
8.2 Esiintyneet haasteet kehittämishankkeen aikana ja haasteet jatkuvalle kehitystyölle 
 
Verkostoituvan koulun ja tiimityön tärkeyttä painotetaan nykyisin monissa teoksissa. Nämä 
ovat kouluille uusia haasteita, sillä korkeasti koulutetut opettajat ovat tottuneet vuosikym-
menien ajan itsenäiseen työhön ja itsenäiseen suunnitteluun opettamiensa kurssien osalta. 
Kuten Seppo Helakorpi toteaa (2001, 5), että tiimityön sovelluttaminen opettajien työhön on 
tarpeellista mutta iso muutos opettajan työnkuvassa. Opettajat ovat perinteisesti tottuneet 
yksilötyöskentelyyn, jonka tilalle opettajien tulisi hyväksyä yhdessä suunnittelu ja tekeminen, 
yhdessä arviointi ja kehittäminen. Helakorven mukaan tällaisen tiimityön tuloksena syntyy 
parhaimmillaan tiimioppimista, jossa koko organisaatio uudistuu jatkuvasti ja kehittää työta-
pojaan. Tämä edellyttää taasen johdolta vallan ja vastuun jakamista tiimeille. (Helakorpi 
2001, 5) Tämä myös vaatii opettajilta oman vallan jakamista ja oman osaamisen jatkuvan ke-
hittämisen myöntämistä.  
 
Tässä toteutetussa kehitystyössä teimme käytännössä toimintatutkimukselle tyypillisen spiraa-
lin ensimmäisen ja toisen kierroksen, jossa ensimmäisen vaiheen tulisikin olla alkua jatkuvalle 
kehittämistyölle ja sen ideoinnille miten toimintakäytäntöjä tulisi muuttaa. Koska en itse ole 
osa Keudan henkilökuntaa, en pääse jatkossa osallistumaan kehittämistyöhön ja ylipäänsä 
varmistamaan että kehittämistyötä tehtäisiin hyväksi havaitun mallin pohjalta uudelleen esi-
merkiksi vuosittain, tai toteutettaisiin myös muille suuntautumisvaihtoehtojen linjoille. Täten 
kehitystyön hedelmistä opiksi ottaminen jää apulaisrehtorin, vastuuopettajan ja muiden opet-
tajien omalle vastuulle.  
 
Itse toivoisin kehittyväni erilaisten ideointimenetelmien käyttäjänä ja soveltajana niin, että 
minulla olisi ikään kuin takataskussa aina erilaisia vaihtoehtoja, miten tilanteita voitaisiin sel-
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vittää luovia ongelmanratkaisukeinoja käyttäen. Tämä vaatisi erilaisten tekniikoiden hallintaa 
käytännön tasolla, eli toivoisin saavani jatkossa joko koulun tai työn kautta lisää kokemusta 
menetelmien käytöstä ja sovellettavuudesta. Tämä antaisi lisää itsevarmuutta hoitaa laaja-
mittaisiakin projekteja. Heikkilä & Heikkilä (2001, 195) muistuttavat hienosti teoksessaan, 
kuinka yleensä luovan ongelmanratkaisuprosessin käyttäminen ei koskaan vähennä ongelmia 
vaan lisää niitä. Heidän mukaansa prosessi on nostanut sinut aallonharjalle, josta näkee jo 
kymmenen uutta ongelmaa. Jos sen sijaan kohdatut ongelmat ratkaistaan tuomitsemalla, on-
gelmat loppuvat sillä erää siihen, mutta ovat myöhemmin edessä vielä isompina ongelmina. 
Eli mitä taaksensa jättää sen edestään löytää (Heikkilä & Heikkilä 2001, 195)   
 
 
8.3 Tutkimuksen luotettavuus ja siirrettävyys 
 
Tutkimuksen luotettavuuskysymyksiä tulee ottaa huomioon jo tutkimustyön suunnitteluvai-
heessa, sillä luotettavuus kvalitatiivisissa tutkimuksissa liittyy prosessin eri vaiheisiin, eikä 
luotettavuutta voi enää parantaa aineiston keruun ja analyysin jälkeen. Luotettavuutta voi 
parantaa huomattavasti muun muassa dokumentaation säilyttämisellä sekä sillä, että perus-
tellaan tehdyt ratkaisut ja valinnat tutkimuksen eri vaiheissa. (Kananen 2010, 69) 
 
Tutkimustulosten siirrettävyys tarkoittaa tutkimustulosten pitävyyttä vastaavanlaisessa tilan-
teessa (Kananen 2010, 70). Näitä tutkimustuloksia ei voi suoraan siirtää toiseen kouluun tai 
edes toiseen suuntautumisvaihtoehtoon saman koulun sisällä, koska tutkimukseen osallistui 
asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman edustajia, ja kehitystyö räätälöitiin heille sopi-
vaksi. Tätä kehitystyötä ja suunnittelutyön tapaa voidaan siirtää sellaisenaan myös toisille 
suuntautumislinjoille käytettäväksi, mutta itse suunnittelutyöhön täytyy osallistua jokaisen 
eri suuntautumisvaihtoehdon edustajia, ja tätä varten tulee järjestää aina omat yhteissuun-
nittelupäivät. Hankkeen aikana saatuja kokemuksia ja kerättyä materiaalia on mahdollista 
hyödyntää muissa vastaavanlaisissa projekteissa.  
 
 
9 Johtopäätökset  
 
Tässä luvussa käsitellään kehityshankkeen onnistumista ja sovellettavuutta käytäntöön, sekä 
mietitään kehitys- ja jatkotutkimusehdotuksia.  
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9.1 Kehityshankkeen onnistuminen ja sovellettavuus käytäntöön  
 
Kehityshankkeen tarpeellisuus oli alusta lähtien selvä. Olen yllättynyt, kuinka sekä uudenlai-
sia ideointimenetelmiä että yhteissuunnittelupalavereja yhdistämällä saadaan paljon uusia 
ideoita, jotka ovat toteuttamiskelpoisia pienen lisäpanostuksen jälkeen. Vaikuttavaa oli myös 
se, miten hienosti osallistujat lähtivät hankkeeseen mukaan ja olivat avoimin mielin mukana 
uudenlaisissa jutuissa. Heikkisen ym. (2006, 102) mukaan kenttävaihe on parhaimmillaan dia-
logista oppimista, osallistujien tasavertaista keskustelua, ongelmanratkaisua ja tiedonmuo-
dostusta. Tässä kehittämishankkeessa edellä mainitut kenttävaiheet onnistuivat erinomaisesti 
opettajien avoimen mielen ja oppimishalukkuuden ansiosta. Koen tutkimuksen, eli kehitys-
hankkeen onnistuneen, vaikka tutkimukselle tekemääni tavoitetta ei täysin saavutettu kun 
lopullista jaksojen järjestystä ei saatu tehtyä. Pääsin perehtymään ennen työpajojen pitämis-
tä erilaisiin ideointimenetelmiin, joten työpajojen toteutus onnistui sujuvasti ja ongelmitta. 
Minulla ei ollut aiempaa kokemusta tällaisen kehityshankkeen vetämisestä tai ideointimene-
telmien käyttämisestä. Sen vuoksi oman tutkijaroolin kehittyminen oli erittäin opettavaista ja 
palkitsevaa koko hankkeen ajan.  
 
Erittäin merkittävä rooli eri työpajojen ja näissä tehtyjen töiden ja harjoitteiden onnistumi-
seksi oli asiaan paneutuneilla opettajilla, joilla oli koko prosessin ajan innostunut ja avoin 
mieli. Ilman tätä avoimuutta uuden oppimiseen ja uudenlaisten tapojen kokeiluun en usko 
että työ olisi saatu kasaan. Kehityshankkeen onnistumiseen vaikutti olennaisesti myös johdon 
sitoutuminen hankkeeseen antamalla oman ajan lisäksi myös opettajien aikaa kehitystyöhön.  
 
Tämän opinnäytetyön aikataulun puitteissa ei päästy ihan lopulliseen uuteen opintokokonai-
suuden mallin esittämiseen, joka olisi ollut ihanteellista. Tästä jäi aikataulullisista syistä uu-
pumaan yksi yhteissuunnittelupalaveri. Tähän asti suoritetuista töistä täytyy kuitenkin olla 
tyytyväinen, sillä uskon, että opettajien kehittämishalukkuuden ja kehittämispohjan (kuvat 
28-29) avulla pääsemme viimeisessä yhteissuunnittelupalaverissa lyömään lukkoon kaikki ke-
hittämishankkeen tavoitteen mukaiset kysymykset. Tämän kehittämistyön jälkeen minä sekä 
siihen osallistuneet opettajat ovat nyt tottuneempia kyseisen opetussuunnitelmatyön kehit-
tämiseen, ja uskon, että jatkossa heidän oman osuuden kehittäminen ja jatkojalostaminen ja 
täten siirrettävyys uudelle tasolle muutostarpeiden myötä on huomattavasti helpompaa ja 
joustavampaa.  
 
Kehityshanke oli onnistunut myös kaikkien osapuolten mielestä jo tutkimushanketta tehdessä, 
sillä kehityshankkeen yksi parhaimmista puolista oli se, että konkreettista kehitystyötä pro-
jektin läpiviemiseksi näkyi koko prosessin ajan. Eli opettajat itsekin näkivät annetun tavoit-
teen mukaista edistystä asioissa erilaisia tehtäviä purkaessa. Kehityshankkeen tavoitteen mu-
kainen uusi opetusmenetelmien johdonmukaisen etenemismallin työstämiseksi on tehty monta 
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hyvää työtä ja työpohjaa, jonka perusteella lopullinen opetusjaksojen opintokokonaisuuspoh-
ja voidaan työstää tammikuussa 2013 niin, että kaikki kurssit käydään läpi ja niille suunnitel-
laan uusi järjestys.  
 
Suurin muutos kehittämishankkeen myötä on tehty opettajien osaamisessa järjestellä omia 
kurssejaan niin, että ne linkittyvät toisten kurssien kanssa limittäin ja kumuloivat oppilaan 
osaamista. Tämä oli yksi toimintatutkimuksen tavoitteista, saada opettajat osallisiksi oman 
työnsä kehittämiseen, ja mielestäni siinä onnistuttiin hienosti. Kehittämishankkeen ansiosta 
opettajat osaavat arvioida kriittisesti omaa työtään ja omia kurssejaan kokonaisuutena jat-
kossakin. Tämän kehittämishankkeen myötä oli mukava havaita, että johdonmukaisella ja ai-
vonystyröitä vaatineella pohjatyöllä on kehittämistyön kannalta merkittävä rooli, mutta toi-
saalta tämän ansiosta itse asioiden työstäminen porukassa on nopeaa ja joustavaa.  
 
Koska opettajat itse olivat olleet täysillä kehittämässä uutta opintojaksokokonaisuutta, oli 
sen hyväksyttäminen heillä hyvin helppoa. He itse olivat siihen tyytyväisiä ja luottavaisia, se-
kä myös odottivat innolla sen käyttöönottoa. Uuden suunnitelman mukainen uusi opintokoko-
naisuuspohja voidaan ottaa käyttöön syksyllä 2013 alkavissa opinnoissa, edellyttäen, että jou-
lukuussa 2012 saamme viimeisen yhteissuunnittelupalaverin toteutettua.  
 
 
9.2 Kehitys- ja jatkotutkimusehdotukset 
 
Tässä kehityshankkeessa suunniteltu uusi pohja visuaalisen myyntityön opetuskokonaisuudesta 
voidaan ottaa käyttöön syksyllä 2013 jos kolmas yhteissuunnittelupalaveri saadaan toteutet-
tua tammikuussa 2013. Jatkokehitysehdotuksena ehdotan, että vuoden 2014 keväällä tehdään 
tarkistus tähän opintokokonaisuuteen peilaten sitä näihin tutkimustuloksiin ja arvioiden mitä 
muutoksia jaksojen sisältöön, menetelmiin tai konkreettisiin töihin tulisi tehdä. Lisäksi ehdo-
tan vastaavan opintokokonaisuuspohjan työstämistä muille opintokokonaisuuksille. Sillä nyt 
hankkeen myötä kurssien sisältöjen, etenemisjärjestyksien ja konkreettisten töiden suunnitte-
lun osalta on tehty jo valtava työ (opinnäytetyö ja tutkimusmenetelmäsuunnittelut) olisi tätä 
helppo monistaa käytettäväksi muihinkin opintokokonaisuuksiin tai suuntautumislinjoihin. Tie-
tysti tämä edellyttäisi saman tutkijan käyttämistä jatkohankkeissa, mutta koska tutkijalla on 
kehittynyt näkemys tutkimuksen etenemisestä, olisi tämä myös koulun taloudellisesta näkö-
kulmasta kannattavaa.  
 
Koska opettajat saivat tästä ponnahduslaudan jatkuvaan opettamisen, suunnittelun ja kehit-
tämisen menetelmän käyttämiseen, saivat osallistujat ainakin ajatuksen siitä miten antoisaa 
kehitystyö voi parhaimmillaan olla, ja miten hyödyllistä panostus tähän aiheeseen on.  
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Toimintatutkimuksen käynnistämä prosessi johtaa parhaimmillaan tilanteeseen, jossa oppilai-
tos oppii uudet toimintatavat ja kehittyy jatkossa itseohjautuvaksi eikä enää tarvitse ulkopuo-
listen apua toimintansa kehittämisessä (Helakorpi 2001, 78). Ehdotankin, että opettajat ottai-
sivat menetelmiä käyttöönsä pienimuotoisesti jatkuvaa kehittämistyötä tehdäkseen joko itse-
näisesti tai pienissä ryhmissä.  
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Yhteissuunnittelupäivä Krapilla 18.4
OHJELMA
12.00 lounas Krapilla
12.45 tilaisuuden aloitus, esittelyt
13.00 lämmittelyä improvisaatio-
harjoitusten avulla 
14.00 Loistava visu-osaaja 2015, 
samankaltaisuusanalyysi
14.45 samankaltaisuusanalyysin 
purkaminen
16.00 uudenlaiset opetusmenetelmät ja 
keinot visuaalisen markkinoinnin 
kokonaisuudessa (6-3-5 
menetelmä) 
17.30 illallinen ja tilaisuuden päätös
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 Liite 2 
Liite 2 Yhteissuunnittelupalaveri Keudalla 14..2012. Ohjelma.  
 
 
Yhteissuunnittelupalaveri 
Keudalla 14.5.2012 
OHJELMA
 18.4 tapahtuneen yhteissuunnit-
telupäivän tuloksien esittely
 päivän ohjelman ja tavoitteen 
esittäminen
 Uuden vastuuopettajan esitys omien 
opintojaksojen sisällöistä ja vastuista 
yhteissuunnittelupäivään nojautuen
 Kaikkien opintojaksojen sisältöjen, 
tavoitteiden, konkreettisten töiden ja 
järjestyksen miettiminen ja 
suunnittelu post it –lappujen avulla
  
